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 Forord 
Projektets idé og udvikling er inspireret af vores tidligere projektarbejde, hvor vi 
undersøgte miljøforståelsen blandt danske typehusproducenter. Dette vakte vores 
interesse for at kigge på byggebranchens manglende miljøperformance og uvilje mod 
gennemgribende miljøomstillingsprocesser. 
I forbindelse med specialets tilblivelse vil vi gerne takke alle de, som villigt åbnede op 
for beretninger om miljøarbejdet generelt og specifikt i forhold til indeklima-
problemerne i byggeriet. Uden deres deltagelse var projektets form ikke mulig. 
En tak skal der lyde for den faglige sparring undervejs i projektforløbet med vores 
opponentgruppe, Katja Asmussen og Anders Lorenzen. Tak til Uffe Sæbye for de 
diskussioner vi har haft om arbejdsmiljø og indeklimaproblemer i byggeriet og for 
kommentarer til kapitlet ”Miljøproblemets karakter”. Lise Drewes Nielsen skal have 
tak for inspiration på GKIII’s metodekursus til udviklingen af specialets metodiske 
overvejelser og teoretiske fundament. 
Samtidig vil vi takke vores vejledere for deres lyst til at sætte spørgsmålstegn til 
specialet og diskutere dets form, indhold og vores vurderinger. Derudover sender vi en 
tanke til hjemmefronternes V.I.P’ere for opbakning af moralsk karakter og de daglige 
påmindelser om hjemmets eksistens. 
 
Roskilde Universitetscenter 
September 2004 
Dorthe da Silva & Anja Neiegaard 
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 Abstract 
The purpose of this project is to discuss how to establish greening processes in the 
construction industry in Denmark. Furthermore, the project aims to describe missing 
greening processes and more specifically, securing the health of the people using the 
buildings in relation to Sick Building Syndrome and indoor air problems. 
The project argues that some of the most important explanations for the lack of 
greening processes relate to the economic, knowledge-based and regulatory structures 
of the building industry. Also discussed is the lack of greening processes as a result of 
interactions between the different key players in the building industry. 
In analysing the barriers which do not allow greening process changes in the building 
industry, this project discusses economic, knowledge-based and regulatory problems, 
all of which make it easier for firms to ignore the fact that the users of a building are 
taking risk by using the building. At first, the building material manufacturers are 
backing away from health issue discussions concerning the users of buildings. The 
building material manufacturers also have a great influence on the regulation of the 
industry in general. Secondly, the regulation of the building industry is not taking care 
of the indoor air problems. The understanding here is that the indoor air problem and 
Sick Building Syndrome are solved by ventilation of the building. Therefore any 
indoor air problem is only a matter of getting a better ventilation system. The nature of 
interaction between key players is another possible reason for the lack of greening 
processes. 
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1. Indledning 
Dette projekt udspringer i en undren over tingenes tilstand i byggebranchen. Til trods 
for viden om byggematerialers betydning for dårligt indeklima syntes det ikke at være 
et tema, som er på dagsorden hos byggeriets aktører. Dette er grundlaget for vores 
undren. Hvorfor fokuserer byggeriets aktører ikke på at sikre et godt indeklima i det 
færdige byggeri. 
I 1996 lancerede Miljøstyrelsen den produktorienterede miljøstrategi, med opstarten af 
UMIP1 projektet, hvor bl.a. Aalborg Portland deltog. Den produktorienterede miljø-
strategi er karakteriseret ved at have fokus på de enkelte produkter i et livscykluspers-
pektiv. Dette fokus bunder i en forståelse af, at produkterne er årsagen til miljøpro-
blemerne, som følge af produktionen af produkterne og forbruget af dem. Et statsligt 
reguleringstiltag var f.eks. uddeling af tilskudsmidler til renere teknologi, som 
Miljøstyrelsen forvaltede gennem Miljørådet. Miljørådet oprettede forskellige 
brancherelaterede produktpaneler, hvis formål var at diskutere mulighederne for 
etablering af renere produktion i de specifikke brancher. Byggepanelet2 bestod af re-
præsentanter for de forskellige aktører i branchen: rådgivere, byggematerialeproducen-
ter, entreprenører, bygherrer, men også forskellige interesseorganisationer og forsk-
ningsinstitutioner var repræsenteret [Byggepanelet 2000]. Reguleringsindsatsen var 
således rettet mod at fremme dialog mellem byggeriets aktører og miljøforvaltningen. 
Formålet var at få byggeriets aktører til at formulere løsningsforslag, til etablering af 
miljøomstillingsprocesser, med det formål at minimere miljøbelastningen fra 
byggeproduktionens aktiviteter. Byggepanelet formåede dog ikke at komme frem til 
forslag til løsning af miljøproblemerne. Et eksempel på et afledt problem ved 
produktionen af byggeriet er indeklimaproblemer. 
Indeklimaproblemer er, på linje med andre miljøproblemer, et fysisk stofligt problem. 
Dårligt indeklima har betydning for brugeres sundhed. Indeklimaproblemerne er et 
sundhedsproblem i den vestlig industrialiserede verden, da vi typisk opholder sig os 
90% af vores levetid indendørs [Ole Fanger i DR2, Viden Om, 24.08.04]. 
Indeklimaproblemerne kan have karakter af: slimhindeirritationer (dvs. øjne-, næse-, 
hals- og hudirritationer), træthed, hovedpine og tung i hovedet, svimmelhed eller 
utilpashed. Endvidere mistænkes et dårligt indeklima for give koncentrationsbesvær 
og åndedrætsbesvær [Pjetersen 2002]. De langsigtede følger af et dårligt indeklima er 
                                                 
1
 UMIP metoden er en forkortelse for Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter. Formålet med UMIP er, at 
udregne de potentielle sundheds- og natureffekter fra et specifikt produkt, ud fra opstillede normalisering og 
vægtningsfaktrorer [da Silva et a. 2002]. 
2
  Byggepanelet var Miljørådets produktpanelet på byggeområdet [da Silva et al. 2002]. 
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ikke klarlagt. Undersøgelser af indeklimaet peger i retning af, at der er en sammen-
hæng mellem det stigende antal astma- og allergitilfælde i den vestlige verden og 
forekomsten af phthalater i husstøv, som stammer fra f.eks. vinylgulve og plastmaling 
[Bornehag et al. 2004]. Forekomsten af skimmelsvampe og radon i indeklimaet har 
ligeledes effekt på brugernes helbred på længere sigt. Andre undersøgelser viser, at 
eksponering af radon og skimmelsvampe i indeklimaet øger risikoen for udvikling af 
forskellige kræftformer [Assouline-Dayan et al. 2002, Hansen 1981]. Indeklimastudier 
af skolers luftkvalitet viser, at den dominerende forureningskilde til dårlig indeluft 
ikke skyldes de personer, der opholder sig i bygningen, men forurening fra byggema-
terialer og ventilationsanlæg [Pejtersen 2002:19]. 
Byggebranchens aktører argumenterer for, at indeklimaproblemet er løst gennem 
udvikling af de mekaniske ventilationssystemer. Det bunder i en forståelse af, at inde-
klimaproblemerne forsvinder ved øget luftudskiftning. Der er imidlertid eksempler på, 
at de mekaniske ventilationssystemer har forværret indeklimaet i byggeriet. Et 
eksempel er i Dan-ejendommes administrationslokaler, på Tuborg Boulevard 12 i 
Hellerup, hvor medarbejderne klager over dårligt indeklima. Det på trods af, at det 
centrale klimaanlæg fungerer optimalt [Dan-ejendomme 05.05.04]. Undersøgelser af 
arbejdsmiljøet i nyt kontorbyggeri, fra 1980’erne og frem til i dag, viser at 
indeklimaproblemer er en væsentlig kilde til dårligt arbejdsmiljø [Christiansen et al. 
2001]. Branchens egen løsning har således kun formået at afbøde effekter af et dårligt 
indeklima. 
Vores kritik af byggebranchen går derfor på byggeriets aktørers manglende vilje til 
produktionsomlægning, således at de fysiske og stoflige effekter (miljøproblemerne) 
fra byggeproduktionen forsvinder. Det handler om at få igangsat en omstillingsproces, 
hvor de utilsigtede og direkte sundhedstruende effekter på byggeriets brugere bliver 
inddraget som parameter i byggeriets udvikling. 
På et møde i foråret 2002 inviterede Selskabet for Grøn Teknologi byggeriets aktører 
til en åben diskussion af, hvorfor det ikke var lykkedes for Byggepanelet at nå frem til 
løsningsforslag. På mødet var der uenighed om, hvilke aktører i byggeriet som skulle 
trække udviklingen henimod etablering af miljøomstillingsprocesser i byggeriet. 
Undersøgelser af miljøomstillingsprocesser i produktionskæder peger på, at nogle af 
de vigtigste og ofte mest vanskelige barrierer for etablering af miljøomstillingsproces-
ser er organisatoriske-, økonomiske- og informationsstrukturer. Barriererne inkluderer 
manglende konsensus hos branchens aktører om prioriteringen af miljøproblemer, 
aktørers manglende viden om miljø- og sundhedsproblemer knyttet til specifikke 
produkter, risiko og omkostninger forbundet med progressive miljøforbedringer hos 
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virksomhederne i produktkæden, samt mangelfuld kommunikation og interessekon-
flikter mellem aktører [Heiskanen et al. 1998]. 
Omdrejningspunktet for vores undersøgelse er den manglende miljøomstilling blandt 
aktører i byggeriets produktionskæde. Derfor vil vi analysere barrierer og muligheder 
for etablering af miljøomstillingsprocesser i byggeriet. 
Det leder os frem til følgende problemformulering: 
”Hvilke barrierer og muligheder er der i byggebranchen for etablering af miljøomstil-
lingsprocesser, med fokus på løsning af indeklimaproblemerne til gavn for helbredet 
hos byggeriets brugere?” 
I projektet er indeklimaproblemerne afgrænset til at være et arbejdsmiljøproblem og et 
sundhedsproblem for byggeriets brugere. 
Byggeriet refererer til aktørerne der bidrager til produktionen og byggeproduktionen 
refererer til aktiviteter og materialer, som indgår i produktionen af bygninger. 
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2. Metode og Teori 
I dette afsnit vil vi begrunde vores metodiske valg, samt redegøre for projektets design 
og analysestrategi. Projektets omdrejningspunkt er at blotlægge barrierer og mulig-
heder for etablering af miljøomstilling, der sikrer et godt indeklima i byggeriet. Vi vil 
forsøge at forstå, hvorfor hidtidige forsøg på at etablere miljøomstillingsprocesser i 
byggeriet ikke er lykkedes. Vi vil bruge denne forståelse til at diskutere mulighederne 
for en etablering af miljøomstillingsprocesser. I dette projekt vil vi fokusere på struk-
turer, som kan blokere for etablering af miljøomstillingsprocesser med henblik på at 
fremme et bedre indeklima i byggeriet. Heiskanen et al. (1998) påpeger i denne 
sammenhæng, at organisatoriske, økonomiske og informationsstrukturer ofte er de 
vigtigste og mest vanskelige barrierer for etablering af miljøomstillingsprocesser i 
produktkæder. Vi vil derfor analysere byggeriets organisatoriske strukturer, 
informationsstrukturer og økonomiske strukturer. 
Analysens fokus er på aktørernes samarbejdsrelationer. Samarbejdet mellem aktørerne 
etablerer over tid rutiner for ”hvordan man samarbejder med hinanden”. Disse rutiner 
kan være en ”lock-in” mekanisme til at opretholde status quo i en branche og være en 
effektiv stopklods for krav om forandring fra forbrugere eller aftagere længere fremme 
i produktkæden. Ofte begynder miljøomstillingsprocesser i brancher ved, at en aktør 
eller grupper af aktører med magt eller særlig motivation presser miljømæssige 
forbedringer igennem på brancheniveau [Heiskanen 1998]. Derfor vil vi undersøge om 
byggebranchens organisering åbner muligheder for, at privilegerede eller motiverede 
aktører etablerer miljøomstillingsprocesser med henblik på sikring af godt indeklima. 
2.1. Strukturer 
Vi vil i det følgende gennemgå, hvordan vi forstår organisatoriske- informations- og 
økonomiske strukturer, idet denne forståelse er udgangspunktet for vores analyse af 
byggeriets manglende miljøomstilling. Vores forståelse tager afsæt i forskellige teore-
tiske tilgange til henholdsvis byggeriets organisering, informations- og økonomiske 
strukturer. 
2.1.1. Byggeriets organisering 
I dette afsnit vil vi introducere til byggebranchen og byggeriets aktører. Figur 2.1 giver 
et overblik over sammenhængen mellem byggeriets to produktionskæder, dvs. bygge-
materialernes produktionskæde og byggeprocessens styringskæde. Figuren illustrerer, 
hvilke aktører og aktiviteter, som bidrager til produktionsprocessen. Organiseringen af 
produktionskæden og styringskæden, herunder valg af byggematerialer og samarbejds-
partnere, afhænger af det specifikke byggeprojekt. 
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Denne forståelse af byggeriets organisering er udgangspunkt for vores analyser af 
aktørernes interaktioner og aktiviteter, fordi en barriere for at løse indeklimaproblem-
erne kan være byggeriets organisering. Det er begrundet i, at materialevalg og selve 
udformningsprocessen har betydning for indeklimaproblemernes karakter, derfor er 
forståelsen af de to produktionskæders samspil central. 
 
Projek id, Bygherre 
Udredning 
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Leverand¿rer 
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S 
T 
Y 
R 
I 
N 
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RŒdgiver 
Arbejdets udf¿relse, 
Ud¿vende erhverv 
Grus, sten m.v. uden 
videre forarbejdning 
 
Figur 2.1 Oversigt over byggeriets organisering 
2.1.2. Informationsstrømmen 
En analyse af byggebranchens informationsstrøm eller vidensflow er analytisk interes-
sant, fordi viden og information er vigtig i forhold til de enkelte virksomheders mulig-
heder for at agere optimalt på markedet [Andersen 2000]. Dertil kommer, at informati-
onsstrømmen er asymmetrisk og aktørerne i et samarbejde ikke vil have den sammen 
informationsmængde til rådighed [Alchain og Woodward 1988:68]. Viden bliver der-
ved et redskab til at styre andre aktørers handlinger i produktionskæden, fordi hver af 
aktørerne har en specifik viden, der ved udveksling mellem parterne, øger infor-
mationen om markedets muligheder. Derved kan information bruges til at få andre 
aktører til ikke at handle. 
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Vidensfordelingen mellem aktørerne har betydning for magtforholdet mellem dem, 
fordi information og viden dermed bliver et strategisk gode til at få andre aktører i 
byggeriet til at handle anderledes end de ellers ville have gjort. Endvidere bruges 
viden som en vare i transaktionerne mellem aktørerne. Denne form for vidensformid-
ling og magtproduktion mellem aktørerne, kan være en barriere for etablering af fora, 
hvor aktørerne satser deres viden på gensidige læringsprocesser for i fællesskab at løse 
byggeriets indeklimaproblemer. Byggeriets aktører har ikke umiddelbart interesse i at 
indgå i fora, hvor der udveksles erfaringer, idet al information er omkostningsfuld at 
skaffe, og ingen får noget uden at betale. Vi vil bruge denne forståelse af vidensflow 
til at karakterisere, hvilke måder byggeriets aktører anvender og bruger viden, som 
strategisk redskab til at styre vidensflowet i produktkæden og over andre aktører f.eks. 
regulerende myndigheder. Denne karakteristik er en vigtig analyse til forståelse af 
barriere og muligheder for etablering af miljøomstillingsprocesser. 
2.1.3. De økonomiske strukturer 
Teorierne om virksomheders organisering bygger på empiriske studier, der viser at 
virksomheder prioriterer længerevarende relationer mellem udbyder og efterspørger, 
for at kunne håndtere markedets systemiske usikkerhed ved at fordele risikoen mellem 
sig [Grabher 1993, Lundvall 1993, Håkansson og Johanson 1998, Poter og van der 
Linde 1996, Alchian og Woodward 1988, Andersen 2000]. Den systemiske usikkerhed 
bunder i, at aktørerne ikke har fuld information om det marked de agerer på. Markedet 
er karakteriseret ved en stadig voksende informationsmængde og mulighederne og 
kompleksiteten i kapaciteten på markedet forandres og udvikles derfor konstant. For at 
håndtere denne voksende informationsmængde bliver virksomheder nød til hele tiden 
at deltage i forskellige fora for vidensudveksling [Andersen 2000]. 
Denne forståelse af økonomiske strukturer er udgangspunktet for vores analyse af de 
økonomiske strukturer i byggeriet. 
2.2. Analysestrategi 
Vi vil i dette afsnit redegøre for de valg var vi foretaget undervejs i arbejdet med vores 
problemstilling, herunder indsamling af empiri. 
Gennem aktørernes interaktion vil vi blotlægge og analysere, organisatoriske 
strukturer, samt videns- og økonomiske strukturer i byggeriet. Forandringsmuligheder 
og barrierer for etablering af miljøomstillingsprocesser i byggeriet bliver skabt gen-
nem måden, hvorpå aktørerne interagerer, fortolker omverdenens krav og hvordan de 
agerer i forhold til disse krav. Hvordan aktørerne agerer i forhold til omverdens krav, 
er afhængig af hvem der stiller krav og hvordan kravene stilles. Derfor vil vi i 
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analysen diskutere, hvordan omverdens krav til byggeriets aktører har haft og kan 
have indflydelse på etablering af miljøomstillingsprocesser i byggeriet. 
2.2.1.  Dynamik i interaktionen 
Informationsstrømmen i byggeriet er tæt knyttet til virksomhedernes aktiviteter. F.eks. 
sidder producenterne med kontrol over (og indsigt i) aktiviteterne knyttet til deres 
produkter og dermed kan de styre informationsstrømmen til de andre aktører, med 
hensyn, til hvad de ønsker at fortælle om deres produkter. 
Fordelingen af aktiviteter er en afgørende faktor i magtfordelingen og interaktionen 
mellem aktører, ikke kun i forhold til at opnå indflydelse på informationsstrømmen i 
byggeriet. En bestemt form for aktiviteter leder til en specifik ressourcefordeling, da 
f.eks. bygherrerådgivning har betydning for, hvilke krav bygherre er i stand til at stille 
til entreprenør og byggematerialeproducent. Ressourcefordelingen er svær at ændre 
på, fordi aktører med mange ressourcer ikke nødvendigvis vil være med til at fremme 
aktiviteter, der kan være med til at ændre ressourcefordelingen. Relationerne mellem 
aktørerne kan medføre, at aktørerne kæmper for at få kontrol over aktiviteterne i 
byggeriet for på den måde at sikre egne interesser [inspireret af Håkansson og 
Johanson 1998]. 
De aktører som forstår at etablere fordelagtige strategiske relationer, som bringer flest 
ressourcer til samarbejdet, eller har kontrol over flest/mest væsentlige aktiviteter, har 
mulighed for at styre aktiviteter, der er udført af andre aktører i produktkæden. 
Sådanne aktører kan karakteriseres som magtfulde. De magtfulde aktører kan fast-
holde bestemte udviklingsspor, men også igangsætte en udvikling, der bryder med de 
etablerede udviklingsspor hvis de ser en fordel heri. En ændring af magtbalancen 
blandt aktører i byggeriet kan blive aktuel ved, at der i byggeriet dannes nye aktør-
alliancer eller ved, at der bringes nye aktører ind i den etablerede del af branchen. 
F.eks. kan bygherrer vælge at bruge samarbejdspartnere og leverandører af materialer 
og byggevarer, som på nuværende tidspunkt ikke er etablerede aktører i byggeriet. Ak-
tører kan også ændre magtbalancen ved at udvikle aktiviteter og dermed ressourcer, 
der kan konkurrere med etablerede strategisk vigtige aktiviteter. Det kan f.eks. være 
ved, at aktører bringer nye konkurrenceparametre i spil (f.eks. sikring af godt 
indeklima) [Ibid.]. 
I vores analyse af i byggeriet vil vi tage udgangspunkt i Alchain og Woodward (1988), 
Håkansson og Johansons (1998), samt Andersen (2000) forståelse af aktørernes inter-
aktion og forandringsdynamikker i interaktionen mellem aktørerne og deres om-
verden. Et valg der er begrundet i, at de giver os redskaber til at forstå dynamikken i 
interaktionen mellem aktørerne i byggeriet (hvad karakteriser magtfulde aktører og 
hvordan fordeles og omfordeles magten mellem aktørerne). 
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Etablering af miljøomstillingsprocesser med henblik på at fremme godt indeklima, kan 
være et spørgsmål om ændring af magtfordelingen blandt aktørerne i byggeriet. F.eks. 
kan etablering af gode indeklimaegenskaber, som konkurrenceparameter indenfor 
byggevarer, true etablerede byggevareproducenters markedsandele og medføre en om-
fordeling af ressourcerne blandt aktørerne. F.eks. hvis nye byggevareproducenter få 
markedsandele på de respektive markeder for byggevarer, kan det medføre omfor-
deling af aktiviteter og udviklingsfokus som ændrer magtfordelingen blandt aktørerne, 
fordi nye aktiviteter bliver vigtige og andre konkurrenceparametre kommer i fokus. 
Udtrykket magtfulde aktører får derved en dobbelt betydning, idet de både kan være 
privilegerede aktører til at fremme omstilling, men samtidig være med til at blokere 
for miljøomstillingsprocesser, såfremt disse miljøomstillingsprocesser indebærer en 
risiko for at egne aktiviteter og ressourcer bliver forringet. Pejtersen viser med sin 
gennemgang af nyere indeklimaforskning, at en væsentlig kilde til dårligt indeklima er 
byggematerialer [Pejtersen 2002]. Derfor bliver byggematerialeproducenternes 
handlemåde og refleksion i forhold til indeklimaproblematikken central i vores ana-
lyse. 
2.2.2. Privilegerede aktører 
I vores analyse af byggeriet bliver indkredsning af privilegerede aktører centrale, fordi 
de er vigtige til at forstå, hvilke barrierer og muligheder der er for etablering af 
miljøomstillingsprocesser i byggeriet. 
Manglende krav fra forbrugeren er et argument, byggeriets aktører bruger, når de for-
klarer, hvorfor de ikke arbejder på at løse indeklimaproblemerne [BI 06.04.04, Danske 
Trælast 14.04.04, Skanska 27.04.04]. Hall har undersøgt forbrugerens rolle i 
omstillingsprocesser i forskellige produktkæder. Han peger på, at miljøinnovation kan 
tage sin begyndelse som følge af ude fra kommende pres fra højt profilerede for-
brugerne på virksomheder, der befinder sig i slutningen af en produktionskæde [Hall 
2000]. 
I Halls terminologi vil forbrugernes krav, alt efter deres karakter, presse virksomheder 
i slutningen af produktionskæden til at stille krav til deres leverandører, som derefter 
vil stille krav videre i produktionskæden. Forbrugerkrav er tit fokuseret på en bestemt 
problemstilling og udsprunget af etiske og moralske holdninger, som virksomheder 
overtræder og hvor ansvaret for problemets opståen kan føres tilbage til bestemte 
virksomheder. Hvorvidt der opstår et forbrugerpres afhænger af, hvor tætte relation-
erne er mellem forbrugere og leverandører [Ibid.]. Vi vil med udgangspunkt i Halls 
terminologi derfor diskutere muligheder og barrierer for etablering forbrugerkrav til 
byggeriet, som kan udløse omstillingsprocesser med indeklimaet som omdrejnings-
punkt. 
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Gunningham og Sinclair har en lignende pointe. De argumenterer for, at placering af 
ansvar (i den offentlige debat) for en konkret problemstilling på en specifik virksom-
hed eller branche er et effektivt instrument til at etablere omstillingsprocesser i en 
virksomhed eller branche [Gunningham og Sinclair 2002]. Denne pointe vil vi løbende 
bruge i diskussionen af allerede etablerede omstillingsprocesser, idet byggeriets 
aktører ofte henviser til konkrete problemer eller ”katastrofer” som har fået de enkelte 
virksomheder til at ændre deres handlemåde. F.eks. oplevede Skanska, at deres under-
entreprenører fra Jylland ikke overholdte diverse miljø- og arbejdsmiljøregler ved 
byggeriet af Fisketorvet (1999-2001) i Københavns Kommune. Dette afstedkom ad-
skillige påbud og en konfliktfyldt dialog med Miljøkontrollen i Københavns Kom-
mune. I Skanska var det særligt alvorligt, fordi virksomheden gerne vil slå sig op på at 
have styr på ressourceforbruget og arbejdsmiljøet i byggeprocessen [Skanska 27.04.-
04]. 
2.2.3. Dataindsamling 
Det empiriske materiale i vores projekt er hovedsageligt kvalitative interviews, med 
aktører i byggebranchen og med andre aktører som har relationer til byggeriet. Det 
kvalitative interview er valgt, da vi mener at aktørernes fortolkninger af omverdenen 
er vigtige til at blotlægge strukturere for aktørernes handlen, herunder hvilke krav 
aktørerne finder relevante. Viden om aktørernes fortolkninger af indeklimaproblem-
erne er ikke tilgængelig i eksisterende undersøgelser, eller kortlagt på anden måde. 
derfor vi ser vi det som vores eneste mulighed, for at få indsigt i dette, at foretage 
interviews. 
Vi har valgt at interviewe hovedsageligt store aktører eller virksomheder, som står for 
en stor del af omsætningen inden for et specifikt led i produktionskæden. Begrun-
delsen herfor er, at identificering af magtfulde aktører er vigtig for at forstå dyna-
mikken i interaktionen mellem aktørerne og dermed mulighederne for forandring på 
brancheniveau. F.eks. har store virksomheder i kraft af deres størrelse væsentlig flere 
økonomiske ressourcer end mindre aktører, hvilket kan være en indikator for, at de er 
magtfulde på deres respektive marked. Vi har desuden valgt at interviewe store 
virksomheder i alle led i produktionskæden, fordi f.eks. kontrol over strategisk vigtige 
aktiviteter i byggeproduktion, kan give visse led i produktionskæden indflydelse på 
aktiviteter som andre aktører i byggeriet udføre. 
Derudover har vi udvalgt virksomhederne efter, hvorvidt de profilerer sig på miljø. 
Dette udvælgelseskriterie er først blevet relevant, såfremt der har været flere store 
aktører at vælge imellem. I den forbindelse diskutere vi i interviewet aktørernes 
erfaringer med miljøarbejde (Hvad er mulighederne for etablering af miljøopstillings-
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processer i branchen og hvordan forholder de andre aktører i byggeriet sig til en aktiv 
miljøprofil). 
Desuden er flere af interviewene foretaget, som led i en opfølgning og uddybning af 
specifikke problemstillinger, vi har identificeret gennem projekt processen. Det gælder 
bl.a. interview med aktører, som ikke direkte er en del af produktionskæden, herunder 
personer fra myndighedsinstanser, fagforeninger m.v. (Begrundelse for valg af de 
specifikke interviewpersoner og virksomheder i produktionskæden, se bilag A: 
oversigt over interviewede personer). De optagede interview har vi kondenseret til 
tekst, hvor vi har fokuseret på beskrivelser af aktørernes interaktion med omverdenen 
og deres fortolkninger af indeklimaproblemerne i byggeriet. Dette tekstmateriale er 
udgangspunktet for vores analyser. 
Til at supplere det empiriske materiale fra interviewene har vi brugt love og 
bekendtgørelser på byggeområdet, litteratur om byggeriet og avisartikler til at 
understøtte vores argumentationer og analytiske pointer. Desuden indgår vores 
erfaringer fra vores praktikophold og arbejde i FSBbolig som en del af empirien. 
Særligt i forhold til en karakteristik af indeklimaproblemerne, har det været relevant at 
foretage et omfattende litteraturstudie, til at vise at indeklimaproblemer er et problem 
og give overblik over indeklimaproblemernes karakter og omfang. Selve problemernes 
karakter og omfang er en afledt effekt af byggeproduktionen, som har en fysisk effekt 
på brugerne, uafhængigt af om byggeriets aktører fortolker det som et ”problem”. 
Derudover diskuterer vi, i forbindelse med blotlæggelse af indeklimaproblemernes 
karakter, hvordan aktørerne forholder sig til indeklimaproblematikken. Dette er 
centralt for vores forståelse, fordi barriererne for ændring af aktørernes handlen bl.a. 
skabes ud fra, hvordan aktørerne fortolker omverdenens krav. I denne sammenhæng er 
vores videnskabsteoretiske udgangspunkt en forståelse af, at virkeligheden eksistere 
uafhængigt af iagttageren. Der eksisterer således naturvidenskabelige sammenhænge 
(f.eks. indeklimaproblemet), som fortolkes, værdisættes og løses afhængig af betrag-
terens fortolkning af omverdenen. Det betyder, at byggeriets aktørers tolkninger af 
omverdenen danner baggrund for deres måde at agere. Det er deres handlen, som har 
indflydelse på indeklimaproblemernes karakter. Forklaringsrammer for den mangl-
ende miljøomstillingsproces kan derfor kun forklares ud fra den forståelse, der ligger 
bag. En forståelse der er inspireret af kritisk realisme [inspireret af Pedersen og Land 
2000]. Set i vores perspektiv er det en forudsætning for etablering af miljøomstillings-
processer at finde forklaringsrammer for den manglende miljøomstilling i byggeriet, 
gennem aktørernes fortolkning og værdisætning af indeklimaproblemerne. 
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Valg af cases 
Vi har i analysen af indeklimaproblemets karakter været nødsaget til at afgrænse vores 
analyse ved at udvælge ét eksempel på et indeklimaproblem, fordi indeklimapro-
blemerne er mange og komplekse. Vi vil gennem blotlæggelsen af dårlig luftkvalitets 
effekter på brugernes helbred vise indeklimaproblemets relevans og kompleksitet. I 
analysen af indeklimaproblemerne har vi valgt at fokusere på luftkvalitet, da dette 
indeklimaproblem kan knyttes til byggebranchens aktiviteter. 
Vi har tre gennemgående cases i projektet, når vi diskuterer og analyserer byggevare-
producenterne som aktørgruppe, fordi byggevareproducenterne som aktørgruppe er 
forforskellig i deres aktiviteter og status i byggeriet, til at vi kunne betragte dem som 
en samlet aktørgruppe. Valgt af hhv. varmeisoleringsindustrien, beton og cemen-
tindustrien, samt farve-lakbranchen bunder først og fremmest i, at disse brancher 
forholder sig aktivt til diskussioner i deres omverden vedrørende sundheds- og 
miljøproblemer knyttet til deres produkter. Vores forundersøgelse har vist, at de tre 
cases er eksempler på brancher, hvor aktørerne har forholdt sig forskelligt i forhold til 
omverdenens krav om indsigt i og forbedring af produkternes miljø- og sundhedsegen-
skaber. Yder mere er overfladebehandlingsmidler, varmeisolering, samt beton og 
cement eksempler på byggevarer, der anvendes i et typisk byggeri. 
Interviewguide 
Overordnet tager alle interviewene afsæt i temaer, som vi udarbejdede før selve 
interviewet. Temaerne kredser om, hvordan aktørerne opfatter omverdenskrav, sam-
arbejdsrelationer og hvilken miljøforståelse og miljøkapacitet aktørerne bisidder. Vi 
har forsøgt at fastholde en stringens gennem interviewforløbene ved at udarbejde en 
interviewguide og ved at fastholde samtalens fokus på de konkrete temaer i inter-
viewet. Under selve interviewene spurgte vi ind til eksempler på konkrete handlinger 
hos aktørerne. Denne interviewmetode anvendte vi for at få viden om, hvordan de 
agerer ud fra deres overordnede fortolkninger af omverdenen, herunder andre aktørers 
handlemåde. 
Temaer for interviewene 
• Miljøforståelsen i virksomheden eller organisationen  
• Eksempler på konkret arbejdsmiljø- og miljøarbejde 
• Karakteristik af samarbejdsrelationerne  
• Hvad er relevant viden og hvor kommer viden fra 
• Håndtering af krav fra omverdenen 
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• Hvad er relevante krav og fra hvem/hvor kommer de 
• Særligt specifikt i forhold til myndighedskrav 
• Karakteristik af samarbejdet/dialogen med offentlige myndigheder 
• Hvordan forholder den enkelte aktør sig til indeklimaproblemer 
• Hvordan oplever den interviewede virksomhed eller organisation, at de andre 
aktører i byggeriet agerer 
Ud over at interviewe aktører i byggeriet, har vi interviewet en repræsentant fra en 
fagforening, en forsker, en medarbejder i en bedriftssundhedstjenesten og en embeds-
mand. Vi har brugt disse interview til at diskutere den manglende miljøomstilling i 
byggeriet med aktører, der har relationer til byggebranchen. 
2.3. Omstillingsideal 
Vi har valgt at opstille et omstillingsideal for eksplicit at redegøre for, hvordan vi ser 
mulighederne for miljøomstilling i byggeriet. Det gør vi for at kunne pege på miljø-
omstillingsperspektiverne. 
Etableringen af omstillingsprocesser kræver, at der hos aktørerne sker en kapacitetsop-
bygning gennem en vidensspredning mellem byggeriets aktører, herunder opbygning 
af viden om hvordan virksomhederne kan inddrage hensyn til brugernes sundhed. En 
systematisering af viden og erfaringer kan bruges i andre byggeprojekter og ny viden 
kan blive spredt og adopteret af andre virksomheder. Samtidig vil kapacitetsopbygning 
gøre aktørerne i stand til at stille krav til deres underleverandører [Dræbye 1997, 
Sahlin.-Andersson 1998, Debois og Gadde 2000, Gann og Salter 2000, Bønnelykke 
2003]. Hver enkel af byggeriets aktører sidder inde med en viden/ressourcer, som er 
en nødvendig brik i forhold til at løse indeklimaproblemet. Set i dette lys ville det ide-
elle være, hvis byggeriets aktører gennem fora for erfaringsudveksling og via gen-
sidige læringsprocesser i fællesskab går sammen om at løse indeklimaproblemet. 
Porter og van der Linde argumenterer for, at reguleringsmæssige krav til en branche 
kan skabe det fornødne pres, der skal til for at etablere en omstillingsproces med et 
specifikt formål. De bruger deres analyse af miljøomstillingsprocesser i den hol-
landske blomsterproduktion, som et eksempel herpå. Den enkelte virksomhed i en 
produktionskæde ændrer ikke sin produktion uden at føle et pres fra andre aktører i 
eller uden for produktionskæden. Det er krav til virksomheden fra omverdenen, som er 
den udløsende faktor for en omstillingsproces [Porter og van der Linde 1996]. Vi 
analyserer derfor mulighederne og barriererne for, at  reguleringen af byggeriet kan 
fremme etablering af miljøomstillingsprocesser. Da de regulerende myndigheder har 
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ressourcer til at stille krav som byggeriets aktører bliver nød til at følge, fordi 
myndighederne har sanktionsmuligheder. 
2.4. Opsamling 
Omdrejningspunktet for dette projekt er produktkædens aktørers handlen, da en 
ændring i aktørernes handlemåde er en forudsætning for løsning af indeklimaproble-
met. Andre analyser af miljøomstillingsprocesser i produktionskæder peger på, at især 
strukturelle barrierer er vanskelige at overvinde i forsøg på at etablere miljøomstil-
lingsprocesser. Vi vil i dette projekt derfor fokusere på at analysere strukturer, som har 
betydning for etablering af omstillingsprocesser med henblik på at fremme bedre 
indeklima i byggeriet. Forandringsmuligheder og barrierer for etablering af miljø-
omstillingsprocesser i byggeriet bliver skabt gennem måden, hvorpå aktørerne 
fortolker omverdenens krav og hvordan de agerer i forhold til dem. 
I forlængelse heraf, vil vi i analysen af byggeproduktionen tage udgangspunkt i 
Alchain og Woodward (1988), Håkansson og Johanson (1998), samt Andersen (2000) 
forståelse af aktørers interaktion og forandringsdynamikker i interaktionen mellem 
aktørerne og deres omverden. Da Alchain og Woodward m.v. giver redskaber til 
særligt at forstå dynamikken i interaktionen mellem aktørerne i byggeriet (hvad 
karakteriser magtfulde aktører og hvordan fordeles og omfordeles magten mellem 
aktørerne). Dynamikken i interaktionen mellem aktørerne er interessant analytisk, 
fordi dynamikken peger frem mod forandringsmuligheder og kan være med til at 
udpege aktører i byggeriet som hhv. blokerer for forandring og forsøger at fremme 
miljøomstillingsprocesser i byggeriet med fokus på sikring af indeklima for byggeriets 
brugere. 
Ud over at analysere dynamikkerne mellem aktørerne i byggeriet, vil vi også 
analysere, mulighederne for etablering af omverdenskrav til branchen, som kunne 
presse miljøomstillingsprocesser i gang i byggeriet. Her har vi fokus på forbrugerkrav 
og krav fra offentlige myndigheder. Desuden diskuterer vi også omverdenskrav, som 
placerer ansvaret for indeklimaproblemer på byggebranchen eller enkelte aktører i 
byggeriet. 
Derudover indeholder projektet en blotlæggelse af indeklimaproblemets karakter og 
omfang. Indeklimaproblemerne er en fysisk effekt af byggeproduktionen, og er 
uafhængig af, hvorvidt det af byggeriets aktører bliver håndteret som et ”problem”. 
Derfor er et litteraturstudie af indeklimaproblemets karakter og omfang nødvendigt. 
Vi diskuterer, i forbindelse med blotlæggelse af indeklimaproblemernes karakter, 
hvordan byggeriets aktører forholder sig til indeklimaproblematikken, da aktørernes 
fortolkning af problemet og deres økonomiske strategiske refleksion, i forhold til inde-
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klimaproblemerne, kan være en barriere for etablering af miljøomstillingsprocesser i 
byggeriet. 
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3. Indeklimaproblemet 
Formålet med kapitlet er at vise indeklimaproblemernes karakter. Derudover analyser-
er vi, hvordan byggeriets enkelte aktører forholder sig til indeklimaproblemer  i udfør-
elsen af deres aktiviteter. 
3.1. Problematisering af indeklimaet 
Overordnet er indeklimaproblemet et problem, som er tæt knyttet til industrialise-
ringen af byggeriet. Industrialiseringen af byggeriet, med effektivisering og proces-
optimering af byggematerialeproduktionen og byggeprocessen, har haft nogle utilsigt-
ede konsekvenser af miljømæssig art, så som sundhedseffekter for byggeriets bruger. 
Det var beretninger i slutningen af 70’erne og begyndelsen af 80’erne fra hverdagen i 
daginstitutioner og boligbyggeri, hvor børn, pædagoger og beboere oplevede gener 
som øjen- og ørebetændelse, tør hud, udslet, luftvejsirritationer, hoste, sår i næsen, 
kløe og kvalme, der førte til en diskussion af daglige indeklimapåvirkninger i 
sammenhæng med brugernes sundhed og helbred [P1 1981, BUPL/PMF Århus 1985, 
Rinden et. Al 1985]. Fælles for de berørte personer var, at symptomerne blev mindre 
eller helt forsvandt, når de ikke var i daginstitutionerne eller boligerne. Disse historier 
var med til at forstærke mistanken om indeklimaets konsekvenser for menneskers 
helbred og sundhed. 
Det var bl.a. spånplader og karlitlofter i byggeriet, der blev mistænkt for at give 
indeklimaproblemer. Op gennem 1980’erne var der undersøgelser, der pegede på 
sammenhængen mellem dårligt indeklima og brugen af spånplader og karlitlofter 
[Mølhave et al. 1982, BUPL/PMF Århus 1985, Mølhave et al.1986]. I karlitlofterne 
var det fibrene i mineralulden, der blev sat i forbindelse med et dårligt indeklima og i 
spånpladerne var det formaldehyd. Formaldehyd er i byggematerialer, som indeholder 
ureaformaldehydphenol og phenolformaldehyd lime. Det kan påvirke luftkvaliteten 
inden døre, idet disse limtyper afgiver formaldehydgasser, da formaldehyd er en luftart 
ved stuetemperatur. Mængden af afgasning fra formaldehyd afhænger af rummets 
temperatur og luftfugtighed [Knoeppel et al. 1991]. 
I samme tidsperiode var der diskussionerne om betons skadelige effekter på inde-
klimaet, hvor brugere af betonbyggeri oplevede problemer med tørre slimhinder. 
Diskussionen i den offentlige debat gik på sammenhængen mellem at opholde sig i 
betonbyggeri og udvikling af kræft, som følge af indholdet af radon i beton. Når radon 
henfalder omdannes stoffet til fire kortlivede radondøtre, der er radioaktive. 
Radondøtrene blander sig med støv- og væskepartikler, som ved indånding udfældes i 
lungerne. De henfalder ved udsendelse af en alfapartikel, der giver en risiko for at 
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udvikle kræft [Hansen et al. 1981]. Myndighedernes løsning på disse problemer blev 
at fastsætte grænseværdier for afgasning af formaldehyd i indeklimaet og mineral-
uldsstøv i det færdige byggeri [Byggeloven med senere ændringer]. 
Grænseværdibestemmelse er stadig udgangspunkt for regulering af byggematerialer, 
både i Danmark såvel som internationalt [SBI 1999, AT-vejledning A.1.2 maj 2001, 
AT-vejledning C.0.1 oktober 2002]. Systemerne med fastsættelse af grænseværdier, 
som løsning på indeklimaproblemet, udspringer af en fortyndingsstrategi. Forståelse 
bag denne strategi er, at hvis eksponeringen af de skadelige stoffer er lille nok, så har 
de problematiske stoffer ingen effekt [Rank 1999]. En forståelse, der gav anledning til 
at etablere et forskningsfelt, hvor der blev arbejdet med at udvikle metoder til at måle 
omfanget af byggematerialers afgasning samt de kemiske stoffers koncentration i 
luften. I dansk sammenhæng videreudviklede og forfinede Statens Byggeforsknings 
Institut, nu By og Byg, kulstofsrørsmetoden til at måle koncentrationerne af organiske 
opløsningsmidler, dampe og lugtstoffer fra byggematerialer [Mølhave et al. 1982, 
Mølhave 1982, Mølhave 1986]. 
Myndighedernes løsninger af indeklimaproblemerne har imidlertid vist sig ikke at 
være tilstrækkelige. Mange brugere af moderne byggeri fra 1980’erne og frem til i dag 
klager over dårligt indeklima. Symptomerne hos personer, der i dag er udsat for dårligt 
indeklima, ligner de symptomer som de mennesker, der i sin tid blev udsat for 
formaldehyd og karlitlofter oplevede. Nyere forskning viser desuden belæg for, at der 
er en korrelation mellem de stigende astmatilfælde og dårligt indeklima [Pejtersen 
2002, Portnoy et al. 2001, Mendell 2003, Hyams 1998, Tsacoyianis 1997, Sabir et al. 
1999, Bardana 1997, Seppänen et al. 1999, Seppänen et al.2002, Hodgeson 2002, 
Graversen 1999, Wolkoff 1998, Redlich et al. 1997, Assouline-Dayan et al. 2002, 
Warocki et al.2002, Brownson 1999, Haghighat 2002, Lai 2002, Pasanen 2001]. 
3.1.1. Indeklimaproblemets karakter 
I kølvandet på sagerne om bl.a. formaldehyd og karlitlofterne udgav WHO i 1982 
rapporten ”Indoor Air Pollutants Exposure and Health Effects Assessment” hvor 
begrebet ”Sick Building Syndrome, (SBS)” introduceres [SBI 1993:4]. SBS forsøgte 
at favne de helbredsmæssige påvirkninger ved dårligt indeklima. 
Udvikling af metoder og klarlæggelse af selve problemets karakter er forsat 
internationalt. Diskussionerne kredser stadig om definering af problemet og udvikling 
af metoder til at klarlægge problemet. En af forklaringerne på, at debatten ikke er 
kommet videre kan findes i problemets karakter. Et dårligt indeklima ikke har én 
enkelt forklaringsfaktor og det gør det vanskeligt at redegøre for årsagsvirknings-sam-
menhænge [Brownson 1999, Petjersen 2002]. 
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3.1.2. By og Bygs definition 
Der er rejst mange forskelligartede problemstillinger i debatten, om hvorfor inde-
klimaproblemer opstår og hvad der kan gøres ved dem. Hos By og Byg definerer de 
indeklimaproblemet som: 
• Termiske forhold bestemt ved lufttemperatur, strålingstemperatur, 
lufthastighed og luftfugtighed 
• Luftkvalitet beskrevet ved indhold af forureninger som støv, luftfugtighed, 
gasser og dampe og dermed også lugt 
• Statisk elektricitet beskrevet som opladning af personer 
• Lysforhold beskrevet ved lysstyrke, lysfarve, kontraster og reflekser 
• Lydforhold beskrevet som lydstyrke og frekvensfordeling 
• Ioniserende strålinger beskrevet som radonkoncentrationen 
[By og Byg 2000:18] 
Det er endvidere By og Bygs konkretisering af problemstillingen, der ligger til grund 
for den danske reguleringen på området [SBI 1993, By og Byg 1995, By og Byg 
2000]. By og Bygs brede konkretisering af indeklimaproblemet viser problemets kom-
plekse karakter. En kompleksitet, der gør det vanskeligt at prioritere i forhold til en re-
guleringsstrategi. 
3.2. Luftkvalitet 
Luftkvalitet er et eksempel på et indeklimaproblem, hvor der er forsket meget i. 
Forskningen har bl.a. fokuseret på luftens indhold af VOC’er. VOC’ere (Volatile 
Organic Compounds) er gasser (f.eks. formaldehyd og methan) og dampe (såsom 
ethanol og benzen), der stammer fra eksempelvis byggematerialer, møbler, tekstiler, 
rensningsmidler og vaskemidler. Derudover bidrager bilernes udstødningsgasser til 
koncentrationen af VOC’ere i indeklimaet [Tsacoyianis 1997, Haghighat et al. 2002, 
Lai 2002]. Det er vanskeligt at undgå VOC’ere i indeklimaet, da de som nævnt indgår 
i en lang række daglige produkter, bl.a. afgiver en lang række rengøringsmidler 
VOC’ere ved brug [Menzies et al.1997, Wolkoff et al. 1998, Brownson 1999]. De 
mange kilder til VOC’ere i indeklimaet gør problemstillingen kompleks, da det gør det 
vanskeligt at få klarhed over omfanget af VOC’ere inden døre. 
VOC’ere er mistænkt for at give symptomer, som hovedpine, træthed og svimmelhed. 
Begrundelsen herfor er, at Danske og amerikanske undersøgelser viser, at forsøgs-
personer og dyr, der udsættes for VOC’ere i specielt indrettede indeklimakamre, får 
symptomer som hovedpine og træthed [Ibid.]. Endvidere viser undersøgelser, at 
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nitrogen og ozon oxiderer med VOC’ere til f.eks. nitrogendioxid, som er irriterende 
for luftvejene [EPA 1994]. Denne synergieffekt er bl.a. konstateret i kontorbyggeri, 
hvor forureningskilden er tapet, plastikmaling, møbler og typiske kontorartikler m.v. 
[Hodgson 2002:664]. 
Et andet forskningsspor er centeret omkring fugt og udvikling af skimmelsvamp 
[Graversen 2000, Pasanen 2001, Portnoy et al. 2001, Assouline-Dayan et al. 2002]. 
Fugtforholdene i indeklimaet kan være afgørende for luftvejssymptomer, samt for 
udviklingen af astma og allergi hos mennesker. Det er der flere årsager til. En 
forklaring er, at den forøgede forekomst af skimmelsvampevækst i fugtige boliger 
giver flere allergener og giftstoffer. Desuden trives husstøvmider bedst i et fugtigt 
miljø, bl.a. har undersøgelser af fugtige boliger vist kraftige symptomer på allergi hos 
beboerne, hvor der ikke er konstateret skimmelsvamp [Graversen 2000, Portnoy et al. 
2001]. 
Der er forskellige former for skimmelsvampe, som varierer i toksicitet, men mange 
skimmelsvampetyper producerer mycotoxiner (f.eks. S.chartarum, Fusarium og Tric-
hoderma), som er meget toksiske organiske partikler. De fleste mycotoxiner svækker 
immunforsvaret og hvis mycotoxiner kommer i luftvejene og lungerne, samt i spiserør 
og mavesæk kan der dannes mycotoxicosis. Mycotoxicosis er mistænkt for at give 
kræft, idet undersøgelser af kræftsvulster viser spor af mycotoxicosis. Desuden har der 
været tilfælde i USA hvor børn, der har været udsat for skimmelsvamp, har fået  
åndedrætsproblemer i så svær en grad, at de er døde af det [Assouline Dayan et al. 
2002]. 
Et fjerde forskningsspor er centreret om at forske i sammenhængen mellem ventilation 
og dårligt indeklima, hvor udgangspunktet er, at undersøge effekten af ventilations-
systemer på indeklimaet. Her viser undersøgelser, at i bygninger med mekanisk 
ventilation, er hyppigheden af personer med indeklimasymptomer større, end i 
bygninger, hvor der er naturlig ventilation (dvs. bygninger med luftudskiftningen via 
åbninger og kontrollerede utætheder i byggeriet). Helt slemt ser det ud, hvis luften 
også recirkuleres i ventilationsanlægget. I de ventilationssystemer, hvor der er befugt-
ning eller hvor der er køling, kan der desuden opstå fugtproblemer. Det er svært at sige 
noget entydigt om disse resultater, men undersøgelser viser, at der er signifikant flere 
personer, som lider af symptomer på dårligt indeklima i bygninger hvor der mekanisk 
ventilation end i bygninger hvor der anvendes naturlig ventilation [Seppänen 1999 & 
Seppänen et al. 2002, Petersen 03.05.04]. Andre undersøgelser af ventilationssyste-
mers påvirkninger af indeklimaet viser, at ventilationssystemet i sig selv kan være 
kilden til spredning af bakterier og skimmelsvampesporer. F.eks. har undersøgelser 
vist, at legionellabakterier kan spredes gennem ventilationssystemerne. I den forbin-
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delse problematiseres det, at mange ventilationssystemer er vanskelige at rengøre 
tilstrækkeligt og det forhold at rengøringsmidler kan bidrage med VOC’ere til luften 
[Menzies et al.1997, Wolkoff et al. 1998, Brownson 1999]. 
Undersøgelser af indeklimaproblemer og deres betydning har vist en sammenhæng 
mellem tilførselen af udeluft til indeklimaet, beboernes/medarbejdernes produktivitet 
og deres oplevelse af luftkvaliteten og helbredsmæssige tilstand. Når udeluft tilfør-
selen øges i boligen eller på kontoret, falder hyppigheden af personer med indeklima-
symptomer og samtidig øges produktiviteten blandt de kontoransatte [Sabir et.al.1999, 
Seppänen et al. 2000, Wargocki et al. 2002]. 
Udover forskning i mulige specifikke årsager eller kilder til indeklimaproblemerne, er 
der også et forskningsspor, der er karakteriseret ved at fastholde et helhedsperspektiv 
gennem hele undersøgelsesforløbet. Dette forskningsfora har fokus på udviklingen af 
indeklimasymptomerne i et historisk perspektiv og peger på, at ”indeklima” problemet 
også kan have andre årsager end de fysiske rammer indendørs, f.eks. brugen af 
tilsætningsstoffer i mad og livsstilsfaktorer som f.eks. rygning og alkohol [Marshall et 
al.2002]. 
3.3. Indeklimaforskning i dansk sammenhæng 
I dansk sammenhæng er der stor bevågenhed på indeklimaproblemer, som fugt og 
skimmelsvamp, i skoler og institutioner. I denne sammenhæng har Arbejdsmiljø-
instituttet og By og Byg været særdeles aktive [Pejtersen 2002, Kildesø et al. 2001, 
Christiansen 2001, Kirkeby et al. 2001, Gunnarsen 2001, Graversen 2002]. Fokuset på 
skimmelsvamp er ikke tilfældigt, idet der fra 1998-2002 blev afviklet et forsknings-
program, der havde til formål at fremskaffe mere viden om skimmelsvampes livs-
betingelser i bygninger og de helbredsmæssige virkninger på mennesker. Forsknings-
programmet involverede 6 forskellige videnskabelige institutter og 6 private virksom-
heder. Det samlede budget var på omkring 18 mio. kr., der blev tilvejebragt af statslige 
styrelser og ministerier, Boligselskabernes Landsforening, kreditforeninger og private 
fonde [Graversen 2002]. 
Det bemærkelsesværdige ved disse undersøgelser var at i mange tilfælde, hvor 
beboerne eller brugerne klagede over dårligt indeklima, kunne det ikke forklares med 
forekomsten af skimmelsvamp [Gunnarsen 2001, Graversen et al. 2002, Kildesø 2001, 
Kirkeby et al. 2001]. Indeklimasymptomerne hos beboere og medarbejdere kan 
således ikke forklares med en enkelt årsag. Der må være flere forskellige faktorer som 
har betydning for indeklimaet. Nyere skandinavisk forskning peger på, at en anden 
væsentlig forureningskilde i indeklimaet, er afgasning og støv fra byggematerialer og 
en lille udeluft tilførsel [Pejtersen 2002:17, Seppänen 1999, Seppänen 2002]. Derud-
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over viser undersøgelser, at signifikant flere personer har symptomer på dårligt 
indeklima, hvor der er brugt mekanisk ventilation frem for naturlig ventilation [Ibid., 
Petersen 03.05.04]. Et forhold der peger i retningen af, at indeklimaproblemet er så 
komplekst og multifaktuelt at det ikke kan løses ved ventilation. 
By og Bygs årlige omsætning er på ca. 62 mio. kroner, hvor lidt over halvdelen 
stammer fra bevillinger på finansloven. Resten af By og Bygs omsætningen kommer 
fra indtægtsdækkende forskningsvirksomhed, som salg af publikationer og edb-
programmer m.v. [www.byogbyg.dk 13.05.04]. De forskellige fokus på og temaer for 
indeklimaproblematikken har således en forklaring i, at en stor del byggeforskningen 
er medfinansieret af byggebranchen. Byggeriets aktører har stor indflydelse på Byg og 
Bygs forskningstemaer og valg af fokuseringer i deres forskning i indeklima, fordi 
byggeriets aktører, via deres medfinansiering er med til at definere, hvad der er 
økonomisk muligt at forske i på By og Byg. Byggeriets aktører kan fremme temaer i 
indeklimaforskningen ved at give forskningsmidler til forskning i problemstillinger, 
der er interessante for dem. Samtidig kan forskning i temaer og problemstillinger, som 
byggeriets aktører ikke ønsker belyst af By og Byg, blive begrænset pga. manglende 
økonomisk finansiering. 
3.3.1. Løsning af indeklimaproblemet 
Byggeriets udvikling går imidlertid i en retning, som nyere forskning viser er proble-
matisk. F.eks. bliver nyt kontorbyggeri stadig mere lufttæt og mekaniske ventilations-
systemer er blevet trendy til regulering af luftkvaliteten inden døre [Bundesen 
05.05.04, Berlingske Tidende 29. Januar 2003]. På Dan-Ejendommes domicil, på Tu-
borg Boulevard 12 i Hellerup, klager mange medarbejdere over dårlige indeklima-
forhold, på trods af et nyt og velfungerende ventilationssystem [Bundesen 05.05.04]. 
Forhenværende forskningschef for energi- og indeklimaområdet, hos By og Byg, Erik 
Christophersen rejser samme problematik og er derfor kritisk overfor den bygge-
tekniske udvikling af kontorbyggeri i Danmark. Det er de store glasfacader, som han 
mener giver problemer: 
”Typisk kan det være problemer med de termiske forhold og dagslyset...man kan kun 
vurdere kvaliteten af de enkelte elementer – lyset, ventilationen, de termiske forhold. 
Men selv om de enkelte forhold ser ud til at være i orden, er der ingen garanti for, at 
helheden fungerer.” 
[Erik Christophersen, Berlingske Tidende 29. Januar 2003] 
Når det drejer sig om praktisk at overholde reguleringens krav til indeklima kvaliteten, 
henviser Bygningsreglementet til SBI anvisning 196 og 182 omkring indeklimaforan-
staltninger til fremme af godt indeklima [RGM nr. 40002 af 13/02/1995]. Fokuset i de 
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to anvisninger er på byggematerialernes støvudvikling, herunder hvilke forholdsregler 
der skal tages [SBI 1995, SBI 2000]. Ventilation bliver brugt som løsningen på 
indeklimaproblemer. Fælles for ventilationssystemerne er, at de kræver grundig ren-
gøring og vedligeholdelse førend de fungerer optimalt [SBI 1995]. Ventilations-
systemerne er blevet indført for at minimere generne fra vinduesventilation, som er 
kritiseret for at give træk og for at gøre det svært at styre temperaturen og belysning. 
Elementer som har betydning for indeklimaets kvalitet [SBI 1995, SBI 2000]. 
En anden løsningsstrategi går på, at få beboerne og brugerne til at ændre adfærd. Et 
eksempel på et sådan tiltag er Astma- og Allergiforbundets pjece: ”Nyt hus – det gode 
indeklima”, som er udarbejdet i samarbejde med Nyhusforeningen1 [www.astma-
allergi.dk 27.01.04]. Pjecen fortæller beboere, at de ved at handle på en bestemt måde 
kan forhindre dårligt indeklima i deres bolig. I pjecen er der fokus på symptom-
behandling og der er ikke blik for at løse indeklimaproblemet ved kilden, som eksem-
pelvis kunne være byggematerialerne. I pjecen fremgår det, at ventilationssystemer er 
besværlige og dyre at vedligeholde, men at det kan løses ved at følge bruger- og 
vedligeholdelsesvejledninger korrekt, samt ved at overholde serviceaftaler, herunder 
rengøring og skift af filtre [Astma-Allergi Forbundet]. Løsningen af indeklima-
problemet er således lagt ud til forbrugeren. 
Overordnet kan løsningsstrategierne karakteriseres som løsninger, der ikke gør op med 
produktionsbetingelserne, men derimod søger at afbøde symptomerne på problemet. 
Symptombehandler er dog ikke tilstrækkelig, folk lider stadig under dårlige indeklima-
forhold på deres arbejdsplads eller hjemme. 
3.4. Byggevareproducenternes miljøviden 
Det bliver relevant at undersøge hvordan byggeproducenterne forholder sig til miljø 
og indeklimaproblemer, da vi tidligere har vist at en væsentlig kilde til indeklima-
problemerne, er afgasning fra byggematerialer. Derudover er byggevareproducenterne 
en vigtig aktørgruppe i omstilling og udviklingsprocesser i byggeriet, idet de andre 
aktører i branchen hovedsageligt opdaterer deres egen viden, herunder miljøviden, hos 
producenterne [Dræbye 1997, BI 06.04.04]. I det følgende vil vi give eksempler på, 
hvordan producenterne agerer i forhold til miljø- og sundhedsegenskaber for deres 
produkter. På markedet for byggevarer bliver viden om produkternes miljøeffekter, 
herunder indeklimaeffekter, brugt som et konkurrenceparameter. Hvordan producent-
erne griber det strategisk konkurrencemæssigt an, er i midlertidig forskelligt. 
                                                 
1
  Nyhusforeningen er et branchefællesskab for typehusproducenter [da Silva et al. 2002]. 
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3.4.1. Farve- og lakindustrien 
En del af den danske farve- lakbranche er organiseret i et branchefællesskab og der 
tegner sig et billede af, at farve- lakproducenterne står sammen mod omverdenens 
miljøkrav. Et godt eksempel på det fælles fodslag blandt malingsproducenterne er 
deres boykot af ”Dansk indeklimamærkning1”. 
Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri (FDLF), anmodede i 1997 Konkur-
rencestyrelsen om fritagelse efter konkurrenceloven § 8 stk. 1. Paragraffen åbner 
mulighed for, at en sammenslutning af virksomheder kan indgå lovlige aftaler om 
samordnet praksis, hvis det kan bidrage til at styrke effektiviteten i produktionen eller 
distributionen af vare eller tjeneste mv. eller hvis det fremmer den tekniske eller 
økonomiske udvikling [Lov. Nr. 539 af 28/05/2003]. 
FDLD ønskede at få godkendt følgende vedtægter: 
”3. Såfremt et medlem af brancheforeningen ønsker at tage nye, endnu ikke 
anvendte miljøargumenter i anvendelse, jvf. pkt. 2, skal dette meddeles foreningen, 
som herefter orienterer foreningens medlemmer. 
4. I erkendelse af, at offentlige, halvoffentlige og private institutioner på 
baggrund af den generelle miljødebat etablerer forskellige godkendelsesordninger og 
ekstra mærkningssystemer, blev det besluttet, at intet medlem måtte tilslutte sig en 
sådan ordning uden godkendelse i foreningen. Ovenstående skal ikke udelukke 
foreningens medlemmer fra det såkaldte "miljøregnskab" eller fra miljøcertificering 
efter ISO 9000”. 
Konkurrencestyrelsen underkendte FDLF muligheden for en sådan samordnet praksis, 
hvorefter FDLF ankede til Konkurrenceankenævnet, som stadfæstede konkurrence-
styrelsens afgørelse i december 1999. Begrundelsen for stadfæstelsen var: 
”Miljøegenskaber er en kvalitet ved farveprodukterne, der kan anvendes direkte som 
konkurrenceparameter” [Her citeret fra Konkurrenceankenævnets afgørelse, se bilag 
B]. Konkurrencenævnte slog fast at pkt. 3 og 4, i FDLFs daværende vedtægter 
begrænsede deres medlemmers mulighed for at bruge miljøargumenter som et kon-
kurrenceparameter. 
Jørgen Venshøj, der er indkøbschef hos Danske Trælast, karakteriserer markedet for 
lak og maling som et marked, hvor produkterne rent indholds- og funktionsmæssigt 
ligner hinanden meget. Et af de parametre, hvor produkterne kan adskille sig fra 
hinanden er f.eks. ved deres miljøegenskaber. Umiddelbart er det vanskeligt at 
gennemskue produkternes indholdsstoffer og sundheds- og helbredseffekter. Et for-
                                                 
1
  Dansk Indeklimamærkning er en frivillig ordning som byggevareproducenter kan tilslutte sig. Mærket stiller krav til produktet 
i dets brugsfase og omfatter udelukkende indeklimaet, altså det indendørs miljø [www.teknologiske.dk 02.09.04]. 
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hold som er en bevidst strategi fra malingsproducenternes side, for at sløre hvor meget 
produkterne reelt ligner hinanden. I praksis er det f.eks. således, at Danske Trælast 
køber ”private label” hos Dyrup. Et ”private label” som indholdsmæssigt er identisk 
med Dyrups mærkevare. Den eneste forskel er, at ”private label” sælges billigere end 
produktet med Dyrups varemærke [Danske Trælast 14.04.04]. 
Opførelsen af DRs nye domicil i Ørestaden er et eksempel på et byggeri, hvor 
bygherren stillede miljøkrav til deres underleverandører. Bygherren ønskede at undgå 
bestemte kemiske stoffer i de malinger, som skulle anvendes. I denne proces valgte 
rådgiverne, her Carl Bro og Maler BST, at udarbejde et spørgeskema som malings-
leverandørerne blev bedt om at udfylde. Spørgeskemaerne fokuserede på produkternes 
kemiske sammensætning og beslutningen om hvilke produkter, der skulle anvendes 
blev taget med udgangspunkt i de udfylde spørgeskemaer [Fløe 26.04.04, Maler BST 
13.05.04]. Spørgeskemaerne er en ydelse, som bygherre og andre interesserede kan 
købe hos rådgiverne. Rådgiverne har stor betydning, for hvordan vidensflowet er i 
byggebranchen, idet de opsamler viden og sælger den videre til bygherre og 
myndigheder. Den funktion, som rådgiverne har i byggeriet, er en barriere for 
miljøomstillingsprocesser i byggeriet, da miljøomstillingsprocesser afhænger af, at der 
sker en vidensdeling og spredning til alle byggeriets aktører. 
Mange af DR-Byens spørgeskemaer endte hos Dansk Toksikologisk Center, som 
rådgiver og yder konsulentbistand til malingsproducenter og leverandører. Her var 
erfaringen, at mange leverandører havde svært ved at svare på spørgeskemaet, da de 
manglede viden om produkternes sammensætning. Historien og erfaringerne fra DR-
Byen er et eksempel på, at et udefra kommende pres på farve- og lakproducenterne 
kan få producenterne til at finde miljøparametre, såsom indeklima og sundhed for 
beboere og brugere relevant. DR-byens bygherrekrav gav de store malingsproducenter 
og leverandører en fordel frem for de små, da de aftager større mængder hos deres 
leverandører. De havde derfor et pressionsmiddel til at presse deres underleverandører 
og kræve indsigt i produkternes indholdsstoffer og miljøeffekter. 
3.4.2. Cement- og betonbranchen 
På markeder, hvor der er få aktører, handler byggematerialeproducenterne anderledes. 
Beton- og cementbranchen er karakteriseret af få store aktører og miljøtemaet bliver 
brugt til at sætte egne produkter i et godt lys. Hos beton- og cementproducenterne er 
miljøfokus på energioptimering af produktionsprocessen. Miljø er imagepleje og det 
drejer sig om at gøre omverdenen opmærksom på, at den enkelte virksomhed tager et 
samfundsmæssigt ansvar på miljøområdet [Aalborg Portland 2004, Aalborg Portland 
06.05.04]. 
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Sundhedseffekterne ved brug af beton i byggeriet er imidlertid ikke på dagsorden i 
Aalborg Portlands miljøarbejde. Her er standardargumentet fra Aalborg Portland at, 
”Et godt betongulv kan være med til at forebygge opsivning af radon fra 
undergrunden”[Aalborg Portland 06.05.04]. Et argument, der bliver brugt til at lukke 
diskussionen af betons effekter på indeklimaet. I Miljøstyrelsen kører imidlertid et 
projekt, hvor Aalborg Portland er med, der bl.a. skal være med til at klarlægge 
betonens påvirkning af indeklimaet. Projektet bygger videre på undersøgelser, der 
viser, at betonelementer og andre halvfabrikata til byggeriet afgiver kulbrinter til 
luften. Kulbrinterne stammer fra de formslipmidler, der anvendes i produktionen af 
betonelementerne m.v.. Kulbrinter binder sig til ilt i luften og projektet skal derfor 
klarlægge hvor meget kulbrinte beton afgiver og mulige effekter på indeklimaet. 
Projektet skal desuden undersøge afgasning af mineralske tilsætningsstoffer fra 
betonen til inde luften [Miljøstyrelsen 2004]. 
Resultaterne nedtones i Miljøstyrelsens delrapport om projektet, idet projektgruppen, 
hvor bl.a. Aalborg Portland deltager, forventer at undersøgelserne viser, at beton 
sammenlignet med andre byggematerialer er gunstigt for indeklimaet [Ibid.]. 
Eksemplet her viser, hvordan byggematerialeproducenterne aktivt forsøger at påvirke 
hvilke miljøtemaer, der skal problematiseres og betons indeklimaeffekter er i den 
forbindelse ikke et tema Aalborg Portland ønsker problematiseret. Tværtimod bliver 
godt indeklima brugt som salgsargument jvf. citat om det gode betongulv. 
3.4.3. Mineraluldsbranchen 
Et andet eksempel på, at byggevareproducenterne aktivt forsøger at påvirke hvilke 
miljø- og sundhedsaspekter, som bliver problematiseret om deres produkt, er Rockwo-
ols indsats for at definere hvilke miljø- og sundhedsaspekter, der er ved brugen af 
mineraluld som isoleringsmateriale. Rockwool har i den offentlige debat forsøgt at 
negligere de helbredsmæssige effekter hos isoleringsarbejdere, som følge af arbejdet 
mineraluld [Information 24 september 2001, Jyllands- Posten 19. september, Aktuelt 
13. December 2000]. I denne debat har Rockwool henvist til undersøgelser fra IARC1. 
I 1970’erne begyndte to store undersøgelser i IARC regi, der havde til formål at finde 
ud af, om der var en sammenhæng mellem at være i kontakt med mineraluld til daglig 
og risikoen for at få lungekræft. Baggrunden herfor var rapporter om overdødelighed 
blandt arbejdere i mineraluldsindustrien [Boffetta et al. 2000]. De tidlige rapporter fra 
IARC konkluderede, at der var en sammenhæng mellem lungekræft og det at arbejde i 
mineraluldsproduktionen [IARC 1983, 1985, Boffetta et al.1995, Boffetta et al.1997]. 
I 2000 lavede Bofetta et al. endnu et opfølgende studie. Til forskel fra tidligere under-
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  Det internationale kræftforksningscenter under WHO (FN-organ). 
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søgelser tog denne undersøgelse også højde for, hvorvidt medarbejderne i mineraulds-
produktionen røg, eller var påvirket af andre stoffer (f.eks. asbest, PAH1, Crystalline 
silica, arsenik, svejse dampe og formaldehyd) i deres dagligdag, som kunne have ind-
flydelse på  risikoen for at udvikle lungekræft [IARC 2000]. 
Resultatet af undersøgelsen er, at der ikke kan påvises, at arbejdet med mineraluld 
øger risikoen for at få kræft. Udvikling af lungekræft handler i højere grad af de 
enkelte personers livsstil og vaner, end hvorvidt de arbejder i en mineraluldsprodu-
ktion. Det er konklusionerne af denne undersøgelse, som Rockwool henviser til i 
diskussionerne af de helbredsmæssige følger, som isoleringsarbejderne udsættes for 
ved brugen af mineraluld. Rockwools brug af IARC rapportens konklusioner er 
kritisabel, ud fra den betragtning, at IARCrapporten ikke undersøger mineralulds ef-
fekt på isoleringsarbejdernes sundhedstilstand. 
I 1982 påpegede Petersen og Venstrup-Nielsen i deres rapport, at der manglede opføl-
gning og registrering af langtidspåvirkningerne, af arbejdet med mineraluld, hos isole-
ringsarbejdere. Det skyldes en mistanke om overhyppighed af kræfttilfælde og døde-
lighed blandt denne erhvervsgruppe [Petersen og Venstrup-Nielsen 1982]. På bag-
grund af bl.a. Petersens og Venstrup-Nielsens mistanke iværksatte Rigshospitalet et 
sammenlignende studie af hhv. buschaufførers og isoleringsarbejderes udvikling af 
kræft. Undersøgelsen fulgte grupperne i ti år og bekræftede mistanken om, at 
isoleringsarbejderne havde en øget hyppighed for udvikling af kræft og tidlig død 
[Clausen et al. 1992]. 
De sundhedsmæssige effekter af arbejdet med mineraluld stammer fra de fibre mine-
ralulden afgiver. Fibrene kan fremkalde hud- , luftvejs- og øjenirritationer, og udslet. 
Virkningen er mekanisk betinget og skyldes, at mineraluldsfibre skærer små ridser i 
huden. Mineralulds virkning i forhold til udvikling af kræft er at sammenligne med as-
best, fordi mineraluld på linje med asbest forhøjer risikoen for udvikling af lungehin-
dekræft [Petersen og Venstrup-Nielsen 1982, Støttrup Hansen 2001]. Ligesom med as-
best har mineraluldsfibrenes form en afgørende betydning, i forhold til udvikling af 
kræft. Fibre med en længde større end 10 µm og en diameter på mindre end 1 µm har 
størst virkning [Ibid.]. 
Klassificering 
På baggrund af bl.a. IARCs resultater klassificerer WHO forskellige materialer og 
stoffers farlighed i forhold til deres kræftrisiko. Det seneste forskningsresultat (IARC 
2000) har fået WHO til at ændre mineralulds hidtidige klassificering fra ”Stoffer, der 
er muligt kræftfremkaldende hos mennesker” til at lyde som følger: ”Stoffer, der ikke 
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 Såsom f.eks. benzo(a)pyrene 
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er klassificerbare med hensyn til kræftfremkaldende effekt hos mennesker” [Overgaard 
2002, Astrup Jensen 2003]. 
I EU regi er nyere mineraluldsprodukter undtaget for klassificering. Begrundelsen her-
for er, at stort set alle europæiske mineraluldsproducenter har udviklet deres produkt 
således, at de er nemmere at nedbryde i organismen. Producenternes ret til at undgå 
klassificering bliver håndhævet af Kommissionen. F.eks. forbød Kommissionen de 
tyske myndigheder at klassificere mineraluld som kræftfremkaldende. Tyskland brug-
te, ifølge Kommissionen, en metode til at fastlægge kræftfaren ved mineraluld, der ik-
ke var videnskabelig begrundet [Information 27 okt.1999]. 
I en dansk sammenhæng har WHOs klassificering af mineraluldsprodukter betydning 
for Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer, da de følger WHOs klassifi-
cering [Overgaard 2002]. Det betyder at bygningsarbejderens arbejdsmiljørettigheder 
forringes, da arbejdsgivernes pligt til sørge for masker og beskyttelsesdragter ved 
isoleringsarbejde bortfalder [Information 24. September 2001]. 
Historien om Rockwool og deres håndtering af deres produkts sundhedsmæssige føl-
ger er et eksempel på, hvorledes industrien bruger naturvidenskabelige argumen-
tationer i profileringen af egne produkter. 
3.5. Delkonklusion 
Klarlæggelsen af indeklimaproblemernes karakter og omfang opridser indeklimapro-
blemernes kompleksitet. Problemerne er multifaktuelle og der mangler viden om 
årsags-virkningssammenhænge, herunder synergieffekter der opstår i indeklimaet. 
Problemernes multifaktuelle karakter gør, at der er mange forskellige aktiviteter i pro-
duktionen, som er medvirkende til indeklimaproblemernes opståen. Derfor kræver det 
koordinering af aktørernes aktiviteter hvis indeklimaproblemerne skal løses. 
Produktionskædens aktører lægger imidlertid ansvaret for løse og forebygge 
byggeriets indeklimaproblemerne. 
Bygherrer har dog mulighed for at stille miljøkrav til de materialer der anvendes. Det 
kan være med til ændre fokus i produktudviklingen hos byggevareproducenterne, fordi 
bygherrekrav kan etablere nye konkurrenceparametre blandt byggevareproducenterne. 
Byggevareproducenter forsøger aktivt at undgå diskussioner og udelukker argumenter 
i den offentlige debat, som sætter deres produkters sundhedsegenskaber i et dårligt lys. 
Dette har de gode muligheder for, da de har en privilegeret position, som følge af 
deres økonomiske ressourcer og viden om produktudvikling i byggeriet. Deres 
handlemåde kan derfor være en barriere for at få en offentlig debat og regulering af 
specifikke byggematerialers sundhedseffekter på byggeriets brugere. Endvidere kan 
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deres indflydelse på vidensproduktionen bevirke at klarlæggelse af 
indeklimaproblemernes karakter og omfang bliver begrænset. 
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4. Byggeriets organisering 
I dette kapitel vil vi, med udgangspunkt i vores forståelse af byggeriets organisering, 
diskutere byggeriets aktører positioner og roller. Der gør vi ved at fokusere på aktører-
nes interaktion og hvorledes de fortolker  omverdenen, herunder hvordan de håndterer 
og takler indeklimaproblemer. 
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Figur 4.1 Oversigt over byggeriets organisering, se afsnit 2.1.1 
Figuren illustrerer byggeriets forskellige faggrupper og aktører: leverandører, bygge-
materialeproducenter, grossister, udøvende erhverv (entreprenører, mindre håndværks-
virksomheder, så som elektrikere, VVS’ere, malere, tømrere mm. ) og rådgivere. I for-
hold til hver af disse aktører knytter der sig nogle bestemte vidensformer, arbejds-
gange og økonomiske relationer, som har indvirkning på procesforløbet i en byggesag 
[Dræby 1997]. Vi vil i dette afsnit bruge figurens begreber, som udgangspunkt for 
vores analyse af aktørernes interaktion. 
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4.1. De udøvende erhverv 
Historisk er den udøvende del af byggebranchen orienteret mod hjemmemarkedet 
[Wendt 1994:78, By- og Boligministeriet 2000, BUR 2001]. Et forhold som skyldes 
en byggeopgaves bundenhed til den geografiske og fysiske placering. Den primære 
orientering mod hjemmemarkedet kan yderligere forklares med, at hovedparten af 
virksomhederne er små og mellemstore virksomheder [Erhvervsfremmestyrelsen 
1993, Wendt 1994, Dræby 1997]. De udøvende erhverv kan opdeles i to aktørgrupper, 
med forskellige karakteristika: håndværkere og entreprenører. Håndværkervirksom-
hederne kan langt hen ad vejen karakteriseres som ovenstående. 
I løbet af de sidste par år er større entreprenørvirksomheder og rådgivere begyndt at 
orientere sig mere internationalt. I første omgang har de rettet blikket mod de andre 
nordiske lande [BUR 2001, Bendtsen 2002]. Det har bl.a. medført fusioneringer og 
opkøbe af konkurrerende entreprenørvirksomheder. Op igennem 1990’erne konsolid-
erede Skanska og NCC sig således på det danske entreprenørmarked. Skanska og NCC 
er begge store internationale entreprenører med rødder i Sverige. 
Dette svenske indtog på det danske marked skete samtidig med, at ”det indre marked” 
blev nærværende som følge af ratificerede EU-direktiver, omhandlende bl.a. udbuds-
regler for offentlige byggeprojekter og indkøb af tjenesteydelser, harmonisering, 
standardisering og CE mærkning af byggevarer [LBK 452 24/06/1998, LBK 600 
30/06/1992, Hørlyck 1998]. 
Direktiverne betyder, at der har åbnet sig et større potentielt marked, som nødvendig-
gør en vis størrelse. EU tiltagene har ikke som mål at udvikle byggeriet eller præmis-
serne for dette. I stedet handler det om at sikre fri konkurrence mellem medlemslande-
ne. De sidste års tendenser med konsolidering af store selskaber i entreprenørbranchen 
kan ses som en nødvendig strategi, hvis virksomheder vil deltage i konkurrencen på 
EU-markedet, idet virksomhedernes størrelse kan være med til at give dem den nød-
vendige kapacitet i form af viden, know-how og økonomisk styrke til at håndtere store 
byggeprojekter. En kapacitet som er nødvendigt for at være i stand til at erobre større 
markedsandele og fastholde de store prestige projekter på hjemmemarkedet. 
4.1.1. Udviklingsstrategier 
De mindre håndværksvirksomheder og entreprenørerne har forskellige måder at 
udvikle deres forretningsområder på. De traditionelle håndværksvirksomheder udvik-
ler byggeprocesserne ad hoc, hvor konkrete problemstillinger er udgangspunkt for ud-
vikling af arbejdsgange og byggeprocesser. Hos håndværkere er viden bundet til 
personlige erfaringer og oplevelser, en vidensform som bæres fra svend til lærling 
gennem praktiske læringsprocesser. Denne vidensform kan karakteriseres som almen 
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teknisk fælleseje, hvor viden vægtes ud fra personlige og fælles erkendelser om 
eksempelvis byggematerialers egenskab og byggeprocesser [da Silva et al. 2002]. 
De større entreprenørvirksomheder har et strategisk forhold til, hvordan de skaber 
udvikling og etablerer omstilling i deres produktion. Udvikling og omstillingsproces-
ser sker ved, at de etablere samarbejde med andre aktører. F.eks. samarbejder Skanska 
med forskellige innovationscentre, andre aktører i produktkæden og forskellige 
offentlige miljønetværk [Skanska 27.04.04]. 
De store entreprenører på det danske marked forsøger at sætte dagsordenen i forhold 
til branchens fokus og udvikling. Et eksempel er Skanskas arbejde for at fremme 
anvendelsen af bygningsmaterialer, hvor de har viden om de kemiske stoffer, der 
indgår materialerne for at undgå bestemte kemiske stoffer. Skanska, NCC og MT 
Højgaard1 har sat sig sammen for at udvikle et koncept til at styre kemikalieflowet på 
deres byggepladser [Skanska 27.04.04]. Skanskas kemikalistyringsprogram er bygget 
op omkring en database over kemikalier, der bruges i byggeriet. I databasen er 
kemikaliernes egenskaber registret og systematiseret og fordelt på 3 lister. Stoffer som 
er: 1)Tilladt, 2) Under observation, 3) Ikke accepteret. Stofferne placeres på listerne 
udfra deres miljøegenskaber, hvor der fokus på arbejdsmiljø, effekter på ydre miljø og 
affaldsgenerering. Observationslisten er udgangspunktet for de kemikalier, som 
Skanska arbejder på at udfase. 
Skanska valgte at introducere metodikken for NCC og MT Højgaard for at kunne 
lægge et samlet pres på byggematerialeproducenterne, i forhold til at få indflydelse på 
kemikalieforbruget i byggematerialer. Den overordnede dagsorden fra Skanska, med 
at introducere metodikken for NNC og MT Højgaard, er i følge Niels Falk, at få gjort 
kemikaliestyring til et konkurrenceparameter i byggeriet. Skanska opfatter det ikke 
som en trussel mod deres position, at NNC og MT Højgaard kan levere den samme 
kemikaliestyringsydelse, men mener de har en konkurrencefordel, da de har udviklet 
metodikken og har erfaringer med at anvende metodikken i deres byggeri [Skanska 
27.04.04]. 
For entreprenørerne handler miljø om imagepleje og troværdighed overfor deres 
kunder. Skanskas udvikling af en kemikaliestyringsmetodik kan derfor ses i dette lys. 
Baggrunden for indsatsen på kemikalieområdet skal findes i de erfaringer, Skanska 
gjorde med et tunnelprojekt for den svenske stat i 1990’erne. Planen var at udvide 
jernbanelinjen til Oslo, der havde et flaskehalsproblem ved Hallandsåsen, ved at bygge 
en tunnel under åsen. Projektet løb imidlertid ind i problemer, fordi granitten under 
åsen ikke som forventet var massiv og der derfor strømmende vand ind i tunnellen 
                                                 
1
  NCC, Skanska og MT Højgaard står for 27% af den samlede omsætning. De kan derfor karakteriseres som de 
store aktører i branchen (se bilag A). 
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under udboringen. For at stoppe vandindtrængen i tunnellen brugte, Skanska 1.400 ton 
syntetisk fugemasse til at lukke hullet. Det viste sig senere at have fatale konsekvenser 
for omgivelserne. Den syntetiske fugemasse indeholdte forskellige giftige stoffer, bl.a. 
acrylamid, som blev udvasket i åsens vand og gjorde, at fiskene døde, tunnelarbejd-
erne blev syge og dyrene på de omkringliggende gårde blev forgiftet. Disse miljø-
effekter mobiliserede en massiv modstand mod tunnelarbejdet fra svenskerne og 
Skanska fik meget negativ omtale i medierne. Det betød, at Skanska mistede deres tro-
værdighed som en etisk og ansvarsfuld virksomhed. I 1997 blev projektet sat i bero via 
en dom fra den svenske miljødomstol [Information 12 juli 2003, Hansen 05.02.04, 
Skanska 27.04.04]. For at genoprette tilliden fra omverdenen udviklede Skanska kemi-
kaliestyringsmetodikken. Miljøkatastrofen i Hallandsåsen er et eksempel på, at omstil-
lingsprocesser i byggeriet kan opstå på baggrund af ulykker og katastrofer, der er så 
alvorlige, at branchen eller den enkelte virksomhed ikke kan fortsætte deres processer 
uforandret. Image er således vigtig for de store entreprenører. 
4.2. Rådgiverne 
Arkitekter og ingeniører er de faggrupper, som primært varetager projekteringen. 
Deres rolle og funktion er at udvikle den viden, som efterspørges af byggeherrer. 
Måden det sker på, er ved at opsamle og udvikle viden fra byggeprojekt til bygge-
projekt. Forholdet mellem bygherre og rådgiver, gør at viden bliver en handelsvare. 
Byggerådgivernes roller er først og fremmest at gøre sit til, at byggeriet opfylder byg-
herrens krav og de lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav. Det er primært i de større 
byggeprojekter, at rådgiverne er relevante for bygherre ved mindre byggeprocesser, 
som f.eks. typehusproduktion er udgiften til eksterne rådgivere ofte sparet væk [da 
Silva et al. 2002]. 
De forskellige miljø og byggeri projekter i 1990’erne, bl.a. ”Håndbog miljørigtig 
projektering” der blev finansieret af Miljøstyrelsen, var et stort arbejdsområde for råd-
giverne, som tjente penge på at medvirke i de forskellige projekter. Rådgiverne deltog 
i arbejdsgrupper og styregrupper under projektet [BPS 1998]. Det betød, at håndbogen 
blev udviklet, som et redskab af rådgiver til rådgiver. Sideløbende havde Entreprenør-
foreningen et projekt, hvor de udviklede ”Entreprenørens miljøguide”, her deltog 
Skanska [MST 1995, Skanska 27.04.04]. Begge projekter havde til formål at 
klarlægge og udvikle redskaber til, hvordan byggebranchens afledte miljø- og sund-
hedsproblemer kunne nedbringes [BPS 1998, MST 1995]. De to projekter kørte 
parallelløb og havde ikke fokus på at etablere fora for vidensdeling mellem byggeriets 
aktører. 
Udfra et lærings- og udviklingsperspektiv er det problematisk, at de to projekter ikke 
blev integreret, så flere aktørgrupper sluttede op om samme projekt. Havde det været 
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tilfældet ville det have øget projekternes  gennemslagskraft i byggebranchen. Desuden 
kunne et fælles projekt have udviklet sig til et fora, hvor der kunne etableres gensidige 
læringsprocesser og aktørerne fælles diskuterede byggeriets miljøproblemer. Da inde-
klimaproblemer er multifaktuelt, er det nødvendigt at alle byggeriets aktører ændrer 
adfærd, hvis indeklimaproblemerne skal løses. En barriere for at løse indeklimaprob-
lemerne, er rådgivernes funktion. Rådgiverne lever af at styre og influere vidensflowet 
i byggebranchen, hvilket tydeliggøres i det forhold, at ”Miljørigtig projektering” 
efterfølgende er blevet en ydelse, som bygherren skal betale ekstra for i en rådgiv-
ningssituation. En anden barriere for gensidige læringsprocesser er mistilliden mellem 
rådgiverne og entreprenørerne, Skanskas miljøchefs udtrykker entreprenørernes 
mistillid således: 
”Vi gider ikke lege med, når det kun er de der NIRAS1 fyre, som sidder med ved 
bordet, så  får vi ikke noget ud af samarbejdet, de løber med det hele.” 
[Skanska 27.04.04]. 
Entreprenørerne mener ikke at de får noget ud af et samarbejde med rådgiverne, da det 
er deres oplevelse at rådgiverne ikke er givende i et samarbejde. Et forhold der kan 
finde forklaring i at rådgivernes hovedformål med at deltage i udviklingsprojekter, er 
at få viden og erfaring, der senere kan sælges til bygherrer. 
4.3. Byggevareproducenterne 
Byggevareproducenterne konkurrerer på andre betingelser end entreprenører og hånd-
værker, da producenterne ikke er geografisk bundne af deres kunders fysiske place-
ring, som det er tilfældet for håndværkere og entreprenører [Wendt 1994:79] Markedet 
for byggematerialer er globalt og konkurrencen er hård, både blandt de danske og 
udenlandske byggevareproducenter [BI 06.04.04, Aalborg Portland 06.05.04, TIB 
13.05.06]. 
Konkurrencen mellem byggevareproducenterne handler bl.a. om at opbygge langva-
rige og tillidsbårne kunderelationer. Byggevareproducenterne søger at styrke de lang-
varige kunderelationer ved at indgå faste samhandelsaftaler med grossister. Disse sam-
handelsaftaler bygger på et listeprissystem, hvor der ydes bonus og rabatordninger. Jo 
mere der handles hos samme producent, jo bedre aftaler kan der opnås [By- og Bolig-
ministeriet 2000:95f].  Disse rabat- og bonusordninger sikrer grossisten en økonomisk 
gevinst og byggevareproducenterne får en fordel, idet grossisten bliver økonomisk 
tilskyndet til at bibeholde lange samarbejdsrelationer med bestemte byggevarepro-
ducenter. De pågældende rabat- og bonusordningerne og håndværkernes praksis med 
                                                 
1
 NIRAS er et rådgivende entreprenørfirma som bl.a. udbyder bygherrerådgivning og har budt ind på forskellige 
projekter under Miljøstyrelsen, herunder ”Håndbog i miljørigtig projektering” [da Silva et al. 2001]. 
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at vælge de produkter de har erfaring med, er en blokering for at byggevarer med 
bedre indeklimaegenskaber kan komme ind på markedet. 
Samarbejdsformen mellem grossisterne og byggevareproducenterne fodrer, at de store 
byggevareproducenter med et bredt varesortiment bliver tilgodeset, idet grossisterne 
via prislistesystemet bliver tilskyndet til at benytte få leverandører, til de produkter de 
forhandler. Et eksempel herpå er Danske Trælasts valg af leverandør af maling. De 
køber alt maling fra Dyrup1 [Danske Trælast 14.04.04]. Prislistesystemet er med til at 
styrke de store aktørers position på markedet for byggematerialer, fordi samhandels-
aftalerne kan udelukke de mindre byggevareproducenter fra markedet. En samhandels-
praksis der betyder, at når de store byggevareproducenter, ikke finder indeklima 
relevant, så lukker det for omstillingsprocesser og etablering af andre konkurrence-
parametre. Danske Trælast oplever, at der er for få aktører på byggevaresiden, derfor 
er det vanskeligt at få etableret en stærk konkurrencesituation på byggevaremarkedet 
[Ibid.]. Denne struktur på byggevaremarkedet er en barriere for omstilling og 
etablering af andre konkurrenceparametre, så som bedre indeklimaegenskaber i byg-
geriet, fordi allerede etablerede aktører ikke umiddelbart har interesse i at bringe nye 
konkurrenceparametre i spil, da det vil være forbundet med en risiko for at miste 
markedsandele, til produkter med bedre indeklimaegenskaber. 
Byggevareproducenterne fokuserer på at opbygge et loyalitetsforhold til den enkelte 
håndværker ved at uddele håndbøger. Håndbøgerne handler om, hvorledes bestemte 
produkter med fordel kan anvendes i byggeriet. Et eksempel er Rockwools ”Den lille 
Lune”, som beskriver fordelen ved at bruge Rockwool som varmeisolering [www.-
rockwool.dk]. Bogen bruges endvidere som undervisningsmateriale for de studerende 
på ingeniørstudiet og de tekniske skoler [Kirk Christiansen 1999]. Producenterne 
sørger for på denne måde, at viden om deres produkters ”fortræffelighed” siver ned til 
de enkelte aktører i produktionskæden. 
Derudover arrangerer producenterne konkurrencer, uddeler koncertbilletter og 
udsender informationsbreve om deres produkt, for på den måde at få håndværkerne til 
at føle loyalitet og tilhørsforhold til Rockwool. Rockwool sendte i forbindelse med 
mineralulds nedklassificering fra WHO’s kræftliste i 2001 breve til TIBs2 medlemmer. 
I brevene fortalte de, at deres minerauldsprodukter var blevet frikendt for kræft-
mistanke. I brevene pointerede Rockwool, at isoleringsarbejdere ikke løb nogen sund-
hedsrisiko ved at arbejde med mineraluld [Niels Gunder Rasmussen, tømrer, 
15.12.03]. 
                                                 
1
  Dyrup er en stor producent af lak og maling på det danske marked. 
2
 TIB, står for Træ, Industri og Byg og er et fagforbundet som organiserer faggrupper indenfor bygge-, træ.- og 
møbelindustrien [www.tib.dk 15.12.03]. 
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Strategien fra Rockwools side er, at informationsmateriale skal give en bevidsthed om 
deres produkt hos de professionelle brugere som betyder, at de professionelle i en 
valgsituation vil vælge deres produkt. Et andet eksempel på en byggevareproducent, 
der knytter relevante håndværkere til sig, er LK1. LK uddeler gratis varekataloger til 
alle Elforbundets medlemmer og særlige gaver til nyuddannede elektrikere [Lindomar 
Luiz Jensen, nyuddannet industrielektriker, 22.12.03]. 
For byggevareproducenterne er vidensudvikling og styring af informationsstrømmen i 
byggeriet en central del af deres forretningsområde. Decideret produktudvikling er 
ofte en følge af en forespørgsel eller et direkte krav fra andre aktører i byggebranchen, 
f.eks. bygherrer, driftsherrer eller entreprenører. Hvis byggevareproducenten ikke har 
en økonomisk strategisk interesse i at udvikle eller forbedre sit produkt, kan det sætte 
en effektiv stopper for byggeriets udvikling. I forhold til indeklimaproblematikken 
skønner byggevareproducenterne i øjeblikket, at det ikke er relevant at satse på pro-
duktudvikling i forhold til produkternes indeklimaegenskaber [BI 06.04.04, Aalborg 
Portland 06.05.04]. En forklaringsramme kan være, at indeklimaproblemer ikke kan 
føres tilbage til et enkelt produkt eller en enkelt producent som følge af problemets 
multifaktuelle karakter. 
Det er svært at placere et ansvar hos byggevareproducenterne, eller for den sags skyld, 
hos nogle som helst aktører i byggeriet, hvilket er en barriere for at rejse udefra 
kommende krav til producenterne, f.eks. fra brugere og offentlige myndigheder. Når 
indeklimaproblemerne ikke kan tilbagevises til et enkelt byggemateriale, føler bygge-
vareproducenterne ikke et pres for at ændre på deres produkters indeklimaegenskaber. 
I farve-lakindustrien produktudvikler virksomhederne udfra målet om at opnå et lavt 
kodenummer på produkterne. Et kodenummer fortæller hvilke værnemidler, der skal 
anvendes når der arbejdes med produktet og derudover siger kodenummeret noget om 
de arbejdsmiljøpåvirkninger, som håndværkeren udsættes. En indeklimavurdering ind-
går ikke som parameter i fastsættelse af kodenumre. Dette har som konsekvens, at 
mange farve-lakproducenter, for at opnå et lavt kodenummer, forlænger afgasnings-
tiden på produkterne til skade for indeklimaet, fordi eksponeringsperioden bliver 
længere, til gene for byggeriets brugere [Maler BST 13.05.04]. Kodenummersystemet 
er bakket op af Arbejdsmiljøloven, som foreskriver at bygherren bruger produkter med 
lavest kodenumre [LBK nr. 784 11/10/1999]. Maler BST samarbejder med industrien i 
forhold til produktudvikling, der fokuserer på at sikre godt arbejdsmiljø [Maler BST 
13.05.04]. Hos Maler BST opfattes samarbejdet som en win-win situation, hvor produ-
                                                 
1
 LK eller Lauritz Knudsen A/S udvikler, producerer og markedsfører el-installationsmateriel herunder data 
installationsmateriel og intelligente systemer, samt et smalt kvalitetsprogram af lamper til primært udendørs 
brug. LK er et selskab i den globale elmateriel-koncern Schneider Electric SA [www.lk.dk 11.02.04]. 
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centerne får indblik i deres produkters egenskaber ved brug og Maler BST sikrer 
malerne arbejdsmiljø, hvor fokus er på at tage særligt hensyn til gravide malere. Byg-
geriets brugers helbred bliver tilsidesat, fordi ingen aktører har interesse i at sikre 
brugernes sundhed og heldbred. 
4.4. Byggeriets kunder 
Byggeriets kunder er bygherren. Bygherren er nødvendigvis ikke den samme juridiske 
person, som brugeren eller den endelige ejer af byggeriet. Bygherren kan være 
pensionsselskaber, privat personer, fonde eller offentlige instanser. Den grundlæg-
gende beslutningskompetence i en byggesag ligger hos bygherren, som definerer ret-
ningslinierne for byggeriet, har bygherren specifikke krav til miljøhensyn, materiale-
valg eller andet bliver det således, så længe han er villig til at betale [Hansen 
05.02.04]. 
4.4.1. Forskellige bygherreroller 
Der er imidlertid mange forskellige former for bygherreroller. Overordnet kan der ud-
skilles 6 forskellige bygherreroller, ud fra de økonomiske og organisatoriske mulig-
heder og begrænsninger, der er knyttet til de forskellige bygherreroller [Christiansen 
2004, Boligfonden Bikuben 1996]. 
Figur 4.2 illustrerer de forskellige måder byggeriet kan være organiseret på i forhold 
til forskellige bygherreroller og de dertil hørende udformer-, drifts- og ejerforhold, 
med udgangspunkt i figuren vil vi diskutere de forskellige bygherreroller. 
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Rolle/ 
Bygherretype 
Udformer Driftsherre Ejer 
Privat bygherre Bruger Bruger Bruger 
Offentlig 
bygherre 
Byggeadministration/ 
Bruger 
Bruger Bruger 
Private 
andelsboliger 
Entreprenør og/eller 
Andelsboligforening 
Andelsboligforening Bruger/andelsbolig-
forening 
Private investor Private investor Bruger Bruger 
Institutionel 
investor 
Investor Investor Investor 
Boligselskaber Boligselskab/afdeling Boligselskab/afdeling Boligselskab/afdeling 
Figur 4.2 Oversigt over de forskellige bygherreroller 
[Christiansen 2004, Boligfonden Bikuben 1996, Christensen og Nielsen 1999] 
Den private bygherre 
Den private bygherre kan eksempelvis være en familie, der optræder som bygherre 
ved eget husbyggeri, eller virksomheden som skal bygge til eller helt nyt. De vil ofte 
have behov for at købe sig til teknisk og juridisk bistand for at kunne gennemføre 
byggeriet med et vellykket resultat, set i lyset af den store udgift, det er at bygge 
[Ibid.]. Den private bygherre har umiddelbart  en interesse i, at byggeriet bliver så godt 
som muligt at anvende, da de er de fremtidige brugere. 
I forhold til boligbyggeri, er indeklimafaktorer vigtige for brugerne. Det ses bl.a. i det 
forhold, at typehusproducenterne i de seneste år har oplevet en øget efterspørgsel efter 
godt indeklima [da Silva et al. 2002]. Bedre indeklima hos typehusproducenterne er et 
konkurrenceparameter, der er etableret via kundekrav. Det er karakteristisk for type-
husproducenterne, at de opfatter sikring af et godt indeklima som et spørgsmål om fra-
valg af væg- til vægtæpper samt optimering af ventilationssystemer. Typehuskunder-
nes efterspørgsel efter godt indeklima er imidlertid ikke blevet omsat til leverandør-
krav om ændring af byggevarer og er således ikke smittet af på byggebranchens øvrige 
aktører [da Silva 2002]. Det manglende pres fra typehusproducenterne til resten af 
produktkæden, er en barriere for etablering af miljøomstillingsprocesser, da kundekrav 
har betydet etablering af miljøomstillingsprocesser i andre brancher [Hall 2000]. En 
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mulig forklaringsramme på typehusproducenternes manglende leverandørpres, kan 
være samhandelsaftaler med byggevaregrossister, som økonomisk tilskynder entre-
prenøren til (og typehusproducenterne) at handle hos samme grossist. Jo mere 
typehusproducenten handler hos sin grossist jo billigere varer. Det begrænser 
typehusproducenterne i forhold til valg af byggematerialer, idet også grossisterne har 
begrænset leverandørantal pga. deres samhandelsaftaler med byggevareproducenterne. 
Den offentlige bygherre 
Den offentlige bygherre adskiller sig fra den private bygherre ved, at omkostningerne 
til byggeriet bliver dækket af skatteprovenuet. Derudover ejer den offentlige bygherre 
ofte det færdige byggeri og varetager det overordnede driftsansvar. Driftsherren har 
tætte relationer til byggeriets brugere. Det kan f.eks. være kommunens medarbejder 
eller børn i skoler og daginstitution. Selve byggeprojektet kompliceres af, at der er for-
skellige bevillingsregler for offentlige byggerier og gennem reglerne for kontraktvilkår 
og udbud i konkurrence1. Det gælder for den offentlige engangsbygherre, som for den 
private, at han har behov for at købe sig til teknisk bistand og ofte også juridisk 
bistand [Christiansen 2004]. Der er imidlertid mange variationer af den offentlige 
bygherrerolle, fra engangsbygherren, der typisk efterspørger et enkelt byggeprojekt nu 
og da, til statslige institutioner, der kontinuerligt har byggeprojekter. Eksempelvis 
Undervisningsministeriets bygningsdirektorat og Forsvarets bygningstjeneste. 
Offentlige bygherrer, med et kontinuerligt byggeri, har mulighed for at opsamle den 
fornødne erfaring med henblik på tilstadighed at kunne skærpe kravene om et bedre 
indeklima i byggeriet overfor entreprenører og byggevareproducenter. Et andet særligt 
kendetegn, for den offentlige bygherre, er det offentlige budget- og regnskabssystem, 
som tilskynder dem til at øge anlægsomkostningerne, hvis det kan reducere de løbende 
driftsudgifter. Dette skyldes, at offentlige anlægsudgifter budget- og regnskabsmæs-
sigt afskrives i anlægsåret [Ibid.]. Alt sammen faktorer, der giver de offentlige byg-
herrer en særlig position og naturlig interesse i at lægge pres på byggeriets aktører til 
at løse byggeriets indeklimaproblemer. 
De offentlige bygherrer har endvidere en interesse i at undgå indeklimaproblemer, idet 
de har tæt tilknytning til byggeriets brugere, det kan være ansatte eller institutions- og 
skolebørn. Eventuelle indeklimaproblemer bliver senere de offentlige bygherrers 
problem, i og med de også har funktion af driftsherrer. Samtidig er offentlige 
myndigheder, så som kommuner, sårbare overfor kritik om indeklimaproblemer i 
                                                 
1
 Cirkulærer gældende for statslige og statsstøttede bygherrer: Cirkulære om pris og tid på bygge- og 
anlægsarbejder mv., cirkulære om udbud af bygge- og anlægsarbejder. Derudover er statsstøttede bygherrer også 
underlagt bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder, samt EU's bygge- og anlægsdirektiv og EU's 
tjenesteydelsesdirektiv [www.it.civil.auc.dk/it/education/thesis/broensted_larsen_2002/dokumenter/rapport/app-
endiks_2.pdf]. 
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daginstitutioner, fordi de kan få placeret et ansvar for indeklimaproblemerne i deres 
byggeri. I 1980’erne var det sager om dårligt indeklima i daginstitutioner, som rejste 
en massiv offentlig kritik af bl.a. Århus Kommunes håndtering af problemet. Hvor 
kommunen blev beskyldt for at løbe fra sit ansvar i stedet for at forsøge at løse 
problemerne [BUPL/PMF 1985]. 
Den private andelsboligforening 
Ejermæssigt er andelsboligen en mellemform af en lejerbolig og en ejerbolig. De 
enkelte andelshavere ejer en del af boligforeningen, bare ikke nogen specifik del. An-
delsboligforeninger er ofte førstegangsbygherrer, da byggeriet typisk bliver iværksat 
af foreningens kommende beboere. Når bygherrerollen er hos de kommende beboere 
er der en stor interesse for, at byggeriet bliver så økonomisk rentabelt og kvali-
tetsmæssigt godt og sundt som muligt. Endvidere får denne type boligbyggeri statsligt 
tilskud, efter nogle specifikke regelsæt, der giver rammerne for bl.a. byggeriets 
endelige kvm. pris [Christiansen 2004]. Munksøegaard ved Roskilde er et eksempel på 
et andelsbyggeri, om end atypisk, med en stor miljøprofil. Her brugte beboerne deres 
bygherrerolle til at stille miljøkrav [Dahl et. al 2000]. 
Når byggerollen varetages af en entreprenør eller anden juridisk person, end de der 
ejer eller bruger byggeriet, er byggeprocessen underlagt en dialog mellem entre-
prenøren og bygherren. De beslutninger, som tages i forbindelse med byggeprocessen, 
vil hele tiden være en afvejning af pris og kvalitet. Bygherren kan få det som han øns-
ker, så længe han er villig til at betale pris. Erfaringerne fra Munksøegaardprojektet 
var bl.a., at bygherregruppen var nødt til at gå på kompromis med de ønsker, som var 
udgangspunktet fra byggeprocessens begyndelse pga. for høje omkostninger ved reali-
seringen af ideerne [Ibid., Henriksen 2001]. 
Den private investor 
Udgangspunktet for den private investors handling er at få solgt det færdige byggeri, 
som han er i gang med at bygge. Han er afhængig af huspriserne og efterspørgslen 
efter boliger og virksomhedslokaler. Han vil hele tiden forsøge at kombinere pris og 
kvalitet, i forhold til hvad der virker mest tiltrækkende på kommende købere Den 
private investor fungerer på et risikofyldt marked, hvor et solgt byggeri giver en stor 
fortjeneste. Modsat vil et byggeri, der ikke bliver solgt pga. markedssituationen, eller 
fordi det ikke lever op til kundernes ønsker, give et stort underskud [Christensen & 
Nielsen 1999]. I de sidste par år har de private investorer bevæget sig ind på markedet 
for andelsboligbyggeri, i sin stadig søgen efter at udvide markeds- og 
indtjeningsmuligheder, herved forsvinde de fremtidige andelshavers mulighed for at 
stille specifikke krav til byggeløsninger. 
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I forhold til typehusproduktionen er godt indeklima, som tidligere nævnt, i de senere 
år blevet et konkurrenceparameter. I Lind og Risørs katalog fra 2000 hedder det bl.a., 
at de sikrer et godt indeklima ved, at deres huse ikke har væg til væg tæpper [Lind og 
Risør 2000]. Desuden er det centrale for den private investor tid og dermed penge: han 
ønsker at perioden fra han erhverver byggegrunden/underskriver byggekontrakt med 
kunder med egen grund, til han får byggeriet solgt/bygget færdigt, bliver så kort som 
mulig. Ønsket om at minere tidsforbruget ses bl.a. indenfor typehusproduktionen, hvor 
typehusproducenter til stadighed forsøger at gøre byggeprocessen så tidsmæssig kort 
som muligt. En af måde hvorpå typehusproducenterne forsøger at spare tid og penge 
er ved at fabriksfremstille de forskellige bygningselementer, således at elementerne 
blot skal samles ude på byggepladsen [da Silva 2002 et al.]. Skanska har yderligere 
udviklet modulfremstilling af boliger med sit Bo-Klok koncept, hvor hele lejligheder 
er udformet inden de ankommer til byggepladsen for at blive sat sammen i den 
ønskede formation [Politikken 26. Juni 2004]. 
De præmisser som den private investor agerer udfra, giver dem ikke mulighed for 
eksperimentere med nye konstruktioner og materialer i byggeriet, da det koster penge 
og tid at udvikle og tænke nyt. Udgangspunktet for den private investor er at trimme 
byggeriets processer, så det økonomiske afkast bliver så stort som muligt. 
Forandringer i byggeriet, der tilgodeser et godt indeklima, vil derfor ikke komme som 
initiativ fra den private investor, med mindre det bliver et decideret kundekrav og 
dermed et konkurrenceparameter. 
Den institutionelle investor 
Den grundlæggende definition af en institutionel investor er, at denne bygherre oftest 
opfører og bygger byggeri med henblik på et langsigtet afkast i form af lejeindtægter. I 
modsætning til den private investor, der ønsker et her og nu afkast i form af salg af det 
færdige byggeri. JØP, Juristernes og Økonomernes pensionskasse, er et eksempel på 
en institutionel investor, der har tradition for at investere i boligbyggeri, som de efter-
følgende primært lejer ud til deres medlemmer [www.joep.dk 12.02.04]. Her er JØP 
underlagt forskellige restriktioner i forhold til lejernes rettigheder og husleje-
fastsættelse. En anden institutionel investor på det danske marked er PFA pension. Af 
deres årsrapport fra 2002, fremgår det, at PFA pension i 2002 har investeret 115 mio. 
kr. i igangværende erhvervsbyggeri. I forhold til afkastet af deres samlede ejendoms-
investeringer havde de en nettotilgang på 0,5 mia. kr. konkret ved, at PFAs ejendom-
me samlet set blev opskrevet i værdi med 236 mio. kr., og ved at afkastet i 2002 på 
ejendomsinvesteringer blev på 7,9 procent [PFA 2003:18]. 
Dan-Ejendomme er driftsherre for PFA Pensions ejendomme. For Dan-Ejendomme 
handler det om at optimere driften af byggeriet, for at sikre et godt afkast for PFA 
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Pension. Det gør de ved at undgå tomgang i PFA Pensions udlejningsejendomme. I 
forhold til indeklimaproblematikken er det problematisk, at Dan-Ejendommes over-
ordnede formål er at drive ejendomsdrift, der giver et så højt økonomiske afkast til 
pensionsselskaberne som muligt. Det betyder, at lejlighedsrenovering handler om, at 
perioden uden lejer bliver så kort som mulig, for uden lejer ingen indtægt. En praksis 
som gør, at afgasning fra overfladebehandlingsprodukter, så som malinger og fuge-
masser, kan blive et sundhedsproblem for nye beboere. Dan-Ejendomme vælger deres 
byggematerialer, herunder malinger og fugemasser, udfra hvad der er mest rentabelt i 
forhold til en afvejning af pris og holdbarhed. Elementer som miljø- og sundheds-
effekter indgår ikke i deres overvejelser i valget af byggematerialer [Dan ejendomme 
05.05.04]. Det økonomiske udgangspunkt for den institutionelle investorer er med til 
at producere en barriere for at denne bygherre efterspørger godt indeklima. 
Boligselskaberne som bygherre 
Boligselskaberne som bygherre er underlagt statslige restriktioner, fordi deres byggeri 
er offentligt støttet og det giver en begrænsning for anlægningsomkostningerne. Bolig-
erne opføres med kommunalt støtte på pt. 7% af anskaffelsessummen og boligor-
ganisationerne modtager løbende støtte til nedbringelse af ydelserne på lån 
[Christensen & Nielsen 1999]. Et andet væsentligt karakteristika for boligselskaberne 
som bygherre er, at den primære funktion for boligorganisationerne er at være en god 
driftsherre. At fokus ligger på driftssiden kan forklares med det forhold, at bolig-
organisationerne er demokratisk styret af lejerne. Lejernes hovedfokus er på driften af 
deres boliger. Det betyder, at administrationens hovedopgave bliver at efterleve 
lejernes krav og ønsker til driften. Desuden operer den almene boligsektor på et gen-
nemreguleret marked, der er kendetegnende ved, at udlejningsprisen er omkostnings-
bestemt [Christiansen 2004]. 
Boligorganisationerne har traditionelt ikke opfatte det som deres opgave at stille 
bygherrekrav, der går udover en lav kvadratmeterprisen på byggeriet. Hos flere 
københavnske almene boligorganisationer er der imidlertid ved at blive fokus på at 
stille systematiseret krav til nye boliger. De københavnske boligselskaber er i øjeblik-
ket i gang med at udforme standardiserede bygherrekrav, som generelle byggepro-
grammer, hvor miljøparametre er en del af kravene. I revideringen af FSBboligs 
miljøpolitik i sommeren 2003 blev sikring af et godt indeklima endvidere et element 
boligorganisationen arbejder for at forbedre. De enkelte boligafdelinger gerne ville 
betale mere i administrationsbidrag for at få undersøgt indeklimaet i deres lejemål og 
evt. få gjort noget ved det [FSBbolig sommeren 2003]. Der er således et marked for 
godt indeklima, da det er noget som optager brugere og beboere. 
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Set i et fremtidsperspektiv er der potentiale i, at boligselskaberne, ved at stille 
bygherrekrav, kan være med til at fremme en etablering af generelle omstillings-
processer i byggeriet, fordi deres erfaringer, som driftsherre, gør dem i stand til at 
stille relevante krav. Samtidig har boligorganisationerne en interesse, om end den kan 
være økonomisk, i at forhindre indeklimaproblemer, da de varetager bygningsdriften 
og derfor vil blive draget til ansvar for eventuelle fremtidige indeklimaproblemer. 
4.5. Delkonklusion 
De økonomiske strukturer i byggeriet reproduceres i interaktionen mellem aktørerne, 
eksempelvis i de rabataftaler, der findes mellem byggevareproducenter og grossister, 
grossister og entreprenører. Sådanne aftalerne er med til at styrke de store aktørers 
position i produktkæden, da det bliver vanskeligt for små og nye virksomheder at byde 
ind i en konkurrencesituation. 
Motivationen hos aktørerne for at etablere omstillingsprocesser afhænger af om det 
økonomisk kan betale sig for den enkelte aktør og om der eksisterer pres fra andre 
aktører i eller uden for produktionskæden. Situationen i byggeriet er på nuværende 
tidspunkt, at det ikke kan betale sig at produktudvikle så byggematerialerne får bedre 
indeklimaegenskaber. Desuden har rådgiverne ingen interesse i, at vidensdelingen i 
branchen øges, idet deres funktion vil blive overflødig, da den vare de sælger er viden. 
Miljø bliver brugt som strategisk viden. En viden som rådgiverne og byggevareprodu-
centerne har kontrol over. Rådgiverne holder deres miljøviden tæt ind til sig, så de har 
noget at sælge af og på den måde kan styrke deres rolle og funktion i byggeriets pro-
duktionskæde. Byggevareproducenterne bruger deres kontrol over viden om materi-
alernes indeklimaegenskaber til at undgå, at de mere uheldige miljøeffekter ved brug 
af deres produkter kommer til omverdenens kendskab. 
Vores analyse har vist, at omstilling og ændringer i aktørernes organisering er afhæn-
gig af om der kommer et pres på dem. Byggeriets strukturer gør det imidlertid 
vanskeligt at etablere et pres fra bygherren eller som et udefra kommende krav. Der 
skal katastrofer til, som miljøkatastrofen i Hallandsåsen viser. 
Boligselskaberne er en bygherre, der i kraft af sin position, har mulighed for at formu-
lere krav til entreprenører og byggevareproducenter, der kan give bedre indeklima-
forhold i byggeriet. Hvis boligselskaberne opstiller mere systematiseret krav kan det 
betyde, at der åbnes op for nye konkurrenceparametre i byggeriet og på sigt en miljø-
omstillingsproces i byggeriets produktionsformer. Endvidere har de offentlige byg-
herrer, i kraft af deres kapacitet på byggeområdet, mulighed for at stille krav, men på 
nuværende tidspunkt har de ikke fokus på sikring af godt indeklima. 
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5. Aktørernes interaktion 
I dette kapitel vil vi analysere betydningen af måden, hvorpå aktørerne i branchen 
samarbejder på tværs af produktionskædens led, herunder magtrelationerne i 
produktionskæden og privilegerende aktører. Desuden diskuterer vi betydningen af det 
manglende kundepres på produktkæden i forhold til de manglende miljøomstillings-
processer. 
5.1. Samarbejdet i styringskæden 
I styringskæden har de udøvende aktører en central position. Bønnelykke peger på, at 
entreprenørerne besidder en central position i forhold til læring og forandring i 
byggeriet, idet de i deres daglige aktiviteter agerer i spændingsfeltet mellem planlæg-
ningen og udførelsen af byggeriet [Bønnelykke 2003]. I en byggesag, kommer 
entreprenørerne typisk sent ind i processen og på det tidspunkt er de fleste penge 
brugt. Det handler derfor om, hvor mange af ideerne og hvor meget af projekteringen, 
der rent faktisk er råd til at udføre [Hansen 06.02.04, Skanska 27.06.04]. 
I byggeprocessen er den typiske samarbejdsform mellem aktørerne kontraktstyring. Al 
samarbejde er defineret gennem kontrakter, hvor de enkelte aktørers opgaver er udspe-
cificeret. Det gør, at entreprenøren skal have økonomisk kompensation, hvis der 
dukker uforudsete problemer op undervejs i byggeprocessen, dermed fordyres 
byggeriets slutpris. Knud Foldschack har erfaring som juridisk rådgiver for bygherrer 
ved økologisk byggeri, det vil sige i byggesager, hvor erfaringsudvikling har været i 
centrum. I sådanne processer har samarbejdet med konventionelle entreprenører og 
håndværkere været problematisk eller meget dyrt for bygherrer, da omfanget af ekstra 
regninger fra entreprenøren og anden økonomisk kompensation er blevet omfattende. 
Flere gange har de meget detaljerede kontrakter mellem aktørerne været med til at 
bremse lysten til at innovere fra bygherres side [Dahl et al. 2000, Foldschack 
29.04.04]. Jørgen Fogh Rasmussen, som er typehusproducent, har oplevet kunder, der 
for at bruge papiruld som isolering, ville havde en garanti på, at papiruldsisolering har 
samme ydeevne og levetid som mineraluldsisolering. I tilfælde af kortere levetid 
skulle Jørgen Fogh Rasmussen dække den økonomiske udgift til genisolering. En 
garanti som han ikke ville give [Hornsherred Hus 30.11.01]. Dette viser en generel 
manglende vilje til at løbe en økonomisk risiko ved byggeri, både fra kunden og 
entreprenørens side. Det er en hindring for at anvende af alternative byggematerialer, 
som evt. har bedre indeklimaegenskaber. 
I byggeri, hvor der anvendes materialer fra etablerede byggevareproducenter, giver 
den enkelte byggevareproducent garanti for sit produkts holdbarhed og kvalitet, så 
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længe produkterne anvendes efter producentens anvisning.  I tilfælde af at f.eks. et tag 
ikke har den holdbarhed, som producenten garanterer, kan den virksomhed som har 
udført arbejdet sende et eventuelt erstatningskrav fra bygherre videre til producenten. 
For at undgå konflikt med bygherre, søger entreprenøren eller håndværkeren i nogle 
tilfælde vejledning direkte hos byggevareproducenten [Anders Bro Jørgensen, tømre-
mester 15.06.04]. De udøvende erhverv og bygherrer tilskyndes derved til at anvende 
materialer fra etablerede byggevareproducenter, fordi producenterne er villige til at 
udstede garantier for, at deres materialer har en lang holdbarhed. 
5.1.1. Samarbejde mellem bygherre og de udøvende erhverv 
Samarbejdet og relationerne mellem entreprenøren og de forskellige bygherrer er 
præget af skepsis overfor modparten. Enhver forsinkelse i byggeprocessen betyder en 
fordyrelse af det samlede projekt, derfor hæfter den aktør, som gennem sit bidrag af 
aktiviteter forårsager forsinkelsen økonomisk, overfor de andre. Samspillet mellem 
bygherren og entreprenøren er derfor fastlagt via kontrakter, hvor karakteren af 
interaktionen (hvilke aktiviteter hver aktør er forpligtet til at udføre) slås fast. Hver 
især har de mulighed for at indgive den anden part i en voldgiftssag, hvis de mener, at 
den anden part ikke har opfyldt kontraktens betingelser [Hørlyck 1998]. Her kan det 
nævnes, at antallet af voldgiftssager, indbragt for nævnet for bygge- og anlægs-
virksomheder, er stigende [www.iorg.auc.dk/vsbyg/dokumenter/k2.pdf, 12.02.04]. 
Denne økonomiske struktur er en barriere for etablering af omstillingsprocesser i byg-
geriet, fordi hver part i interaktionen mellem bygherre og entreprenør er fokuseret på, 
at den anden part overholder sin del af kontrakten. Samtidig giver denne form for 
interaktion mellem entreprenøren og bygherre, entreprenøren en strategisk god 
position, da entreprenøren sidder med kontrol over og erfaring med byggeprocesser. 
Bygherrens rolle er at øge indflydelse på entreprenørens aktiviteter, men bygherren 
har ikke kontrol over entreprenørens aktiviteter, eller konkret erfaring med at opføre 
byggeriet. 
Entreprenøren er således i en position, hvor han bestemmer, hvilken viden om hans 
aktiviteter han vil formidle til bygherre. Det kan have som konsekvens, at 
entreprenørens forpligtelser i kontrakten ikke stemmer overens med, hvordan det rent 
praktisk er mest hensigtsmæssigt at udføre den opgave, som bygherre ønsker. Det kan 
fordyre byggeriet, fordi bygherren bliver nødt til at yde økonomisk kompensation til 
entreprenøren, hvis den indgåede kontrakt skal ændres. Denne måde at interagere på 
kan blokere for etablering af omstillingsprocesser, fordi entreprenørerne kan have en 
økonomisk interesse i ikke at deltage i fora for vidensdeling med bygherrer. Viden om 
entreprenørens aktiviteter er en forudsætning for, at bygherren kan stille relevante krav 
om etablering af omstillingsprocesser f.eks. med henblik på at sikre et godt indeklima. 
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5.1.2. Bygherren som privilegeret aktør 
Bygherrer har en position, der naturligt gør deres krav til produktionskæden relevant, 
fordi bygherrer kan vælge hvem de vil samarbejde med. De virksomheder i byggeriet, 
som bedst opfylder bygherrers præferencer bliver valgt som samarbejdspartnere. Byg-
herrer er således en privilegeret aktør til at etablere forandringsprocesser i byggeriet, 
fordi de er i stand til at gøre nye aktiviteter relevante f.eks. ved at efterspørge inde-
klimaegenskaber i byggeri. 
Christiansen peger på, at indenfor bygherrergruppen er det særligt de offentligt 
støttede boligselskaber, som har kapaciteten og motivation til at stille krav om 
omstillingsprocesser i byggeriet. Boligselskaberne har kapacitet, fordi de har en solid 
egen kapital i ryggen og fordi de opererer på et marked, hvor prisen på deres ydelser er 
omkostningsbestemt. Det står i modsætning til de private boligudlejere, som ikke 
modtager offentlig støtte. Desuden er det ikke boligselskabernes hovedfunktion at 
være bygherre, men derimod at være driftsherre, derfor har de en økonomisk og 
strategisk interesse i at sikre byggeløsninger, hvor der er tænkt langsigtet [Christiansen 
2004]. I forhold til indeklimaproblematikken har flere boligselskaber i Københavns-
området f.eks. iværksat undersøgelser og taget forholdsregler for fugtproblemer i deres 
bygninger [AKB 22.04.04, FSBbolig 22.07.03]. 
Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at boligselskaberne ikke bruger deres position 
aktivt til at stille krav til produktionskæden. Holdningen hos boligselskaberne er, at de 
er driftsherre og ikke bygherrer. De træder først i karakter og begynder at agere ud fra 
den viden de har, når byggeriet står færdigt. Udviklingen i byggeriet er dog, at flere af 
de store københavnske boligselskaber er i gang med at udarbejde standardkrav til 
deres nybyggeri. Standardkravene bliver sat på baggrund af deres erfaring som drifts-
herre [AKB 22.04.04, FSBbolig 15.07.03]. I AKB f.eks. vil de fremover stille krav 
om, at byggeriet skal være så simpelt som muligt, forstået som at der ikke skal bruges 
materialer m.v., der ikke er velafprøvede, som giver dårligt indeklima i byggeriet og 
som er vanskelige at vedligeholde [AKB 22.04.04]. 
Hvorvidt boligselskaberne reelt lægger pres på byggebranchen mht. at fremme omstil-
lingsprocesser i byggeriet kan diskuteres. På den ene side kan formuleringen af 
standardkrav være med til at sætte et minimumsniveau i byggebranchen og sætte en 
dagsorden i produktionen af byggevarer, mod ikke at fremstille for avancerede 
byggeprodukter, men spørgsmålet er, hvor stor en forskel standardkrav i virkeligheden 
får. Boligselskaberne er i forvejen i tæt dialog med forskellige byggematerialeprodu-
center, når det gælder vedligeholdelse af byggeriet. F.eks. har AKB været i tæt dialog 
med Velux omkring udvikling af vedligeholdelsesfrie vinduer, som AKB har fået sat 
op i en af deres ejendomme. Det samme gør sig gældende indenfor de private drifts-
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herrer. F.eks. er Dan-Ejendomme i tæt dialog med forskellige byggemateriale-
producenter, i forhold til at løse konkrete problemstillinger, i de ejendomme de 
administrerer [Dan-Ejendomme 05.05.04]. Dialogen mellem producenter og aftager af 
deres produkter eksisterer, men der er fokus på kvalitet og holdbarhed og ikke på, 
hvordan et godt indeklima kan tilgodeses. 
Omvendt kan vi argumentere for, at netop denne dialog mellem byggematerialeprodu-
centerne og boligselskaberne, giver boligselskaberne indsigt i hvad de reelt kan 
forlange af entreprenøren. Driftsherrerne har erfaring med specifikke byggematerialer 
og de har viden om, hvorledes det virker og hvor det er uhensigtsmæssigt at spare i et 
længere tidsperspektiv. Denne indsigt giver dem mulighed for at stille relevante krav. 
En mulighed som de i begrænset omfang anvender i dag. Dette forhold kan skyldes, at 
der i nogle sammenhænge internt i boligselskaberne er uenigheder. De som står får 
driften af bygningerne er ofte ikke med til at formulere krav til nybyggeri og dialogen 
mellem de to parter er tit sporadisk og tilfældig [AKB 22.04.04]. På det private 
marked er situationen den samme, da driftsherrerne ikke er med til at stille krav til 
nybyggeri. Det varetages af andre, f.eks. står PFA-pension selv for nybyggeriet og 
Dan-Ejendomme står efterfølgende for at varetage bygningerne drift, såfremt PFA-
pension vælger at beholde det nybyggede [Dan-Ejendomme 05.05.04]. 
Finansieringsmuligheder 
Bygherrer, som ønsker at eksperimentere med alternative byggeløsninger har 
vanskeligt ved at få finansieret deres byggeprojekter. Det er begrundet i at 
realkreditinstitutterne kun i ringe grad ønsker at medvirke til finansiering af byggeri, 
hvor der anvendes alternative materialer og byggeløsninger. Realkreditinstitutternes 
argument er, at der ikke er garanti for, at byggeriet har den ønskede holdbarhed 
[Foldshack et. al. 2003:326]. I sammenhæng med indeklimaproblematikken, kan den 
manglende vilje til at finansiere eksperimenterende byggeri, hos realkreditinstitutterne, 
være en barriere for etablering af miljøomstillingsprocesser i byggeriet. 
I forsøget på at ligestille finansieringsmulighederne for forsøgsbyggeri og det 
konventionelle byggeri, kom i 1999 loven om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri 
[LBK nr. 34 21/01/1999]. Loven betyder, at staten vil garantere for op til 15 millioner 
til realkreditlån eller tilsvarende realkreditlignende lån, til at dække de dokumenterede 
udgifter til 80% af byggeriets værdi, i stedet for de kun 60%, som kreditinstitutterne 
vil. Betingelsen får at opnå støtte er, at byggeprojektet forinden er godkendt af 
Erhvervs- og Boligstyrelsen [Ibid.]. 
I et overordnet perspektiv har loven om statsgaranti til forsøgsbyggeri kun formået at 
pege på problemet med finansieringsmuligheder for eksperimentelt byggeri. Der er 
ikke sket en nævneværdig udvikling i forhold til realkreditinstitutternes vilje og hold-
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ning til støtte af eksperimentelt byggeri. Den manglende succes skal også ses i det lys, 
at boligmarkedet og byggebranchens økonomiske strukturer ikke er ændret, selvom 
lånemulighederne er gjort mere progressive. Det er stadigvæk usikkert at eksperimen-
tere, bl.a. fordi byggeriet er defineret ud fra den lange levetid, løsninger og udvikling 
skal derfor ses i dette lys. Ændringer ved materialer eller konstruktioner skal kunne 
holde og være funktionelle længe, ellers kan det have følger for byggeriets værdisæt-
ning. 
5.1.3. Den offentlige sektor som privilegeret bygherrer 
En anden stor bygherre er den offentlige sektor, dvs. kommunerne, amterne og staten. 
Et eksempel på en kommune, hvor der er blevet stillet miljøkrav, er Københavns 
Kommune. Københavns Kommune stiller specifikke minimumskrav til byggeri støttet 
af kommunen [Københavns Kommune 2001]. Kommunen ”køber” eller ”støtter” byg-
geri, der lever op til kommunens miljøkrav.  Fokuseringen i kravene til støttet byggeri 
er typisk forbrugsbesparende foranstaltninger mht. el, vand og varme, samt i forhold 
til affaldssortering. Indeklimaet er nedprioriteret forstået som at her stiller Københavns 
Kommune ikke  specifikke krav, kun overordnede retningslinjer. F.eks. i forhold til 
valg af plastprodukter hedder det, at de skal være uden sundheds- og miljøbelastende 
tilsætningsstoffer [Ibid.]. 
Det interessante ved Københavns Kommunes krav til støttet byggeri er, at byggeriets 
aktører finder dem relevante. Hos Skanska er de f.eks. meget begejstrede for den 
måde, hvorpå Københavns Kommune har formuleret sine krav. Skanska bruger 
Københavns Kommunes krav i dialogen med deres kunder. Kravene bliver brugt som 
et katalog over, hvilke miljøløsninger Skanska kan levere [Skanska 27.04.04]. 
Overordnet orienterer Skanska sig mod Københavns Kommune i forhold til strategisk 
udvikling af virksomhedens miljøaktiviteter. Skanska arbejder f.eks. i øjeblikket på at 
blive medlem af Københavns Kommunes miljønetværk, selvom deres virksomhed 
ikke er beliggende i kommunen [Ibid.]. Eksemplet med Københavns Kommune viser, 
at kommunerne har en position til at være relevante kravstillere til entreprenørerne. I 
forhold til typehusproduktionen er billedet det samme: typehusproducenterne er 
ligeledes orienteret mod kommunerne og de krav de stiller til nybyggeri. 
5.1.4. Rådgiverens funktion 
Bygherren definerer de overordnede retningslinier for et byggeprojekt. Herefter er det 
rådgiverens rolle at formulere bygherrens ønsker, så de i praksis kan omsættes til 
byggeløsninger. I den forbindelse er det en vigtig pointe, at bygherren ikke 
nødvendigvis har en byggeteknisk viden, derfor er han i særdeleshed afhængig af 
rådgiverens viden. Det forventes af rådgiverens udarbejdede projektbeskrivelse sikrer, 
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at byggeriet opfylder de krav og ønsker, som bygherren har til byggeriet, samtidig med 
at de regulerings- og lovgivningsmæssige rammer overholdes. Den tekniske rådgivers 
kompetence er at beskrive byggeprojektet, i en sådan detaljeringsgrad, at entreprenør-
erne på baggrund af materialet kan byde på projektet [Treldal et al. 1994]. 
I praksis opstår der tit konflikter mellem rådgiverne og entreprenørerne, idet de 
konkrete bygherrekrav til entreprenører stilles af rådgiveren. Entreprenøren sidder 
med viden og erfaring om byggematerialer og byggeteknikker i forhold til konkrete 
byggeprojekter. En viden entreprenøren bruger aktivt til at gøre byggekontrakterne så 
lukrative som muligt. Et eksempel, hvor rådgiverne har forsøgt at komme udover 
denne konflikt med entreprenørerne, er i DR-byens bygherrekrav. Her blev kravene 
formuleret som spørgeskemaer, hvor de enkelte byggematerialeproducenter skulle 
opgive forskellige oplysninger om deres produkter. Disse oplysninger blev senere 
brugt til at udvælge, hvilke produkter rådgiverne ville kræve, at entreprenørerne i DR-
byen skulle anvende [Fløe 26.04.04]. Således fastholdte rådgiveren styringen og 
magten i dialogen med produktionskæden ved, at entreprenørleddet blev sprunget 
over. Set med rådgiverens øjne kan entreprenøren være en direkte barriere for 
fornyelse i byggebranchen, fordi entreprenørerne ikke er særligt interesserede i at 
finde andre samarbejdsformer med bygherrerne, da den nuværende samarbejdsform 
med kontrakter er mere lukrativ for entreprenøren. 
5.2. Manglende krav fra byggeriets brugere 
I byggebranchen er der ikke tradition for at inddrage forbrugeren direkte i en 
byggesag. I store byggesager, som erhvervsbyggeri og offentligt støttet boligbyggeri, 
er bygherren repræsentant for de fremtidige brugere [Treldahl et al 1994, Vissing 
05.05.04]. Det karakteristiske for byggebranchen er, at brugerne af nybyggeriet ikke 
altid er den samme juridiske person, som bygherren. Derved bliver forbrugerens rolle i 
byggeriet betydelig anderledes end i mange andre situationer som forbrugere, idet 
forbrugere ikke altid har relation til byggeriets aktører [Gann & Salter 2000]. I forhold 
til typehusbyggeri kan kunderne, når der er tale om nybyggeri, få indflydelse på husets 
look1, men forbrugerne har derimod ingen indsigelse i forhold til de grundlæggende 
byggeløsninger og materialevalg [ da Silva et al. 2002]. Typehusproducenterne 
oplever ikke, at køberne har specifikke krav eller ønske om indflydelse mht. 
byggetekniske metoder og byggematerialer, som typehusproducenterne bruger [Ibid.]. 
Typehusproducenterne bruger, som tidligere nævnt, godt indeklima som et 
salgsparameter. Det gode indeklima bliver i typehusproducenternes terminologi f.eks. 
                                                 
1
 Typehusproducenterne har udstillingsrum hvor køberen kan se de muligheder som de tilbydes i forhold til 
slutproduktet, dvs. forskellige dørhåndtag, skuffer, skabe og greb til køkkenet, gulve, fliser, klinker osv. 
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sikret ved ikke at anvende væg til væg tæpper i byggeriet [se afsnit 4.3.1]. De 
løsninger typehusproducenterne har valgt, for at imødegå deres kunders krav om godt 
indeklima, er karakteriseret ved, at de ikke har stillet krav videre ned igennem 
produktionskæden til grossist, byggematerialeproducent og leverandør. I forbindelse 
med Skanskas lancering af deres kemikaliestyringsprogram gik de i dialog med 
forskellige byggevareproducenter bl.a. en malingsproducent. Skanskas erfaringer, efter 
dialogen med byggevareproducenter er, at producenterne er uvillige til at give oplys-
ninger om deres produkter eller gå i en dialog om produktudvikling med et specifikt 
formål [Skanska 27.04.04]. 
En forklaringsramme for producenternes manglende interesse i og vilje til at indgå i 
fora for erfaringsudveksling og produktudvikling, kan finde forklaring  i deres position 
i produktkæden. Byggevareproducenterne er magtfulde aktører og har indflydelse på 
andre aktører i produktkæden, fordi de har kontrol over egne aktiviteter og dermed kan 
styre informationsstrømmen om deres produkter. Erfaringsudveksling og produkt-
udvikling i dialog med f.eks. Skanska underminerer producenternes magt og kontrol i 
kæden, fordi det vil give Skanska indflydelse på producenternes aktiviteter og viden 
om deres produktion. Byggevareproducenterne blokerer derfor for etablering af 
omstillingsprocesser gennem krav fra andre aktører i produktionskæden. 
Det manglende forbrugerpres bliver brugt af grossister og byggevareindustrien til at 
give forklaringsrammer for den generelle manglende miljøomstilling i byggebranchen. 
Standardargumentationen er, at så længe forbrugerne ikke efterspørger miljø, herunder 
indeklima, kan byggeriets aktører ikke satse på en miljøomstillingsproces [Danske 
Trælast 14.04.04, Skanska 27.04.04, BI 06.04.04]. Argumentet kan ses som en 
undskyldning og ansvarsforskydning fra producenternes og grossisternes side. 
5.3. Samarbejdet i produktionskæden 
Samarbejdet mellem hhv. byggematerialeproducenterne–grossisterne- entreprenørerne 
er  præget af aktørernes størrelse og aktiviteter i produktionskæden. Byggemateriale-
producenternes samarbejde med andre i produktionskæden er præget af et tæt sam-
arbejde med grossisten. Danske Trælast A/S er en af de to store byggematerialegros-
sister, udover specialvaregrossisterne, som opererer på det danske marked. Danske 
Trælasts samarbejde med deres underleverandører karakteriserer de som et ”ægte-
skab”. Relationerne er langvarige og Danske Trælast tåler ingen ”utroskab” fra lever-
andørernes side, forstået som, at leverandørerne ikke må forhandle deres produkter via 
andre kanaler end dem de aftaler indbyrdes med Danske Trælast. Byggematerialepro-
ducenterne må f.eks. ikke handle direkte med entreprenørerne, selvom de f.eks. har en 
tæt dialog om et specifikt problem i en byggesag. 
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Grossisterne egen selvopfattelse er, at det svært for dem at videreformidle viden fra 
byggematerialeproducenterne til de udøvende erhverv. En af problemstillingerne Jør-
gen Venshøj fra Danske Trælast rejser i den forbindelse er, at håndværkere er en svær 
gruppe at formidle til:  
”de gør det de altid har gjort og læser først sikkerhedsdatablade og brugsanvisninger, 
når byggematerialerne ikke virker efter hensigten”  
[Jørgen Venshøj 14.04.04] 
Internt i Danske Trælast er det desuden svært at have ekspertise på alle de produkter 
de forhandler og deres politik er derfor at formidle informationen fra produkternes sik-
kerhedsdatablade. Når det drejer sig om indeklimamærkede og miljømærkede bygge-
materialer, må den enkelte entreprenør eller håndværker selv rette henvendelse hos 
producenten. Det er problematisk, fordi vidensformidling med henblik på innovation i 
byggeriet bl.a. kan ske gennem gensidige læringsprocesser mellem to aktører. Da byg-
gematerialeproducenter og de udøvende erhverv ikke nødvendigvis har samarbejdsfla-
der med hinanden. Desuden kan den sparsomme videnformidling fra byggevare-
producent til håndværker være en forklaringsramme for f.eks. fugtproblemer i 
byggeriet. Den sparsomme vidensformidling fra byggevareproducenterne til håndvær-
kerne kan derved også være en forklaring for en del af indeklimaproblemernes opstå-
en. 
Entreprenøren og håndværkeren benytter sig typisk af en stor grossist og en mindre 
grossist. Relationerne er her også langvarige og præget af, at grossisterne forsøger at 
knytte deres kunder til sig. Det gør de f.eks. via bonus og rabatordninger. Grossistled-
det er en vigtig samarbejdspartner for de udøvende erhverv, fordi grossistens aktivitet i 
byggeprocessen er at sørge for. at byggematerialerne er til rådighed for håndværkerne 
på byggepladsen, når de skal bruges, da byggepladser har begrænset lagerkapacitet. 
Forsinkelse i leverancerne af byggematerialer kan koste dyrt for entreprenøren i tid og 
mandskabstimer, som går tabt på at vente på forsinkede materialer. Gode logistiske 
evner er derfor et vigtigste konkurrenceparameter i grossistleddet [Danske Trælast 
14.04.04]. 
Overordnet tilskynder strukturerne i samarbejdet i produktkæden og byggeprocessens 
karakter, at grossistleddet er relevant og nødvendigt i forhold til logistik i byggepro-
cessen og formidling frem i produktkæden til entreprenøren. I vores terminologi er 
grossistleddet med til at vanskeliggøre formidlingen mellem entreprenør og 
byggevareproducent. Samtidig slører grossistleddet byggevareproducenternes 
manglende vilje til at formidle for mange oplysninger videre til andre aktører i 
produktionskæden, fordi formidling gennem tredje part (grossisten) kræver, at in-
formationerne er standardiserede. Etablering af standarder kræver konsensus og  byg-
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gevareproducenterne har hidtil ikke vist vilje til at supplere allerede standardiseret 
vidensformidling med yderligere oplysninger. F.eks. kører By og Byg i øjeblikket et 
projekt med fokus på at etablere en standard for deklarering af miljødata for 
byggevarer, hvor byggevareproducenter sidder med i projektgruppen. Her er det Klaus 
Hansen fra By og Bygs opfattelse, at byggevareproducenterne ikke ønsker en standar-
diseret måde at formidle miljøeffekterne af anvendelsen af deres produkter [Klaus 
Hansen 05.02.04]. Måden hvorpå hhv. producent, grossist og entreprenør interagerer, 
er derved med til at reproducere byggematerialeproducenternes kontrol over vidensflo-
wet i branchen. 
5.4. Delkonklusion 
Overordnet tegner vores analyse af interaktionerne i byggebranchen et billede af, at 
byggevareproducenterne er magtfulde aktører pga. deres kontrol af produktionen af 
byggevarer og af udviklingen af nye produkter. Byggevareproducenterne produktud-
vikler i dialog med driftsherrer (altså de som varetager den daglige drift af byggeriet). 
Derimod er en produktudvikling i dialog med de udøvende erhverv (entreprenører og 
håndværksvirksomheder) ikke interessant for byggevareproducenterne. 
En af forklaringsrammerne for den manglende vilje til at produktudvikle i samarbejde 
med de udøvende erhverv kan være, at det giver entreprenørerne viden om deres 
aktiviteer og produkters egenskaber. Producenterne bruger deres aktiviteter, som et 
strategisk redskab til at få stor indflydelse på de udøvende erhvervs aktiviteter, da 
udformningen af byggeriet afhænger af de materialer og viden om byggematerialer, 
som entreprenører, rådgivere og bygherrer har til rådighed. 
Samtidig producerer og reproducerer interaktionerne i produktionskæden økonomiske 
strukturer, som gør det attraktivt for alle parter at bibeholde de nuværende samarbejds-
former, på trods af producenternes indflydelse over de udøvende erhverv og 
grossistens aktiviteter. F.eks. giver karakteren af relationerne mellem grossist og 
byggevareproducent, grossisterne mulighed for at tjene penge på salg af ”private 
label” (Private label er et udbud af produkter solgt under grossistens eget varemærke). 
Endvidere er entreprenørens samarbejde med grossisterne etableret ud fra, at gros-
sisten kan varetage logistikfunktionen i en byggeproces, som er vigtig for håndvær-
kerens aktiviteter på byggepladsen. Krav om økonomisk kompensation til bygherrer 
for forsinkelse af byggeriet pga. manglende materialer, kan sendes videre til 
grossisten, som i sit samarbejde med entreprenøren forpligter sig til at levere bygge-
materialerne på et præcist tidspunkt. Ligeledes kan entreprenører, sende 
erstatningskrav fra bygherrer pga. manglende kvalitet og holdbarhed på materialer, 
videre til byggevareproducenterne. 
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Byggeriets økonomiske strukturer er således med til at fordele den økonomiske risiko, 
som er forbundet med opførelse af byggeriet, på hhv. producent, grossist og 
entreprenør. Disse strukturer kan karakteriseres som en ”lock-in” mekanisme mellem 
byggeriets aktørerne da ingen aktører har økonomisk interesse i at ændre status quo. 
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6. Reguleringsstrategier 
I dette afsnit vil vi analysere, hvordan byggeriets aktører interagerer med offentlige 
myndigheder. Denne analyse vil vi anvende til en diskussion af offentlige 
myndigheders rolle eller position til at lægge pres på byggeriets aktører og dermed 
tvinge miljøomstillingsprocesser igennem på brancheniveau. Desuden vil vi gennem 
vores analyse, af interaktionen mellem branchen og myndighederne, karakterisere de 
strukturelle rammer som produceres og reproduceres gennem interaktionerne.  
6.1. Byggevareproducenterne 
Byggevareproducenterne i Danmark er i dialog med regulerende myndigheder i 
forhold til udarbejdelse af lovgivningsmæssige krav til byggeriet generelt. På norm- 
og standardiseringsområdet foregår processen med udformningen af normer og 
standarder i dialog mellem byggevareproducenterne og  Dansk Standard1. 
6.1.1. Normer og standarder 
Dansk Standard har rollen som sekretariat og har ansvaret for de rent praktiske ting i 
forbindelse  med standardiseringsprocessen. De indkalder til møder for de forskellige 
brancher, f.eks. isoleringsproducenter, vinduesproducenter og farve-lakproducenterne, 
hvor der bliver diskuteret udformning af standarder og normer, der har indflydelse på 
de enkelte byggevarebranchers aktiviteter. Det hedder sig, at Dansk Standard indkal-
der alle interessenter til at deltage i en standardiseringsproces, men typisk er det kun 
virksomheder i byggevarebranchen, der byder ind, da det koster penge at deltage i 
udviklingsarbejdet. Dansk Standard er bevilliget penge fra finansloven til, at andre 
interessenter, uden de fornødne økonomiske midler, kan sidde med i standardiserings-
processen. Disse midler er imidlertid meget begrænsede [da Silva et al. 2002]. 
Når  de indbudte interessenter er blevet enige om ordlyden af en standard eller norm 
bliver den, efter offentlig høring, fastsat som minimumsstandard for branchen. Disse 
normer og standarder bliver der henvist til i Byggeloven, som værende minimums-
standarder f.eks. til varmetab i vinduer, førend byggematerialerne er lovlige. [Bygge-
loven og Bygningsreglement for småhuse]. Denne praksis er et eksempel på, at bygge-
vareproducenterne gennem deres virke i standardiseringsarbejdet har indflydelse på 
bygherrers og de udøvende erhvervs materialevalg. 
                                                 
1
 Dansk Standard beskriver sig selv som værende en privat, selvejende virksomhed med et almennyttigt formål og 
godkendt som teknologisk serviceinstitut. Som teknologisk serviceinstitut arbejder Dansk Standard efter de 
retningslinjer, som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling udstikker for den almennyttige del af 
deres forretning. Der bliver afsat penge til Dansk Standard i Finansloven til den almennyttige del af deres 
forretning ( www.ds.dk/148, 08.12.03). 
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Et konkret eksempel på byggematerialeproducenternes indflydelse kan ses i kravet 
om, at varmeisoleringsprodukter skal være fremstillet på en sådan måde, at det kan 
klassificeres som ikke brandbart [SBI Anvisning 189 1999]. Dette krav favoriserer mi-
neraluldsprodukter, som Rockwool (stenuld) og Isover (glasuld), der opfylder 
standardens krav til brandhæmmende egenskaber for varmeisoleringsmaterialer, til 
forskel for produkter fremstillet af hør og papir. Praksissen omkring ”hvordan en 
standard bliver udarbejdet” gør det vanskeligt for ikke etablerede byggematerialepro-
ducenter at komme ind på markedet. Dette er et eksempel på, at byggevareproducen-
ternes strategi i dialogen omkring udarbejdelse af standarder er at sikre egne økono-
miske og strategiske interesser og fastholde magten i produktionskæden. 
Til eksemplet med krav om brandhæmmede egenskaber hos varmeisoleringsmaterialer 
hører også, at brandtekniske øvelser viser, at en bygnings holdbarhed og sikkerhed 
ikke øges ved en brand, når der isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale. I 
et forsøg opførte Brandteknisk Institut 3 ens træskure, isoleret med henholdsvis 
stenuld, glasuld og høruld, for herefter at sætte ild på. Undervejs blev røg og 
brandudviklingen i de 3 skurer kontrolleret og sammenlignet. Selve skurernes 
holdbarhed blev ikke påvirket forskelligt, men ved 500 grader begyndte glasulden at 
smelte og stenulden udviklede blåsyredampe [Kirk Christiansen 1999]. I denne 
sammenhæng er det værd at bemærke, at mennesker sjældent omkommer ved 
indebrænding, idet de i fleste tilfælde er døde som følge af røgforgiftning. Normer og 
standarder er således en barriere for etablering af omstillingsprocesser, idet etablering 
af nye aktørkonstellationer (nye byggevareproducenter på de respektive markeder) 
blokeres, da byggematerialernes egenskaber er defineret gennem lovgivning. 
Standardisering i EU Kommissionen 
Europa Kommissionen har siden 1989 arbejdet med at udvikle harmoniserede 
standarder som erstatning for de enkelte EU-landes konstruktionsnormer og produkt-
standarder på byggeområdet [www.ds.dk 04.09.04, Boligministeriet 1997]. De harmo-
niserede standarder udarbejdes af CEN/CENELEC. CEN er den europæiske standar-
diseringsorganisation. CENELEC er den tilsvarende organisation for europæisk stan-
dardisering på elområdet. Dansk Standard er dansk medlem af begge organisationer. 
Selve standardiseringsprocessen i EU foregår ved, at Kommission fremlægger et dire-
ktivforslag, med efterfølgende høring i Minister Rådet og Parlamentet, hvorefter for-
slaget sendes til afstemning  i Parlamentet. Byggevaredirektivet er et resultat af en 
sådanne proces [89/106/EØF]. Direktivet opridser de overordnede retningslinjer for 
udformning af specifikke harmoniserede normer og produktstandarder. Selve arbejdet 
med standardiseringsprocessen foregår i tekniske komiteer under EU kommissionen, 
hvor byggevareproducenterne hovedsageligt repræsenterer danske interesser. F.eks. 
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bruger Aalborg Portland mange ressourcer på at sidde med i relevante tekniske 
komiteer og en væsentlig del af BIs arbejde er ligeledes at sidde med ved bordet i 
udarbejdelsen af diverse direktiver. Preben Andreasen fra Aalborg Portland betegner 
virksomhedens engagement i det europæiske standardiseringsarbejde, som et middel 
til at sikre sig konkurrencefordele på det europæiske marked. Sundheds- og miljøargu-
menter bliver brugt som midler til at få sikret standarder, som styrker Aalborg Port-
lands position på markedet for cement og beton [Aalborg Portland 06.05.04]. Når de 
danske byggevareproducenter ikke er interesserede i at deltage i tekniske komiteer, 
bliver det Dansk Standard som repræsenterer de danske interesser. Det er oftest Dansk 
Standard, som deltager i arbejdet med udviklingen af standardiseret konstruktions-
normer. [da Silva et al. 2002]. 
6.1.2. Løsning af indeklimaproblemet 
I sammenhæng med standarder og anden byggelovgivning bliver miljø konkretiseret 
til at handle om god husholdning f.eks. energibesparelser. Energibesparelser handler 
bl.a. om øget varmeisolering. Øget varmeisolering har dog den sideeffekt, at det kan 
give dårligt indeklima, derfor er der i Bygningsreglementet krav til ventilation af 
opholdsrum [Bygningsreglement 1995]. 
Inden for denne terminologi søges der at sikre et godt indeklima ved at fastsætte græn-
seværdier for byggematerialers afgasning og støvudvikling. Grænseværdiernes formål 
er at sikre et minimumsniveau i forhold til bygningernes ”sundhedstilstand”. I f.eks. 
Småhusreglementet  er der fastsat grænseværdier for formaldehyd og mineraluld, samt 
for radonstråling fra undergrunden [Bygningsreglement for småhus]. Grænseværdier-
ne har betydning for, hvordan byggevareproducenterne kan designe deres produkt når 
det drejer sig om byggevareprodukternes indeklimaegenskaber.  
6.1.3. Udvidet produktansvar 
Byggeriet er karakteriseret ved, at byggevareproducenterne ikke har ansvaret for even-
tuelle miljøeffekter, Så længe byggematerialerne overholder den lovgivning, som byg-
gematerialeproducenterne selv har været med til at beslutte. 
En væsentligt miljøeffekt af branchens aktiviteter er f.eks. generering af store 
affaldsmængder [Lauritzen og Jacobsen 1998]. Derfor blev der i 1996 udarbejdet en 
vejledning til kommunerne med generelle retningslinjer for håndtering af affald. Her 
blev det præciseret, at det var ”forureneren” der skal betale for at få håndteret sit affald 
og at kommunen, om nødvendigt, må tage gebyr for at håndtere affaldet. Gebyret 
fastsættes efter hvor vanskeligt det er at håndtere materialerne i nedbrydningsprocesen 
og i forhold til en eventuel deponering af restprodukter [Vejledning om Bortskaffelse, 
planlægning og registrering af affald]. Generelt er miljøafgifter, herunder udgifter til 
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affaldshåndtering, pålagt ”forureneren” med udgangspunkt i hvile-i-sig-selv prin-
cippet, idet kommunerne ikke skal have  udgifter med at stå for denne opgave [Ravs-
bech 2002, Moe 2000:216]. 
Det har haft som konsekvens, at entreprenørerne er blevet pålagt afgifter i forbindelse 
med bortskaffelse af byggeaffald ved nedrivnings- og vedligeholdelsesopgaver [da 
Silva et al. 2002]. Affaldshåndtering er blevet relevant for de udøvende byggeaktører, 
fordi det er en økonomisk udgift, hvis de ikke sorterer deres byggeaffald korrekt. Det 
bemærkelsesværdige er, at miljøafgiften på affald ikke har betydet, at de udøvende 
erhverv og bygherrer har formuleret krav om byggevarer, der generer mindre affald, 
som aktører længere op i produktkæden finder relevant. F.eks. er der på nuværende 
tidspunkt ikke andre muligheder end at deponere mineraluld efter endt brug. Dette skal 
ses i lyset af, at mellem 80% -90% af alt varmeisoleringsmateriale i dansk byggeri er 
mineraluld [BPS 1998, Breum et al.2002]. Miljøafgiften på affald har således ikke 
bevirket, at der er påbegyndt en produktudvikling af  byggevarer, der har fokus på at 
løse affaldsproblemet. En forklaringsramme kan være bygningers lange levetid  på ca. 
100 år. Det betyder at de nuværende byggematerialers affaldsproblemer ikke 
”problematiseres” af byggeriets aktører. Den manglende konsensus om, at problemer-
ne bør løses ved produktionen af byggevarerne kan være en barriere for en diskussion 
af, at indeklimaeffekterne ved brug af byggematerialer skal løses af byggemateriale-
producenterne frem for af byggeriets brugere. 
6.2. Kommunerne og de udøvende erhverv 
Det er kommunerne, som er bemyndiget til at udstede byggetilladelser. Planloven 
giver retningslinjer for kommuner og amters ageren i forhold til opførelse og ved lige-
holdelse af byggeri i deres lokalområde [Miljøministeriet 2002]. Kommunerne er i et 
stort omfang enerådende, når det drejer sig om planlægning inden for bygrænserne 
[Moe 2000:260]. Denne forvaltningspraksis betyder, at de udøvende erhverv og byg-
herrer må gå i dialog med kommunerne. 
I forhold til Planlovens bestemmelser, er der en vejledning, som angiver retningslini-
erne for kommunernes byggesagstilsyn [Vej nr.130 31/07/1995]. I denne vejledning 
bliver kommunernes råderum specificeret og det fremgår klart, at fokus og indsatsen i 
byggesagsbehandling skal være på den byggetekniske fremtoning, altså hvorvidt 
byggeriet overholder konstruktionsnormer og produktstandarder, samt på helhedsbe-
tragtninger i forhold til sikring af infrastruktur [Ibid.]. Lokalt er der således ikke et 
juridisk råderum, til at lægge pres via specifikke byggesager til de udøvende erhverv, 
og derfra op igennem produktionskæden. Kommunen er gennem Byggelovens og 
Planlovens bestemmelser en svag aktør, fordi de ikke kan stille yderligere til sikring af 
godt indeklima til byggeriets aktører. Kommunerne bliver således reduceret til blot at 
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være formidler og tilsynsmyndighed i forhold at sørge for, at normer og standarder 
bliver overholdt. 
Der er eksempler på, at kommuner har udnyttet deres mulighed for at fastlægge servi-
tutter på et lokalområde i deres lokalplanbestemmelse. Lokalplan HL4 over Hvissinge 
Vest i Glostrup kommune er et godt eksempel herpå. Visionerne og kravet til lokal-
områdets bebyggelse er formuleret således: 
”Området udbygges ud fra miljømæssigt bæredygtige holdninger og skal betragtes 
som en helhed med hensyn til ressourceforbrug, miljøbelastning og naturindhold…I 
den sammenhæng skal der også indgå vurdering af materialernes livscyklus og sam-
menhæng til området i øvrigt. Der skal i hele området bygges ressourcebesparende og 
miljøbevidst og eksempelvis skal energi- og varmeforbrug minimere miljøbelastningen 
i området.” 
[Lokalplan HL4:9] 
Lokalplanen viser imidlertid, at Glostrup Kommune ikke går længere end gældende 
lovgivning. F.eks. kræver kommunen, at bygherrer overholder grænseværdier for 
eksempelvis støj og udformer affaldssorteringsstandere, der gør det muligt at håndtere 
affaldet efter gældende affaldsregulativ mht. sortering i fragmenter. Kommunens råde-
rum i forhold til at stille yderligere miljøkrav er reduceret til anbefalinger om, hvordan 
der i lokalområdet bør affaldssorteres, udnyttes passiv solvarme, opsamles regnvand 
og minimeres støjgener ect. [Ibid.]. 
6.2.1. Kommunen som kravstiller 
Et eksempel på en kommune, hvor der er blevet stillet krav, er Københavns 
Kommune. F.eks. stiller kommunen specifikke miljøkrav til byggeri støttet af kom-
munen. Godt indeklima er imidlertid ikke prioriteret særligt højt i f.eks. Københavns 
Kommune. Baggrunden for kommunens miljøkrav er et ønske om at lægge vægt på 
miljø- og ressourceforhold, når der bygges i kommunen [Københavns Kommune 
2001]. Kommunen udnytter muligheden for at stille krav som bygherre og ”køber” 
eller ”støtter” byggeri, der lever op til kommunens miljøkrav. 
De udøvende aktører finder Københavns Kommunes miljøkrav relevante og bl.a. 
bruger Skanska Danmark Københavns Kommunes miljøkrav, som udgangspunkt i for-
handlingen med bygherrer omkring miljø i det færdige produkt (uafhængigt af om 
byggeriet er kommunalt støttet). Det er Københavns Kommunes systematisering og 
metodik i deres miljøkrav, som Skanska Danmark finder relevant [Skanska 27.04.04]. 
Miljøkrav fra kommunerne er således en måde, hvorpå miljøkrav bliver integreret og 
taget alvorligt af de udøvende erhverv, idet de er orienteret mod kommunernes krav. 
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Kommunerne kan således få en central rolle at spille i forhold til at fremme godt 
indeklima i byggeriet. 
Kommunernes økonomiske interesser sætter imidlertid begrænsninger i forhold til, 
hvor mange krav kommunen stiller til de udøvende aktører. Da kommuner 
grundlæggende har en interesse i, at der bliver byggeri i deres område, da det kan give 
et afkast både via flere arbejdspladser og et godt skattegrundlag. 
6.3. Arbejdsmiljø som fokus 
I byggeriet er der fokus på at sikre arbejdsmiljøet gennem Arbejdsmiljøloven, for 
medarbejderne i produktionen af byggematerialer og håndværkerne på byggeplads-
erne. Det viser, at staten er en aktør, der er i stand til at presse omstillingsprocesser 
med et specifikt formål igennem på brancheniveau. 
Når det handler om arbejdsmiljøet for medarbejdere i produktionen, er der fokus på 
overholdelse af grænseværdier mht. påvirkning af medarbejdernes sundhed og på 
generelle sikkerhedsforanstaltninger. De forskellige grænseværdier bliver fastsat af 
EU kommissionen og Arbejdstilsynet tilpasser deres grænseværdier til dem [http://-
www.arbejdstilsynet.dk/graphics/at/pdf/At-vejledninger/C01-GV-liste-oktober-
2002.pdf]. Grænseværdier bliver fastsat i tekniske komiteer under EU kommissionen, 
hvor producenterne bruger mange ressourcer for at få indflydelse på de endelige 
beslutninger [BI 06.04.04, Aalborg Portland 06.05.05, Palle Bisgaard 13.05.04]. 
Når det handler om arbejdsmiljøpåvirkninger for de udøvende erhvervsgrupper, er der 
i arbejdsmiljøloven bl.a. fokus på følgerne af byggematerialernes afgasning og 
arbejdssituationer, hvor håndværkeren har hud og/eller øjne kontakt med materialerne 
[SBI 1999]. Til at tage hånd om disse situationer har Arbejdstilsynet udarbejdet regler 
og retningslinier for arbejde med kodenummererede produkter, samt til klargøring og 
afslutning i forbindelse med dette arbejde [BEK nr.302 13/05/1993]. 
Et kodenummer består af to tal med en bindestreg imellem. Tallet før bindestregen an-
giver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod indånding af dampe 
fra produktet. Tallet efter bindestregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der 
mindst skal træffes, når hud og øjne kommer i direkte kontakt med produktet [SBI 
1999, BEK nr. 301 af 13/05/1993]. Det er værd at lægge mærke til, at det ikke er en 
regulering af selve indholdsstofferne i produkterne, men en regulering i forhold til 
hvilke forholdsregler, der skal tages når produktet anvendes. Endvidere stiller Ar-
bejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 krav om, at der skal anvendes 
det produkt med det laveste kodenummer: 
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”§ 12. Et produkt må ikke anvendes, hvis det til den påtænkte anvendelse kan erstattes 
af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt. Der skal derfor normalt 
anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand.” 
I praksis kan valg af det laveste kodenummer imidlertid give problemer for hvad er 
lavest: et produkt med kodenummer 1-0 eller et produkt med kodenummer 0-1. 
Desuden er kodenumresystemet en arbejdsmiljøindikator, idet tallene ikke siger noget 
om miljøeffekter eller effekterne på indeklimaet. 
”§ 12. Stk. 2. Når brugen af et erstatningsprodukt vil medføre ikke uvæsentlige 
forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af 
de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige 
hensyn.” 
Det er Maler BSTs indtryk, at paragraffen bliver taget alvorligt, bl.a. fordi der gives 
påbud, hvis begrundelsen for fravalg af det laveste kodenummer ikke er reel [Maler 
BST 13.05.04]. Dette fokus på arbejdsmiljø i lovgivningen understøtter produkt-
udviklingen hos byggevareproducenterne mod fremme af byggevarer med gode 
arbejdsmiljøegenskaber. Overordnet har Arbejdsmiljøloven således betydet miljø-
omstillingsprocesser i byggeriet med henblik på at sikre medarbejdernes sundhed. 
Der er imidlertid ikke lovmæssige rammer, der sikrer sundhed og helbred for brugeren 
af byggeriet. Når det drejer sig om sikring af et godt indeklima, henviser Bygningsreg-
lementet for Småhuse og Byggeloven til Dansk Indeklima Mærkning, som er en fri-
villig mærkningsordning, der oplyser om et produkts påvirkninger af indeklimaet 
[Byggeloven og Bygningsreglementet for småhuse]. Dansk Indeklimamærkning har 
Farve- Lakbranchen ironisk nok valgt at boykotte [se bilag B]. Der er således ikke 
konsensus blandt byggeriets aktører om, at godt indeklima bør tilgodeses i byggeriet. 
Af andre frivillige ordninger kan nævnes et igangværende projekt i By- og Bygs regi: 
Miljøvaredeklarering af byggevarer. Projektet kan karakteriseres, som er et udvik-
lingsfora, hvor forskellige interessenter mødes og diskuterer fremtidens miljø-
deklarering af byggematerialer. Her er forskellige organisationer omkring branchen 
repræsenteret og store byggevareproducenter, samt rådgivende virksomheder 
[www.by-og-byg.dk/forskning/miljoepaa/Referat_af_foelgegruppemoede_1.html 
11.10.2003]. Umiddelbart er projektforløbet ikke kommet nærmere en egentlig stan-
dard for deklarering af byggevare, som byggevareproducenter byder ind på. Det første 
følgegruppemøde i projektet havde fokus på miljø generelt, hvor de forskellige stan-
dardiseringssystemer, såsom EMAS og ISO, af deltagerne blev nævnt som værende 
væsentlige redskaber til etablering af miljøomstillingsprocesser i byggeriet[Ibid.]. 
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Det kan imidlertid diskuteres, hvorvidt disse miljøledelsessystemer er tilstrækkelige til 
for alvor at sætte fokus på miljø og indeklima i byggebranchen, idet EMAS og ISO 
ikke stiller krav om prioritering af, hvad virksomheder skal have fokus på. Systemerne 
stiller endvidere ikke krav til grundlæggende forandringer i slutproduktets miljø-
egenskaber i dets videre livscyklusforløb. EMAS- og ISO-systemernes overordnede 
fokus er at indføre gode husholdningsstikke i produktionsvirksomhederne, såsom at 
spare på vand og energi. Samtidig er det en metode til at give overblik over pro-
duktionens indput og output. Det er især ved større byggeprojekter f.eks. i DR-byen 
eller ved brobyggeri, at byggevareproducenterne oplever krav om miljømærkning af 
deres produkter og certificering af  miljøledelsessystemer. Derfor er miljøledelsessys-
temerne og forskellige miljømærker, som Preben Andreasen fra Aalborg Portland for-
mulerer det: ”altid godt at have i skuffen, hvis der skulle blive stillet krav til 
dokumentation af miljøperformance af bygherre.”[Aaborg Portland 06.05.04]. 
Det interessante ved miljøledelsessystemerne er imidlertid, at de giver virksomhederne 
ansvar for de afledte effekter af deres produktion i den offentlige debat. Det gør 
virksomheder sårbare overfor kritik i offentligheden. Et eksempel er  arbejdsmiljø-
certificeringen af Skanska Danmark i sommeren 2003. I samme periode stifter TIB1 en 
smædepris, der går til virksomheder eller personer, som forringer arbejdsmiljøet. I 
2004 modtog certificeringsbureauet BVQI ligeledes smædeprisen. Bl.a. for deres 
certificering af Skanska Danmark [TIB 27 NYT nr.5 Juni 2003, TIB 27 NYT nr.4 Maj 
2004]. 
TIBs betænkeligheder ved certificeringssystemerne er, at egentlige problemer bliver 
holdt internt i virksomhederne og kommer ikke frem i lyset, således at offentligheden 
og myndighederne får kendskab til omfanget og karakteren af problemerne. [Ibid.] 
Denne praksis kan føre til, at det bliver vanskeligt for myndigheder at regulere i for-
hold til alvorlige problemer, andet end hvis virksomhederne ser en interesse i det. 
6.4. Et dominerende udviklingsspor 
Siden efterkrigstiden har det dominerende fokus hos myndigheder været på at effektiv-
isere og industrialisere byggeprocessen. Formålet har været på at gøre det færdige 
byggeri billigere [By og Boligministeriet 2000]. For at nå målet er der gennem tiden 
blevet oprettet organisationer, hvis mål var (og stadig er) at udvikle redskaber og sys-
temer til at støtte op om denne indsats. Endvidere er dette reguleringsfokus senere 
blevet understøttet af EU-regulering.  
                                                 
1
  TIB (Træ, Industri og Byg) er et fagforbund som organisere snedkere, tømrere gulvlæggere, maskinsnedkere, 
bygningssnedkere, møbelpolstrere, træindustriarbejdere, savværksarbejdere, glarmestre, orgelbyggere, 
sadelmagere, tapetserere og ortopædister [www.tib.dk 06.09.04]. 
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Det daværende boligministerium Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen, blev oprettet i 
1947 efter et udtalt ønske om at få et statslig overblik over byggematerialesituationen 
og kontrollere den. Samme år blev Statens byggeforskningsinstitut1 oprettet med den 
begrundelse, at der manglede forskning i løsninger, som ville gøre det muligt at bygge 
om vinteren. På det tidspunkt blev det årlige tab, som følge af at byggeriet lå stille i 
vintermånederne, beregnet til 100 millioner i datidens priser, hvilket svarede til mere 
end statens samlede støtte til byggebranchen [Nygaard 1994]. Dette effektiviserings-
formål udmøntes også i loven for SBI fra 1947. I loven fremgik det hvad SBIs 
hovedformål var:  
”…følge, fremme og samordne tekniske, økonomiske og anden Undersøgelses- og 
forskningsvirksomhed, som kan bidrage til en Forbedring og Billiggørelse af 
Byggeriet, samt at udøve Oplysningsvirksomhed angaaende Byggeforskningens 
Resultater” 
[Bertelsen 1997:35] 
Boligministeriet spillede efterfølgende en væsentlig rolle i industrialiseringen af byg-
geriet. I 1953 udkom et cirkulære fra Boligministeriet, der gjorde det til en betingelse, 
at højest 15% af arbejdskraften ved byggeriet af et råhus måtte være faglært. Det 
bevirkede, at der påbegyndte en industrialiseringsproces i byggebranchen, hvor brugen 
af faglærte arbejdstimer blev nedbragt [Erhvervsfremmestyrelsen 1993]. Denne indu-
strialiseringsproces blev op igennem 1950’erne og 1960’erne understøttet af flere cir-
kulærer og regler fra Boligministeriet. Strategien var at ensrette byggemetoderne og 
byggematerialer gennem normer og standarder, således at det var muligt at industri-
alisere og effektiviser stadig flere håndværksopgaver [Ibid.:28]. Hermed skete der en 
lukning af definitionerne på de gense byggeelementer og de etablerede byggevarevirk-
somheder blev konstitueret på markedet, f.eks. virksomheder som Aalborg Portland og 
Rockwool. 
Effektivisering og industrialisering er ligeledes byggeriets aktørers eget bud på en 
udviklingsproces i branchen. Et udviklingsspor som ikke er noget nyt, til trods for at 
det med jævne mellemrum bliver lanceret på nye måder, senest som det trimmede 
byggeri. I ”det trimmede byggeri” søges der at koordinere arbejdet på byggepladsen 
ved at inddrage alle faggrupper i planlægningen af byggeforløbet. Målet er at få en 
fællesskabsfølelse blandt aktørerne. Planlægningen og styringen af ”det trimmet 
byggeri” sker i 4 trin; 1). procesplan – hvad bør ske, 2). periodeplan – hvad kan der 
ske, 3). arbejdsplan/ugeplan – hvad vil ske, 4). opfølgning – hvad blev udført [Hegge 
                                                 
1
 SBI har siden 1 november 2000 heddet By og Byg, og er stadig et sektorforskningsinstitut, der beskæftiger sig 
med boliger og byggeri. De hører under Erhvervs- og Økonomiministeriets ressortområde (www.by-byg.dk 
27.11.03, da Silva et al. 2001). 
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2003]. Organiseringen og fremgangsmåden skal sikre, at byggeprocessen forløber så 
effektivt og gnidningsfrit som muligt [ibid.]. Søren Langvad, direktør og bestyrelses-
formand i entreprenørfirmaet E.Pihl & Søn, siger det meget rammende, at ”det trim-
met byggeri”  drejer sig om samme fokus og strategi som altid, mantraet produktivitet 
og optimering bliver blot formidlet anderledes; ”Vi har altid forsøgt at trimme vores 
byggerier og gøre tingene mest muligt effektivt. Nu kalder man det vist bare noget 
andet…” [Langvad, Ingeniøren 21.11.03]. 
Lovgivningen i EU understøtter fokuset på at gøre byggeriet billigere b.la. via Bygge-
varedirektivet og Direktivet om licitation og offentlige bygge og anlægsprojekter 
[89/106/EØF, LBK 600 30/06/1992]. Disse direktiver sætter rammer for organise-
ringen og handlemulighederne i byggesager. Når et bygge- eller anlægsprojekt 
overstiger en samlet pris på 40.078.984 kr., skal projektet i europæisk licitationsrunde 
[www.iorg.auc/vsbyg/dokumenter/k2.pdf.]. Byggevaredirektivet udspecificerer stan-
darder til byggematerialer og krav om produktinformation, som producenterne i med-
lemslandene er forpligtet til at overholde. Desuden sætter direktivet minimumskrav til 
producenterne om hygiejne, sundhed og miljø. Primært handler det om at sikre, at 
byggevare frit kan omsættes og anvendes i alle EU-lande. Målet med de forskellige 
direktiver er at sikre den frie konkurrence på det Europæiske marked ved eliminering 
de tekniske handelshindringer. I forlængelse heraf er forståelsen i direktiverne, at den 
fire konkurrence vil være med til at gøre byggeriet billigere, fordi den fire konkur-
rence vil tilskynde byggebranchens aktører til at effektivisere og optimere deres aktivi-
teter. 
6.5. Etablering af andre udviklingsspor 
Udover det dominerende udviklingsspor iværksatte Miljø- og Energiministeriet for-
skellige tiltag op igennem 1990’erne. Tiltagene gik ud på at skabe opmærksomhed om 
byggeaktiviteternes afledte miljøeffekter. Formålet var bl.a. at åbne diskussionen om 
miljøproblemer i byggeriet op til at omhandle andet end energi og vandbesparelser og 
gå en retning mod en produktorienteret miljøpolitik. Det blev bl.a. forsøgt at debattere 
problemerne vedrørende kemiske stoffer i byggevarematerialerne og affalds-
produktion. I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at indeklimaproblematik-
ken ikke var en del af emnerne som blev prioriteret eller fundet relevante i 1990’ernes 
byggeri- og miljødiskussioner [da Silva et al. 2001]. 
Måden at få miljø på dagsorden hos byggeriets aktører var at indbyde dem til en fælles 
diskussion og debat. Et eksempel på et sådan fora var etableringen af Byggepanelet 
[Byggepanelet 2001]. Strategisk handlede det om at skabe gennemsigtighed på 
markedet gennem miljødeklarering af produkter, herunder markedet for byggevarer 
[Miljø- og Energiministeriet 1999]. Hele tanken omkring deklarering handlede om, at 
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forbrugeren og byggeriets parter, dvs. rådgivere, bygherre og de udøvende erhverv, 
skulle have mulighed for at fravælge produkter, der indeholdte stoffer eller som var 
fremstillet på en måde, de ikke ønskede. 1990’ernes redskabsudvikling i forhold til at 
opnå miljøtiltag i byggeriet var derfor bundet op på gennemsigtighed og muligheden 
for fravalg, som incitament til, at bygherrer begyndte at stille miljøkrav til byggeriet 
[BPS 1998, By og Byg 2001, MST 1994, MST1995a, MST 1995b, MST 1996a, MST 
1996b ,MST 1996c MST 1997]. 
De forskellige tiltag skabte imidlertid ikke denne gennemsigtighed. Der blev oprettet 
forskellige fora, hvor miljø skulle på dagsordenen, men byggevareproducenterne viste 
ikke vilje til at være med til at give oplysninger om deres produkters miljøegenskaber, 
udover til fordel for egne strategisk økonomiske interesser. I et tilfælde blev bygge-
vareproducenterne helt opgivet som samarbejdspartnere, fordi de ikke ville udlevere 
viden om deres produkters indholdsstoffer og miljøegenskaber [Miljøstyrelsen 1994]. 
Samarbejdsfokus blev derfor lagt på andre aktører i byggebranchen, i dette tilfælde de 
udøvende erhverv. Det er problematisk, fordi de udøvende erhverv mangler viden om 
byggevareprodukternes miljøegenskaber. En viden der er nødvendig, at for andre 
aktører kan handle anderledes og fremme miljøomstilling i byggeriet. 
Byggeriets Udviklingsråd1 (BUR) opererede som aktør i byggebranchen i perioden 
1971-2001. Erfaringerne fra arbejdet i BUR var, at rådets medlemmer, primært folk 
fra byggebranchen, ikke fandt miljødiskussioner relevante som et udviklings-
perspektiv. Aktørernes primære interesse var øget vækst, produktivitet og effek-
tivisering af branchen [Kristian Kristensen BUR 05.12.01]. BUR opnåede derfor i 
begrænset omfang at bringe nye temaer, som eksempelvis miljø, ind i byggebranchens 
udvikling. I følge Kristian Kristensen, blev de offentlige miljøtiltag opfattet som ”til-
fredsstillelse” af højtråbende græsrødder og venstrefløjen i Folketinget af BUR’s med-
lemmer [Ibid.]. Byggebranchen støttede således ikke op om etablering af et nyt 
udviklingsspor i byggeriet. 
6.6. Delkonklusion 
Analysen viser at forsøg på etablering af nye udviklingsspor har manglet konsensus og 
opbakning blandt byggeriets aktører. Der har endvidere på nuværende tidspunkt ikke 
været politisk vilje i Folketinget til via lovgivning at fremme miljøomstillingsproces-
ser i byggeriet, med fokus på et godt indeklima. Arbejdsmiljøloven viser, at staten kan 
fremme specifikke udviklingsspor i byggeriet. 
                                                 
1
 BUR blev oprettet i 1971, som et rådgivende organ for det daværende boligministerium. BUR havde fra 
1970’erne til 1991 en bevillingspulje til forsøgsbyggeri. Efterfølgende har BUR fungeret som rådgivende organ 
for By- og Boligministeriet (KK BUR 05.12.01). 
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Interaktionen mellem byggevareproducenterne og de regulerende myndigheder f.eks. 
på norm og standardiseringsområdet er med til at konsolidere allerede etablerede 
byggevareproducenters magt i produktionskæden. Produktstandarder i byggeriet gør 
det vanskeligt for nye byggevareproducenter at få deres produkter lovliggjort i 
Danmark, fordi standarderne er udformet som krav til materialernes egenskaber. Det 
bevirker, at standarderne eksempelvis kan være udformet således, at det reelt kun er 
f.eks. mineraluld som er lovligt at anvende i Danmark. Herigennem øger byggevare-
producenterne indflydelse på de andre aktører i produktkæden, fordi producenterne 
dermed får indflydelse på bygherrer og entreprenørers materialevalg (aktiviteter). 
Byggevareproducenterne kan derfor betegnes som magtfulde aktører i produktkæden. 
Det er en barriere for etablering af miljøomstillingsprocesser med indeklimapro-
blemerne som omdrejningspunkt, fordi producenterne ikke ønsker fokus på indeklima-
problemerne i byggeriet. 
Generelt understøtter den nuværende lovgivning byggematerialeproducenternes øko-
nomiske og strategiske interesser. Byggeloven tager ikke i nødvendigt omfang højde 
for indeklimaet. Desuden møder byggevareproducenterne ikke krav om udvidet 
produktansvar ved anvendelse og bortskaffelse af deres produkter. 
Københavns Kommune har stillet krav til byggeri støttet af kommunen. Dette har 
været med til at give et udgangspunkt til at diskutere miljøkrav i byggeriet mellem 
bygherre og entreprenør. Dog har kommunerne ikke juridisk råderum til at stille 
yderligere krav end lovgivningen giver rammer for. 
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7. Konklusion 
Vi har i dette speciale diskuteret barrierer og muligheder for at få igangsat en miljø-
omstillingsproces, hvor de utilsigtede og direkte sundhedstruende effekter af 
byggeproduktion på byggeriets brugere bliver inddraget som parametre i byggeriets 
udvikling. 
Indeklimaproblemerne kan karakteriseres som et multifaktuelt problem, fordi kilderne 
til problemerne er mange og de specifikke årsags-virkningssammenhænge ikke er 
klarlagte, herunder de kemiske stoffers synergieffekter i indeklimaet. Det betyder, at 
byggebranchens aktører kan slippe af sted med at frasige sig et ansvar for at løse inde-
klimaproblemerne, på trods af forskningsresultater der viser, at indeklimaproblemerne 
er knyttet til industrialiseringen af byggeriet, herunder byggevarematerialer og bygge-
processen. Løsningen af indeklimaproblemerne kræver derfor koordinering af byg-
geriets aktørers aktiviteter. 
En anden barriere for etablering af miljøomstillingsprocesser, som fremmer et godt 
indeklima, er informationsstrukturerne i byggeriet. Byggevareproducenterne styrer vi-
densflowet i branchen og bruger deres indflydelse på informationsflowet til at blokere 
for en problematisering af deres produkters sundhedseffekter. Det er problematisk, 
fordi selve byggematerialerne ved siden af byggemåden, er en væsentlig kilde til 
dårligt indeklima. Endvidere kan byggevareproducenterne påvirke vidensproduktionen 
i bl.a. Miljøstyrelsen ved at deltage i styrelsens projekter. Hermed kan byggevarepro-
ducenterne øge indflydelse på, hvad der skal problematiseres i en regulering af deres 
produkter. F.eks. har Aalborg Portland i et projekt under Miljøstyrelsen nedtonet 
betons negative indflydelse på indeklimaet. Overordnet er byggevareproducenternes 
handlen således en barriere, fordi det blokerer for etablering af omstillingsprocesser 
med henblik på sikring af godt indeklima. 
En tredje barriere for løsning af indeklimaproblemer er samarbejdsformerne mellem 
bygherrer, rådgiver og entreprenør, fordi rådgiverne ikke har interesse for at 
vidensdelingen i branchen øges, da rådgiverne dermed kan miste forretningsområder, 
da de lever af at sælge viden. Rådgivernes rolle er således en barriere for opbygning af 
videnskapacitet hos aktører i styringskæden, som er nødvendig for at kunne stille 
systematiserede krav om miljøomstilling til produktionskædens aktører. 
For det fjerde understøtter de økonomiske strukturer den gældende ressource- og vi-
densfordeling i byggebranchen, fordi de nuværende samarbejdsformer er understøttet 
af, at alle aktører i byggeriet har en økonomisk fordel ved at opretholde de nuværende 
samarbejdsmåder. Etablering af miljøomstillingsprocesser kan endvidere bevirke, at 
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ressource- og vidensfordelingen ændres og i denne proces er der risiko for, at den 
enkelte aktør mister magt. 
Reguleringen af byggeriet har ikke løst indeklimaproblemerne i byggeriet, f.eks. tager 
Byggeloven ikke i nødvendigt omfang højde for løsning af indeklimaproblemet. Imid-
lertid kan politisk vilje til at stille krav, som det er tilfældet med Arbejdsmiljøloven, 
fremme etablering af miljøomstillingsprocesser i byggeriet. Endvidere har offentlige 
bygherrer, i kraft af deres store byggeaktivitet, mulighed for at stille krav, der kan be-
tyde etablering af nye fokus i byggeriet. F.eks. har Københavns Kommune stillet krav 
til støttet byggeri, som har givet et udgangspunkt for at diskutere miljøkrav mellem 
bygherre og entreprenør. 
En tredje mulighed for etablering af miljøomstillingsprocesser er via bygherrekrav fra 
boligselskaber. De forsøger via bygherrekrav at sikre indeklimaet i deres lejemål. 
Boligselskaberne har mulighed for at etablere omstillingsprocesser i byggeriet med 
fokus på indeklima, da de har kapacitet til at stille systematiserede bygherrekrav, da de 
har erfaringer som driftsherre og tradition for dialog med byggevareproducenterne. 
Analysen viser endvidere, at etablering af miljøomstillingsprocesser via vidensdeling 
og kapacitetsopbygning hos aktørerne er vanskelig pga. informationsstrukturerne i 
branchen. Viden er reduceret til at være en del af en økonomisk transaktion mellem 
aktørerne. Det bevirker bl.a., at det er vanskeligt at etablere krav fra brugere og byg-
herrer, som spredes fra styringskæden over i produktionskæden. 
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8. Perspektivering 
Overordnet viser vores analyse, at byggeriets aktører ikke har fokus på etablering af 
miljøomstillingsprocesser med henblik på sikring af et godt indeklima. Vi vil derfor i 
perspektiveringen diskutere, hvordan pres fra omverdenen kan fremme miljøomstil-
lingsprocesser i byggeproduktionen. 
Etablering af omverdenskrav 
Set i et bredere perspektiv kan fagforeningerne være relevante aktører til at stille krav 
om forandring af den nuværende indeklimasituation, da indeklimaproblemerne er et 
arbejdsmiljøproblem. Gennem pres fra fagforeningerne kan indeklimaproblemer blive 
et tema, som arbejdsgiverne må forholde sig til, når de indretter arbejdspladser. En 
forbedring af indeklimaet på arbejdspladsen kan endvidere øge produktiviteten hos 
medarbejderne [Wargocki i DR2, Viden Om, 24.08.04], hvilket kan være et incitament 
for virksomheder til at efterspørge gode indeklimaegenskaber i byggeriet. En af 
barriererne for, at indeklimaproblemerne bliver sat på dagsordenen i byggeriet er 
imidlertid, at byggeriets aktører ikke bliver stillet til ansvar for det dårlige indeklima. 
I USA er situationen anderledes, her bliver arbejdsgiverne sagsøgt af deres medarbej-
dere, pga. dårligt indeklima på arbejdspladsen. Det har bevirket, at diskussionen 
omkring dårligt indeklima er kommet på dagsordenen i den offentlige debat i USA 
[www.injuryboard.com/articles.cfm/TOPIC=129/type=News 08.09.04]. En overførsel 
af amerikansk retspraksis ville imidlertid kunne legitimere, at de danske myndigheder 
ikke regulerer på området. Dette vil være problematisk, fordi vores analyse viser, at 
regulering af byggeriets aktiviteter er en af måderne at løse indeklimaproblemerne på. 
Myndigheder som kravstiller 
I vores analyse er det en pointe, at byggevareproducenternes manglende produktansvar 
har betydning for, at byggevareproducenterne i deres produktudvikling ikke fokuserer 
på at løse indeklimaproblemerne. En løsningsstrategi kunne være at pålægge bygge-
producenterne en afgift, når de bruger kemiske stoffer, der er listet på Miljøstyrelsens 
liste over uønskede stoffer. Denne løsningsstrategi kan ændre adfærd hos byggepro-
ducenterne, fordi det vil give dem økonomiske incitamenter til at produktudvikle med 
fokus på at løse indeklimaet. Det problematiske med denne løsningsstrategi er imidler-
tid, at Miljøstyrelsens liste ikke kan tage højde for eventuelle synergieffekter i 
indeklimaet. 
I denne sammenhæng er implementeringen af EU’s kemikaliereform REACH rele-
vant, idet REACH pålægger kemikalieindustrien et udvidet produktansvar. Det 
indebærer, at kemikalieindustrien bliver pålagt dokumentation for, at deres produkter 
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ikke har alvorlige effekter på naturen og den menneskelige sundhed. REACH vil 
betyde, at kemikalieindustrien bliver forpligtet til at give systematiserede miljøoplys-
ninger om de kemiske stoffer til alle brugere i produktkæden og til regulerende 
myndigheder. REACH reformen medfører opbygning af database, hvor kemikaliean-
vendelsen i EU registres og stoffernes egenskaber evalueres. Med udgangspunkt i 
databasen skal myndighederne godkende anvendelse af de mest miljø- og sundheds-
skadelige stoffer [Dyekjær 2004, Dyekjær et. Al 2004, MST 2003, Søndergård et al. 
2004]. Hermed får myndighederne øget viden om kemiske stoffers anvendelse og 
egenskaber. Denne øget viden om kemiske stoffer kan gøre Miljøstyrelses liste over 
uønskede stoffer mere fyldestgørende. Det bevirker at, myndighederne får den 
fornødne viden til at forbyde eller lægge afgift på anvendelsen af kemiske stoffer i 
byggematerialer, som har sundhedseffekter for brugerne i byggeriet. 
En anden måde at løse indeklimaproblemerne på, er ved at omorganisere vidensflowet 
i styringskæden således at byggerådgivning hovedsageligt bliver varetaget af 
offentlige aktører. Det bevirker, at rådgivernes vidensmonopol forsvinder, da 
erfaringsopsamling og systematisering af viden om byggeprocesser bliver offentlig 
tilgængelig og ikke en vare. Vidensdeling og kapacitetsopbygning blandt aktører i 
styringskæden giver mulighed for at lægge et øget pres på byggevareproducenterne og 
tvinge dem til vidensdeling og dialog. 
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Bilag A. Interview 
I dette bilag gennemgår vi begrundelsen for valg af de specifikke interviewpersoner og 
virksomheder i produktkæden. Derudover vil vi præsentere de andre interviewper-
soner efter, i hvilken forbindelse de er blevet relevante for os. 
A.1 Interviewoversigt 
• Hornsherrehus, Jørgen Fogh Rasmussen, 30.11.01 
• Kristian Kristensen, 05.12.01, BUR 
• Niels Gunder Rasmussen, tømrer, 15.12.03 
• Lindomar Luiz Jensen, nyuddannet industrielektriker, 22.12.03 
• Klaus Hansen, Seniorforsker, By og Byg 06.02.04 
• BI 06.04.04, Jens Nørgaard, Chefkonsulent i Byggevareindustrien under Dansk 
Industri 
• Danske Trælast A/S, 14.04.04, Jørgen Venshøj, ansvarlig for engrosslag og 
forretningsudvikling 
• AKB 22.04.04, Bo Blicher, ingeniør i AKBs Bygningsdriftsafdeling 
• Fløe, Thomas 26.04.04, Bygherrerådgiver i Carl Bro A/S 
• Skanska 27.04.04, Miljøchef Niels Falk, Skanska Danmark A/S 
• Knud Foldschack, 29.04.04 Juridisk rådgiver med erfaring fra bl.a. rådgivning 
til bygherrer, som ønsker at bygge økologisk 
•  Rolf Pedersen 03.05.04, er læge og tilknyttet Center for Indeklima og Stress 
forskning, telefoninterview 03.05.04 
• Ole Vissing 05.05.04, Miljøchef i Vej og Park København, tidligere konsulent i 
Rambøll og meget involveret i projekt: ”Håndbog i Miljørigtig projektering” 
• Dan-Ejendomme 05.05.04, Erik Bundesen, afdelingschef i den tekniske 
driftsafdeling 
• Aalborg Portland 06.05.04, Kvalitets- og Miljøchef Preben Andreasen. Ud over 
sit virke i Aalborg Portland A/S, er Preben Andreasen formand for modersel-
skabets FLS Building Materials miljøgruppe, som bl.a. er et fora for erfarings-
udveksling internt i FLS og som planlæger den overordnede miljøstrategi. På 
interviewtidspunktet var Aalborg Portland stadig en del af FLS Industries, men 
er nu frasolgt til Cementiv, der er en italiensk cement og betonproducent. 
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• Maler BST, 13.05.04, Mogens Kragh Hansen, farmaceut 
• Palle Bisgaard 13.05.04, Formand for Bygningsgruppen i TIB 27.afdeling 
• Birgit Engelund, medarbejder på Dansk Toksikologisk Center 11.06.04 
• Anders Bro Jørgensen 15.06.04, tømremester 
• Eva Dalman, 23.06.04, Planlægger i Malmø Kommune 
A.2 Aktører i produktkæden 
A.2.1 Byggevareproducenter 
Byggevareproduktionen i Danmark er koncentreret på få aktører, det drejer sig om 
byggematerialer, som cement, eternit, færdig beton, gipsplader, plastrør, tagpap og 
isoleringsmaterialer [Konkurrencestyrelsen 2001:71]. Et godt eksempel er koncernen 
FLS Building Materials, som har få konkurrenter på markedet for cement, beton og 
betonprodukter. Et andet karakteristika for byggematerialeproducenter, er deres inter-
nationale orientering, idet Danmark ikke er det primære hovedmarked for mange 
større byggevareproducenter [www.rockwool.dk19.04.04, www.dyrup.dk 19.04.04, 
www.fls.dk 19.04.04]. De danske byggevareproducenter er primært store interna-
tionale koncerner [Erhvervsfremmestyrelsen 1993:42, Konkurrencestyrelsen 2001:71, 
BI 06.04.04]. 
Et tredje karakteristika for byggematerialeproducenterne er, at de typisk er ejet af et 
moderselskab eller en koncern, der gerne har andre virksomheder, som er relateret til 
byggeri eller byggematerialeproduktion [www.monthor.dk 19.04.04, www.bn-huse.dk 
19.04.04, www.ncc.dk 19.04.04, www.hojgaard.dk, www.fls.dk 19.04.04]. FLS 
Building Materials profilerer sig på miljø og det interessante i den sammenhæng er, at 
det er Aalborg Portlands Miljø- og kvalitetschef Preben Andreasen, som er ansvarlig 
for udformningen af koncernens overordnede miljøstrategi [Telefonsamtale med FLS 
Building Materials hovedkontor 01.04.04]. Derfor har vi derfor interviewet Preben 
Andreasen [Aalborg Portland 06.05.04]. 
Vi har desuden været i konktakt med Dyrup A/S, men de ønskede ikke at deltage. 
Dyrup kunne være interessante at tale med, fordi Dyrup er Danske Trælast A/S pri-
mære leverandør af maling og lakker i Danmark [Danske Trælast 14.04.04]. Samtidig 
er Dyrup interessant, da de er ejet af Monberg Thorsen A/S, der også ejer andre 
virksomheder med tilknytning til byggebranchen. De ejer f.eks. MT-Højgaard A/S i 
fællesskab med Højgaard Holding. Højgaard Holding ejer dog aktiemarioteten i MT-
Højgaard A/S, et ejerfællesskab genfindes i Danerco Oil A/S. 
Desuden har vi interviewet en konsulent fra DA med tilknytning til byggemateria-
leindustrien, som en repræsentant for byggevarevirksomhederne generelt og i forhold 
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til den overordnet politisk aktivitet og udviklingsspor blandt de danske byggemateriale 
producenter [BI 06.04.04]. 
A.2.2 Grossistleddet 
Grossistleddet er en central aktør i den danske byggebranche, idet de sidder tungt på 
leverancerne af byggematerialer, da byggematerialer er umuligt at købe direkte hos 
producenten. Der henvises i stedet for til grossisterne, som varen skal faktureres 
igennem, selvom varen leveres direkte fra producent til byggeplads. Desuden styrkes 
grossisternes magt, som følge af de mange nationale standarder og normer, som reelt 
gør det for dyrt for de store entreprenører at importere byggematerialerne fra udlandet 
[Danske Trælast 14.04.04]. Et andet forhold der gør sig gældende, er selve transport-
omkostningerne ved byggematerialer, som kan være tunge eller have et stort volumen 
i forhold til deres pris [Konkurrencestyrelsen 2001:72]. 
På det danske grossistmarkedet er der to store aktører, der handler med byggemateria-
ler. Den ene er Danske Trælast A/S, som kalder sig markedsledere i Danmark 
[www.dansketraelast.dk 01.04.04]. Sammen med Ditas A.m.b.A står Danske Trælast 
A/S for ca. 90% af omsætningen af byggematerialer indenfor specialengroshandel 
[Konkurrencestyrelsen 2001:72, www.ditas.dk 16.04.04, www.dansketraelast.dk 
16.04.04]. Som repræsentant for grossistleddet har vi interviewet Jørgen Venshøj fra 
Danske Trælast, der er ansvarlig for engrosalg og udvikling af forretningsgrundlaget 
[Danske Trælast 14.04.04]. 
A.2.3 De store entreprenører 
Markedet for de udøvende aktører er præget af mindre virksomheder, næsten 90% af 
virksomhederne har færre end 10 ansatte og står for ca. 30% af omsætningen indenfor 
entreprenørfaget og virksomhederne er typisk mindre håndværksfirmaer. I disse 
virksomheder er der begrænsede økonomiske ressourcer og beskedent potentiale til 
forskning og udvikling af f.eks. nye byggematerialer og konstruktionsmetoder 
[Dræbye 1997 Konkurrencestyrelsen 2001:69]. De få store virksomheder udgør 0,3% 
af det samlede antal udøvende virksomheder og står for omkring 27% af omsætningen. 
Disse virksomheder deltager i f.eks. forskellige fora for udvikling. Skanska A/S og 
MT-Højgaard A/S var bl.a. involveret i byggepanelet, men de store entreprenører 
blander sig også jævnligt i Dansk Standards arbejde i forhold til standarder og kon-
struktionsnormer på byggeområdet. Det er således i de store virksomheder udviklingen 
foregår og forandringsprocesser etableres. 
Vi har valgt, at interviewe Skanskas miljøchef, Niels Falk, fordi vi kan se på Skanskas 
hjemmeside, at de i 1990’erne har opkøbt danske entreprenørfirmaer og ad den vej 
blevet nogle af de allerstørste i Danmark på entreprenørsiden [www.skanska.dk 
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05.04.04]. Både Skanska og NCC operer på det globale marked, men NCC har valgt at 
koncentrere sine aktivitet primært på det nordeuropæiske marked [www.ncc.dk 
05.04.04]. 
Overordnet tegner sig således et billede af mange små håndværksvirksomheder og 
nogle ganske få store entreprenører. MT-Højgaard A/S, er også en entreprenørvirk-
somhed i Danmark, kalder sig Danmarks største entreprenørvirksomhed [www.mt-
hojgaard.dk 06.04.04]. MT-Højgaards miljøansvarlige Per Fogh Jensen ønskede ikke 
bidrage med viden til dette speciale. 
Håndværkerne 
I forhold til diskussionen af, hvordan branchen interagerer, har vi endvidere inter-
viewet medarbejdere og mindre aktører i byggebranchen [Niels Gunder Rasmussen, 
tømrer, 15.12.03, Lindomar Luiz Jensen, nyuddannet industrielektriker, 22.12.03, An-
ders Bro Jørgensen, tømremester 15.06.04]. 
A.3 Aktører relevante for projektets problemstilling 
Her vil vi redegøre for hvilke andre aktører, uden for produktkæden, vi har interview-
et. 
A.3.1 Byggebranchens kunder 
Vi har valgt at interviewe to store professionelle aktører på markedet for byggeri og 
boliger. Her spiller de store pensionsselskaber et central rolle, på lige fod med 
boligselskaberne. Christiansen peger i hans analyse af den danske byggebranche på 
netop disse to aktører, som værende privilegerede aktører i etablering af 
omstillingsprocesser. Det er så store kunders krav, som bliver taget seriøst i produk-
tionskæden [Christiansen 2004]. Dan-ejendomme forvalter bl.a. PFAs byggeaktiviteter 
[Dan-ejendomme 05.05.04]. Vi har derfor valgt at interviewe Bo Blicher fra boligsel-
skabet AKB og Erik Bundesen fra Dan-Ejendomme. 
A.3.2 Erfaringerne fra 1990’ernes projekter 
I 1990’erne støttede Miljøstyrelsen flere projekter med det formål, at fremme 
miljøomstillingsprocesser i byggebranchen, af projekter kan nævnes ”Håndbog i 
miljørigtig projektering” og projekteringsredskabet BEAT 2000. Vi har snakket med 
to personer, som har været involveret i disse projekter, omkring hvilke erfaringer de 
kan drage af projekterne og hvad der konkret er kommet ud af dem. 
Klaus Hansen er bygningsingeniør fra By og Byg har i mange år beskæftiget sig med 
miljøtiltag og energiforbrug i byggeri. Interviewet med Klaus Hansen blev foretaget 
med henblik på at få bekræftet og afkræftet vores fordomme om byggebranchen og 
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miljø. Klaus Hansen har deltaget i mange af miljø- og byggeriprojekterne op gennem 
1990’erne og har derfor kendskab til, hvordan branchens aktører handler [Klaus 
Hansen 05.02.04]. 
Ole Vissing er biolog og har i sin tid i Rambøll været involveret i rådgivnings-
aktiviteter i forhold til ”Håndbog i Miljørigtig projektering” [Ole Vissing 05.05.04]. 
Gennem Vissings baggrund har vi fået indblik i nogle af de elementer, som var på spil 
med ”Håndbog i Miljørigtig projektering” og hvordan rådgiverbranchen i overordnede 
træk greb det an. 
A.3.3 Informationsstrømmen i byggebranchen 
Vi har interviewet forskellige personer med tilknytning til byggebranchen. Fælles for 
disse personer er, at branchens aktører finder deres viden relevant. Vi har interviewet 
dem i forhold til forandring i byggebranchen, hvad er deres rolle og hvorfor er deres 
viden efterspurgt og relevant for produktionskædens aktører. 
Mogens Krog Hansen fra Maler BST har bidraget med viden om, hvordan maler-
producenter, malere og myndigheder forholder sig til de arbejdsmiljøproblemer 
knyttet til maling og lakker, samt Maler BSTs rolle i byggebranchen, hvorfor er de en 
interessant samarbejdspartner [Maler BST 13.05.04]. 
Thomas Fløe, cand. techn. Soc, er bygningsrådgiver i Carl Bro og har en baggrund i 
fagbevægelsen. Hos Carl Bro arbejder han med miljø- og arbejdsmiljørådgivning i 
byggesager og har bl.a. været tilknyttet byggeriet af DR-Byen. Vi har primært brugt 
hans viden til at etablere kontakter til nye personer, der ville være relevante at 
interviewe, bl.a. Mogens Krogh Hansen fra Maler BST. Desuden har vi via ham fået 
blotlagt, hvordan de i DR-byen forsøger at stille krav til deres underleverandører. 
[Fløe 26.04.04]. 
Birgit Engelund er ingeniør, fra Dansk Toksikologisk Center, og har deltaget i et 
samarbejde mellem bl.a. Akzo Nobel1 og Skanska, om udvikling af et værktøj til 
vurderinger af byggeprodukters påvirkninger af indeklimaet. Formålet med 
interviewet har været, at få indblik i forløbet af et konkret samarbejde mellem videns-
institutioner og producenter [Dansk Toksikologisk Center 11.06.04]. 
Palle Bisgaard, er bygningsgruppeformand i Træ, Industri og Byg afdeling 27 Køben-
havn. Han er interviewet, da vi er stødt på hans navn i forbindelse med vores gennem-
gang af de sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af mineraluld. Her påpeger 
Bisgaard det problematiske i, at Rockwool sætter dagsorden i debatten om mineraluld. 
Bisgaard opponerer mod, at industrien styrer vidensstrømmen i samfundsdebatten. 
                                                 
1
  Akzo Nobel fremstiller lakker og malinger, bl.a. til industrien og private forbruger [www.akzonobel.dk 14.06.04] 
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Gennem interviewet og ved gennemgang af TIBs artikelarkiv har vi fået eksempler på, 
hvordan producenter, rådgivere og entreprenører handler i forhold til miljø, sikkerhed 
og sundhed, hos bygningsarbejderne. 
A.3.4 Lovgivningsmæssige barrierer for miljøomstilling 
Knud Foldschack er advokat og har i mange sammenhænge rådgivet private 
bygherrer, både enkelt personer og foreninger, om de love og regler, der sætter 
rammer for udformningen af økologisk og bæredygtige byggeri og bosætninger [Knud 
Foldschack 29.04.04]. Interviewet er brugt til at få indblik i, hvilken betydning 
lovgivningens strukturer har på miljøtiltag i byggeriet. 
Eva Dalman er planlægger i Malmø kommune, hun har været involveret i opførelsen 
af en ny bydel i Malmø hvor miljø og sundhedstemaet er centralt. Hun er interviewet 
for at få et indblik i svensk reguleringstradition i byggeriet og hvordan kommunerne, i 
praksis, har været med til at etablere miljøomstillingsprocesser i byggeriet. 
A.3.5 Indeklimaproblemer 
Rolf Petersen er uddannet læge og har i dag tilknytning til Center for Indeklima og 
Stress Forskning. Interviewet med ham var et telefoninterview, hvor vi diskuterede 
indeklimaproblemer tilknyttet mekaniske ventilationssystemer. Interviewet er brugt 
som udgangspunkt til at søge mere information om de indeklimamæssige problemstil-
linger vedrørende ventilationssystemer [Petersen 03.05.04]. 
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Bilag B. Ulovlige konkurrenceaftaler 
Udpluk fra Konkurrenceankenævnets afgørelse i sagen mellem Foreningen for 
Danmarks Lak- og Farveindustri og Konkurrencerådet omkring ulovlige konkurrence-
aftaler i forhold til at bruge miljø og sundhed som et konkurrenceparameter 
[http://www.ks.dk/konkurrence/kendelser_og_domme/kendelser/1999/1207/]: 
»År 1999, den 7. december afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.442, 
Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 
K E N D E L S E  
1. 
Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri v/advokat Peter-Ulrik Plesner har – 
efter foreløbig klage af 11. december 1998 – ved skrivelse 8. marts 1999 indgivet 
endelig klage over Konkurrencerådets afslag af 25. november 1998 på foreningens 
ansøgning om fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, for foreningens 
vedtagelse om "Brug af miljøargumenter ved markedsføring af malervarer og 
trykfarver" og "Garantiaftalen mod rustdannelse". 
Klager har påstået afgørelsen ophævet.  
Konkurrencerådet har påstået afgørelsen stadfæstet. 
I overensstemmelse med en udtalelse fra Konkurrencerådet har Ankenævnet tillagt 
klagen opsættende virkning.  
Sagen har været mundtligt forhandlet. 
2. Foreningens vedtagelser 
2.1. Brug af Miljøargumenter 
Det hedder i vedtagelsen om brug af miljøargumenter ved markedsføring af 
malervarer og trykfarver: 
"Foreningens medlemmer bør kunne informere om miljømæssige fremskridt ved 
markedsføringen af deres produkter. 
Ud fra bl.a. erkendelsen af, at den miljømæssige vurdering af enkeltstoffer, produkter 
og fremgangsmåder kan skifte meget hurtigt, ønsker foreningens medlemmer dog en 
fortsat kontrolleret og styret udvikling af branchens anvendelse af miljøargumenter i 
markedsføringen.  
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Følgende blev besluttet: 
1. Markedsføring af eksisterende og kommende produkter i miljømæssig 
henseende må kun ske ved saglig information og udelukkende ved brug af positive 
informationer om produkternes egenskaber, således at det overlades til forbrugeren 
selv at vurdere miljømæssige fordele og mangler, uden at andre produkter – egne eller 
konkurrerende – omtales i denne forbindelse. 
2. Dog må passive og neutrale oplysninger som "uden indhold af metallisk bly", 
"godkendt til overflader med direkte fødevarekontakt", "uden indhold af 
opløsningsmidler", ("0\% organiske opløsningsmidler/opløsningsmiddelfri") 
anvendes, idet og når sådanne informationer er i overensstemmelse med § 42 i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 8. august 1991. 
3. Såfremt et medlem af brancheforeningen ønsker at tage nye, endnu ikke 
anvendte miljøargumenter i anvendelse, jvf. pkt. 2, skal dette meddeles foreningen, 
som herefter orienterer foreningens medlemmer.  
4. I erkendelse af, at offentlige, halvoffentlige og private institutioner på 
baggrund af den generelle miljødebat etablerer forskellige godkendelsesordninger og 
ekstra mærkningssystemer, blev det besluttet, at intet medlem måtte tilslutte sig en 
sådan ordning uden godkendelse i foreningen.  
Ovenstående skal ikke udelukke foreningens medlemmer fra det såkaldte 
"miljøregnskab" eller fra miljøcertificering efter ISO 9000." 
3. Konkurrencerådets afgørelse er sålydende: 
"Rådet har truffet afgørelse om at meddele foreningen afslag på ansøgningen om 
fritagelse efter konkurrencelovens § 8 , stk. 1, for vedtagelsen om "Brug af 
miljøargumenter ved markedsføring af malevarer og trykfarver". Vedtagelsen skønnes 
at pålægge virksomhederne begrænsninger, der går udover hvad der er nødvendigt for 
at overholde gældende miljølovgivning og derigennem eventuelt at styrke effektiviteten 
i distributionen af malevarer og trykfarver. Det er således ikke skønnet nødvendigt ud 
fra gældende markedsføringsbestemmelser at pålægge medlemmerne via foreningen at 
meddele deres påtænkte nye miljøargumenter til alle øvrige medlemmer eller at 
begrænse medlemmernes adgang til at tilslutte sig etablerede godkendelsesordninger 
og mærkningssystemer uden foreningens godkendelse. 
Grundlaget for Rådets afgørelse er indeholdt i vedlagte artikel, der offentliggøres på 
Konkurrencestyrelsens hjemmeside på Internettet (www.ks.dk) . . . " 
Det hedder i den i afgørelsen nævnte "artikel" bl.a.: 
"3. Sagsfremstilling 
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3.1. Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri 
Foreningen har 39 medlemmer med en andel på ca. 95\% af markedet for salg af lak- 
og farveprodukter. Ifølge Danmarks Statistik var værdien af den samlede produktion 
af lak og maling ca. 4,5 mia. kr. i 1997. Llak- og Farveindustrien inddeler 
produktionen i en række sektioner efter markedsområde, herunder et marked for 
maling til rustbeskyttelse. Foreningen skønner, at medlemmerne af denne sektion 
dækker 100\% af samtlige producenter af rustbeskyttelse i Danmark og 95\% af 
importørerne. De pågældende medlemmer har tilsammen en skønnet omsætning på 
1,5 mia. kr., men denne omsætning vedrører ikke udelukkende rustbeskyttelse (Heavy 
Duty), idet virksomhederne også opererer på andre produktområder. Foreningen har 
ikke omsætningstal for rustbeskyttelsen (Heavy Duty) alene, men den udgør den 
væsentligste del af omsætningen på 1,5 mia. kr.  
Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri (FDLF) har anmeldt sine 
vedtagelser vedrørende henholdsvis  
* Brug af miljøargumenter ved markedsføringen af malevarer og trykfarver 
(Miljøargumenter) og  
* Garantiaftalen mod rustdannelse (Garantiaftalen).  
Det anmeldte er søgt fritaget efter konkurrencelovens § 8, stk. 1 
Foreningen har dog i anmeldelsens del B for Garantiaftalen mod rustdannelse 
anmodet styrelsen vurdere om "..aftalen overhovedet er omfattet af konkurrencelovens 
konkurrencebegrænsende regler, .." Der er således tale om, at foreningen for 
Garantiaftalens vedkommende har anmodet om en ikke-indgrebserklæring efter lovens 
§ 9, . . . . FDLF har endvidere på styrelsens opfordring indsendt uddybende 
informationer vedrørende anmeldelsen. 
Foreningens formål med vedtagelsen om Brug af miljøargumenter er at "Foreningens 
medlemmer bør kunne informere om miljømæssige fremskridt ved 
markedsføringen…", samtidigt med at foreningen dog ønsker "..en fortsat kontrolleret 
og styret udvikling af branchens anvendelse af miljøargumenter i markedsføringen." 
Garantiaftalen mod rustdannelse har betydning ifølge anmeldelsen ved at danne et 
anerkendt standardudgangspunkt for såvel leverandører som for aftagere af 
rustdannelse.  
3.2. Vedtagelsen om brug af miljøargumenter i markedsføringen 
Vedtagelsen indeholder 4 opregnede begrænsninger:  
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1. Produkters miljømæssige egenskaber skal markedsføres ved saglig information 
og udelukkende ved brug af positive informationer om produkternes egenskaber. 
Andre produkter– egne eller konkurrerendes - må ikke omtales i denne forbindelse.  
2. Passive og neutrale oplysninger, kan benyttes hvis de . . . i overensstemmelse 
med § 42 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 586 må anvendes.  
3. Medlemmers ønske om at anvende nye miljøargumenter i markedsføringen skal 
meddeles foreningen, der herefter orienterer foreningens øvrige medlemmer.  
4. Medlemmer må ikke tilslutte sig andre godkendelsesordninger eller ekstra 
mærkningssystemer uden foreningens godkendelse.  
Vedtagelsen er bindende for FDLF's medlemmer. 
4. Vurdering 
4.1. Konkurrencelovens anvendelsesområde 
FDLF’s medlemmer driver erhvervsvirksomhed, og vedtagelserne er derfor omfattet 
af konkurrenceloven, jf. § 2, stk. 1. I det omfang foreningens vedtagelser direkte eller 
indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen er de forbudte efter 
lovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3.. Da parterne har en omsætning der skønsmæssigt opgjort 
udgør 4,5 mia. kr., respektive 1,5 mia. kr., er aftalerne ikke omfattet af bagatelreglerne 
i lovens § 7, stk. 1. 
Vedtagelsen om brug af miljøargumenter ved markedsføring af malevarer og 
trykfarver, der er bindende for medlemmerne, må anses at være omfattet af forbudet i 
konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Miljøegenskaber er en kvalitet ved 
farveprodukterne, der kan anvendes direkte som konkurrenceparameter. Pkt. 1 og 3 i 
aftalen begrænser medlemmernes muligheder for at anvende miljøargumenter som led 
i konkurrencen, der rækker videre end fastsat i miljølovgivningen. Forpligtelsen i pkt. 
3 til at informere alle øvrige medlemmer om et nyt miljøargument må ligeledes anses 
at reducere den konkurrencefordel som ellers ville kunne opnås. Desuden forhindrer 
pkt. 4 deltagelse i godkendelsesordninger eller mærkningssystemer, der ligeledes kan 
være motiveret af at kunne stå sig bedre i konkurrencen, med mindre det godkendes af 
foreningen. 
4.2. Vedtagelsen om brug af miljøargumenter 
Fritagelse efter § 8, stk. 1 
FDLF har begrundet en fritagelse af aftalen om brug af miljøargumenter med, at den 
er en præcisering af reglerne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 586 (nu 801 af 
23.10.1997). Kun bestemmelsen om at nye miljøargumenter skal indsendes til 
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foreningen til vurdering af deres overensstemmelse med den gældende lovgivning går 
ifølge FDLF videre end bekendtgørelsen. 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 801 har i kapitel 6 bestemmelser om vildledende 
markedsføring. Af § 41 fremgår det at salget af et kemisk stof eller produkt ikke må 
ske under omstændigheder, der kan virke vildledende med hensyn til anvendelsen eller 
de forbundne risici. 
Det er ikke tilladt at benytte udsagn, der kan give indtryk af at et stof/produkt ikke 
indebærer risiko for mennesker eller miljø. Der nævnes som eksempel bl.a. angivelser 
som "ufarlig", "ugiftig"," testet", "godkendt", "miljø" og "natur" og sammensætninger 
heraf.  
Endvidere skal bekendtgørelsens regler overholdes for anvendelse af symboler, 
sætninger om risiko og følsomme advarsler nævnt i bekendtgørelsens bilag. Udsagn 
må kun angive, at et stof/produkt ikke indeholder bestemte stoffer, hvis det er en 
relevant oplysning for brugerne, og må i øvrigt ikke benyttes hvis stoffet/produktet 
indeholder andre stoffer med tilsvarende farlige eller uønskede egenskaber. 
Aftalen om brug af miljøargumenter fastsætter bl.a. i pkt. 1, at der ved markedsføring 
af eksisterende og kommende produkter ikke må ske omtale af andre produkter - egne 
eller konkurrerende. Disse krav ses ikke umiddelbart at være bestemt af reglerne i 
bekendtgørelse nr. 801. Dette gælder heller ikke for pkt. 3, der tvinger medlemmerne 
til via foreningen at orientere alle de øvrige medlemmer om nye, endnu ikke anvendte 
miljøargumenter, eller pkt. 4, der forbyder medlemmerne at tilslutte sig 
godkendelsesordninger og ekstra mærkningssystemer uden foreningen godkendelse.  
Derimod synes indholdet af pkt. 2 som helhed ikke at begrænse markedsføringen mere 
end fastsat i bekendtgørelsen. 
Ad konkurrencelovens § 8, stk. 1, nr. 1 Det kan ikke afvises, at aftalen eventuelt kan 
styrke effektiviteten i distributionen af de omhandlede produkter, ved at tilskynde til 
en markedsføring på grundlag af en saglig information og i overensstemmelse 
med gældende miljølovgivning mv. 
Ad konkurrencelovens § 8, stk. 1, nr. 2 Kravet i § 8, stk. 1, nr. 2 må også anses for 
at være opfyldt, idet aftalen tager sigte på at forhindre vildledende markedsføring til 
gavn for forbrugerne.  
Ad konkurrencelovens § 8, stk. 1, nr. 3 
modsætning hertil ses aftalens pkt. 3 og 4 derimod ikke at være nødvendige for 
opfyldelsen af den tilstræbte effektivisering ved at pålægge virksomhederne 
unødvendige begrænsninger som nævnt i §8, stk. 1, nr. 3. Det er således vanskeligt at 
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se begrundelsen for, at medlemmerne skal være forpligtet til via foreningen at udsende 
nye miljøargumenter til alle øvrige foreningsmedlemmer og dermed gøre dem bekendt 
med det påtænkte markedsføringstiltag. Den tilstræbte saglighed mv. må således 
kunne tilvejebringes ved at det enkelte medlem i tvivlstilfælde kan rådføre sig med 
foreningen og med miljømyndighederne om overholdelsen af de gældende 
bestemmelser. Tilsvarende må foreningens målsætning om at undgå, at 
medlemsvirksomheder anmeldes til Miljøstyrelsen for at overtræde 
markedsføringsreglerne, være tilstrækkeligt sikret gennem en almindelig 
informationsvirksomhed og rådgivning af medlemmerne. Ligeledes må spørgsmål om 
lovligheden af det enkelte medlems eventuelle tilslutning til etablerede 
godkendelsesordninger og mærkningssystemer kunne besvares som et almindeligt led 
i foreningens vejledning om de gældende regler.  
Ad konkurrencelovens § 8, stk. 1, nr. 4 Selv om miljøargumenter i markedsføringen 
af lak og maling må anses for en væsentlig konkurrenceparameter, ses aftalen dog ikke 
at give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen som nævnt i § 8, stk. 
1, nr. 4. Denne betingelse må derfor anses for at være opfyldt. 
